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DIBECC10N Y ADMIKlSTBÁCiOK 
Zulueta e s p i n a i KeptiiAe 
H A B A N A 
E 3 D I C I 0 3 M D E L u * . i . V C - A . 3 S r ^ 3 S r ^ L 
Precios de SuscriDcióa 
Unión Postar'.. 
Isla do Cuba. 
Habana 
í 12 meses.. $21.20:oro 
J 6 I d . . . . $11.00 „ 
8 I d . . i . $ 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt' 
6 Id $ 8.00 
3 I d . . . . $ 4.00 „ 
Í2 mosod.. $14.(»0 pt» 
6 I d . . . . i 7-00 „ 
3 Id $ 3.75 „ 
De anoche 
Madrid, Agosto 23< 
E E G E E 3 Ü 
Han regresado á Madrid loa ministros 
de la Guerra y de Gracia y Jasticia. 
EL REY 
El Esy Don Alfonso XI I I ha llegado 
sis novedad á San Sebastián* 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 31- 44. 
ESTADOS I MDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid, Agosto 23 
LOS C A R L I S T A S Y L A B O L S A 
Con motivo de haber circulado en es-
tos días rumores relativos á la eferves 
cenóla de los carlistas, E l C o r r e o E s -
p a ñ o l , órgano de dicho partido, aoon-
seja á sus correligionarios que no se dejen 
arrastrar por malos consejeros, cuyo 
objeto es provocar un levantamiento car 
lista con miras de especulaciones bursá-
tiles. 
A D V E R T E N C I A . 
Termina E l C o r r e o E s p a ü o l d i -
ciendo que los jefes autorizados del parti-
do darán, cuando llegue la hora, la orden 
del levantamiento) y que mientras tanto, 
los carlistas que lo sean de verdad, de-
ben evitar trabajaren favor de la causa 
de sus enemigos. 
Providence, Rhode Islaad, Agosto 23. 
R O O S E V E L T Y L O S T R U S T 
El presidente Hoosevelt. que llegó aquí 
esta mañana, ha pronunciado un disour 
so en el cual abogó porque las Cámaras 
voten una ley que ponga lo s trust bajo el 
dominio del Gobierno Federal, á fin de 
que este pueda contener sus demasías. 
Washington, Agosto 23. 
S O L D A D O S A M E R I C A N O S 
E N C U B A 
Manifiesta el Secretario de la Guerra 
interino que los soldados que han desenr 
barcado en Santiago de Cuba, son reem' 
plazos que van á relevar á los cumplidos 
y que el gobierno de los Estados Unidos 
tiene el derecho de mantener completo el 
número de soldados que so quedaron en 
la Isla cuando la evacuaron los Estados 
Unidos. 
La Gaayra, Agosto 23. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E 3 
Los buques de guerra americanos 
C i n c i n n a t t e y T o p e h a han salido 
con rumbo hacia el Norte, suponiéndose 
que se dirijan á Colón. 
N O T I O U S 0 0 «ISROlALISa 
T$m York, Agosto 23 
Centenes, á $4.78. 
Desouento papel ootnerfllal, 60 diy. de 
á 4.3[4 á 5.1[2 por ciento. 
Oambios sobre Londrea, tío d[V., banqne 
ros, á $4.84-25. 
Cambios sobre Londres & la vista, á 
$4.87. 
Cambios sobre París, 60 div., banqueros, 
á 5 francos 18.3[4 
ídem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á ÍÍ4.7|8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 108.314 
Centrífugas en plaza, á 3.318 oes. 
Centrlfagas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.11(16 cts. 
Masoabado, en plaza, á 2.7|8 oís. 
Azúcar do miel, en plaza, á 2.5t8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17 15 
Harina, patont Minnesota, á Í4 00. 
Londres, Agosto 23 
Azáoar centrífnga, pol. 96, á 78. 6d. 
Masoabado, á 7s. 
Azúcar de remolacha, ú entregar en 30 
días, 63 ' I l^d , 
Consolidados, a 95.3il6. 
Descnento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 81.3i8. 
París, Agosto 23 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
05 céntimos. 
AMAMIE8T0 OE LA HABANA CBlep (IB ComflOrBS.-íOtíiriOS Comleü lB la M i l 
O F I C I A I L 
República de Cuba. 
Admiulslrador do la Aduana de la Habana 
Ilalmua agosto 13 de 1902. 
REMATE. 
Por el presente se avisa que so pondrán ú la venta 
en Pública Snbasta ochenta (80) piezas de Cedro con 
anos üú,l!IO pies superficiales v setenta y siete (77) 
Siezas de Roble con unos 2!),5ü8 pies superficiales que an sido decianidas de ABANDONO por esta admi-
nistración. 
Las maderas se encuentran en San Cayetano y Ma-
las Aguas. La venta de las mencionadas maderas se 
efectuará el dia Í-'S de Agosto de 19ÜÜ á las Si de la 
tarde en la oficina do la Sección de Almacenes donde 
se darán los informes que se pidan—J.^/KN Rivera, 
Administrador. C. 1315 15-15 Ag 
bipublicTbe cuba. 
A V I S O . 
Se recuerda á loa contribuyentes por los conceptos 
de perros, industrias en ambulancia y puestos fijos, 
carruajes de particulares, ganado de monta, cochos de 
servicio funerario, que los que no satisfagan sus res-
pectivas cuotas dentro del actual mea. incurrirán en 
el próximo en uu nuevo recargo de 15 p g sobre las 
mismas, además del 10 p.§ que tienen en la actuali-
«Hd. c 1345 3-Í23 
Departamento de Hacienda 
C o n t r i b u c i ó n P < » F incas Urbanas 
ler. trimestre de 1902 & 1903. 
Vencido en esta fecha el plazo señalado para el pa-
go de las cuotas correspondientes al concepto y t r i -
mestre expresados, se hace saber á los interesados 
que en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 7'.' 
ao IH Orden 501, de 1900, se les concede una prórro-
ga de ocho dias durante los cuales podrán efectuar 
el pago sin recargos. Dichos ocho dias comenzarán 
á cursar el 21 y terminarán el 29 del corriente mes. 
Desde el dia 30 del mes actual inclusive, incurrirán 
los morosos en el primer grado do apremio y recargo 
de 6 por ciento sobre la cuota, según está establecido 
en el citado articulo 79 do la Orden 501, con cuyo re-
cargo podrán satisfacer sus adeudos, hasta el 19 de 
Octubre del corriente año, incurriendo después de 
vencido este término en otio recargo de 6 por ciento 
que el anterior formará el 12 por ciento sobro las res-
pectivas cuotas.—Habana, Agosto 20 de 1902.—A V. 
de Manir i , Tesorero Municipal. 
C. 1338 4-22 
Alcalá Monicipl ile la E l i a 
BEBVIOIO SANITARIO 
Según la nueva organización dada á loa 
Serrioioa Saoltarios Municipales quedan es-
tablecidas tres Casas de Socorro situadas 
en las calles de Luz 42, San Miguel 91 y 
Monte esquina á Romay, en cada una de 
las cuales prestarán servicios siete módi-
cos titulares y un auxiliar. A más de la 
asiftencia de enfermos que se dará en las 
mismas á todas horas del dia y de la noche 
se atenderá á la asistencia á domicilio de 
los pobres, teniendo para ello asignado de 
terminado barrio cada módico, el que reci 
birá avisos, tanto dnrante las horas de su 
guardia en la Casa de Socorro, como á 
cubiquiera ctra en su domicilio, que debe-
rá ettar situado en el barrio que In corres 
ponda visitar. En cada Casa habrá á la 
vista del púb ico un cuadro en que estará 
indicado el domicilio de todos los módicos 
Lris módicos harán en sus respectivos 
Barrios las visitar de¿de las seis de la ma-
ñana hasta las seis de la tarde; y las que 
se requieran desde las seis de la tardo á las 
seis do la mañana se considerarán como vi 
sitas extraordinarias y rrgentes y l?.s ha-
rán loa módicos de guardia de la Casa de 
Socorro á que corresponda. 
Para el suministro de medicinas á los po 
bree habrá en cada Casa, á cargo de un 
farmacéutico, un dispensarlo que estará 
abierto de 8 á 12 de la mañana y 1 á 7 de 
la tarde, en que se despacharán los modi 
oamentos que receten los médicos ads-
critos á la misma. 
Sólo los pobres tendrán derecho á que se 
les visite á domicilio y se Ies den consaitaa 
en los dispensarios y medicinas gratuita-
mente; pero para evitar dilaciones y trami-
taciones enojosas, los módicos están en el 
deber de servir inmediatamente á todo el 
que lo solicite, protestando ante la Direc-
ción cuando crean que alguno que no es 
pobre haya utilizado ó estén utilizando sus 
servicioü en esta clase de asistencia. 
Habrá siempre en cada Casa de Sosorro 
dos médicos de guardia que prestarán au-
xilio en la misma y que acudirán á domi-
cilio cuando se les solicite para casos ur-
gentes á cualquier hora del dia y de la n •-
che. A estas visitas de socorro urgente ten-
drán d r̂ecno indistintamente ricos y po-
bres; pero á los primesos no se les dará me-
dicinas sino cuando por la urgencia del ca-
so lo crea el médioo necesario. 
Para la asistencia de lesionados y enfer-
mos en los barrios excéntricos, habrá nn 
médico en Casa Blanca, otro en el Vedado, 
otro en Principe, otro en Cerro y Puentes 
Grandes, otro en Víbor/» v Arroyo Apolo, 
otro en Luyacó, otro en Arrayo Naranjo y 
dos en Regla que tendrán sus domicilios 
dentro de sus respectivos barrios y que 
estarán provistos de un botiquín portátil 
para suministrar los medicamentos á sus 
enfermos pebres. Darán dos horas diarias 
de consultas en sus domicilios y visitarán á 
domicilio á todas homs del dia y de la no-
che á los pobres que lo soliciten y que no 
puedan acudir á las consultas. Harán los 
socorros de urgenca y curación de lesio-
nados en las mismas condiciones que se 
practican en las Casas de Socorro. 
Tanto los médicos de Casa de Socorro co-
mo los do barrios excéntricos practicarán la 
vacunación obligatoria en las horas de su 
guardia ó de sus consultas á domicilio, se-
gún lo dispuesto en la orden del Sr. Alcal-
de Municipal, publicada en 24 de Junio 
próximo pasado. 
La Oficina do los Servicios Sanitarios,8Í-
tuada en Chacón y Cuba, edificio de la 
Maestranza, estará abierta todos los dias 
hábiles de 9 á 11 y de 1 á 4 y en ella se 
recibirán todas las comunicaciones que se 
dirijan á la Dirección y se atenderá á todo 
el que tenga alguna queja que exponer. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, Agosto 11 de 1902. 
Da. JUAN K. O FAIELL 
Alcalde Municipal. 
O O T I Z - A - O I O I N " O I T I O I - A - X J 
CAMBIOS. 
S[ Londre» 8 ÜIT 
„ Id. 60 d^ 
„ París 8 dpr 
„ Id. SOdiT 
„ Alemania 3 dpr 
„ Id 60 d|T 
,, Bitado* Unid. s 3 d[T... 
Id. 60 d y 
d EspnfiaSdv piasa... 
Qreeiir.akúi 
Plata Amer cana 
Plata Espa&oia 
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DomiBgo 24 de agosto de 1902. 
FUNCION POR.TANDAS. 
A l a s 8 7 l O 
A l a » 9 7 I O 
A las 10 7 I O 
E n s e ñ a n z a L i l r e 
L a Mazorca Hoja 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
&RAN COMPAÑIA DE ZiRZÜELI 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Precios por ceda tanda 
Grillós 19, 29 63er. piso $ 2 00 
Palcos 19 6 29 piso 
Luneta con entrada 
Bntaca con idem 
Asiento de tertulia con idem. 
Idem de paraíso con idem... 
Entrada general 
Entrada 6, tordilla ó paraíso 








E n s e ñ a n z a L i b r e / IC Ag 
L a T o n e del üro 
s 
00 uo oo 00 o. 












S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DE LA PLAZA 




to sin variación á 
do. 
OIMBIOB— Cierra el mercado con poea de-
manda y variación en los tipos de Londres» 
y los E . Unidos. 
ÜottMunóii 
Londres, BOdíasvlst», 18.3,4 á 19.^2 por 
100 premio. 
Londres, 3 dias vista, de 19.1 [2 á 20.1 [8 
por 100 premio. 
París, tres dias vista, 5.1̂ 2 & Cfr por 100 
premio. 
España, so^ún plata y cantidad, 8 días 
71818, 23 á 22 
Hambnríío, 3 d. vista, de 3 7^ á l l ^ 
por 100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8.5(8 á 
9.1i4. 
MOKBOAS KXTBANJSBAS.—Se Cotizan 
boy como signe: 
Qroenbaok, 9 á 9 1 [3 por 100 premio. 
Plata mejicana, 40 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de SJ^S á 9 por 100 
premie. 
VAMNUHI » AOOIOHIS. —Hoy se han he-
cho en la Bolsa la siguiente veata: 
50 acciones Banco Eap. á 53. 
E L C O R S E T 
D R O I T D E Y A N T 
DO dá la gracia al cuerpo que nuestras sillas y sillones de mim-
bre y de carex. Una vez usados estos muebles, la muj^r adquie-
re unas formas, un donaire, un negligee y un "no se cuaque la 
hace la más divina de todas las mujexes y siendo de países tro-
picales aún más provocativa y más hermosa, pues la realza so-
bre todas las mujeres del mundo. E a fiü, la combinación no 
puede ser más excelente. 

































Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero -
Id. 2* id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extra ngero 
Id. 1? »d. JP- O. do Ciioniaegoi 
!<• 3* id. Id 
l i . Hlpoteoariai F . C. -íe aioarién.... 
Bonos de la Cuban Central Hailway. 
Id. 1 ? hipoteca de la C? Qaa Coniolldadt 
Id. 3? id. id. Id. Id 
Id. Convertido» de la id. id 
Id . da ta Comap f̂ifa Qat Cubano 








































„ 900 000 
90̂ .000 
$ 640.000 
C j 4.000 000 
„ 340 OdO 
I iOO.OOO 
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Banco EspaSol da la Isla de Caba (en olrenlaelóc) 
Banco Agrícola da Puerto Príncipe 
Banco del Comercio de la Habana..... 
Compañía V. C. U. de la Habana j Almacenei 
de Begla, L<mit«d 
Compafiía F . C. U. de la Habana y Almacene» d. 
Begla, aocionea oomnnea no cotisablea........ 
Compañía de Caminos de Hierro de Uárdenat} 
Júoaro 
Compafila de Ocmlnoa de Hierro de Matausaa i 
Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste.... 
Id. Cuban Central Bailway—Acciones preferldei 
Id. id id. id. —Acciones comunas.. 
Id. Cubaba de Alumbrado de Gas 
Id, de Gas Hispano ümerioana, Co»so".dada..... 
Id. del Dique de la Habana •• 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fabrica de Hielo 



















JABÓN.— M más solicitado es el amarillo de Uo-
camora de $6 á $6 IjS qtl.—El blanco de Mallorca 
de $7-75 4 7-80 caja.—Ll araericanc de $5-75 A $5 90 
cajas do 125 y el del pais de 4 á 4.75 qtl. del país de 
la marca "Candado", de $4-50 á $4-7o. "Corona" 6, 
|5-50 en panes- "Havana City" á $6-50. 
. JARO A t SOGA—Surtido el mercado y buena de-
I ? manda. Cotizamos: Jarcia manila Manila legitima á 
" JlGqtl.y iigalA$14qtl. 
JAMONES—De España de $21 á 40 qtl. America-
nos de $15 á 18̂  qtl. 
LA u SKI.—Escaso consumo. Nominal. 
LACONES—De Galicia de $3-75 k $4-25 dsceua. De 
los Estados Unidos carecen de salida. 
LE HE CONDENSAD A—Hay siempre buena exis-
tencia de esta conserva y se regula el precio por su 
clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas y 
otras á $4-50. 
I/ONGANIZAS.—Se cotizan de $62 á $f)3 qtL 
MANTECA.—Cotizamos de |10i ú. $13i qtl. en ter 
cerolas. 
En latas desde $15 á $17-50 qtl. habiendo marcas 
especiales de más alto precio 
MANTKOUILLA.—Regular existencia. De Asturias 
de $16 á 24 qtl. Aoiericona de $ 10 ú 22 ó menos según 
clase y la Oleomargarina á $16} y 19 qll. Copenha 
gue deflS á 50 qtil 
MOKTADELLA. — Regular demanda y mediana 
existencia de 31 ú 40 centavos los cuat ro cuartas. 
Monr I,LAS.—Escasean y están muy solicitadas; se 
véndenle $1-15 á $1-20 lata. 
OUKÍ; vwo.—Grandes existencias y escasa deman-
da. Cotí/amos do $6J á 7 qtl. 
PIOTÍNTOS.—Buena existencia y regular demand« 
de 20 á ̂ 2 rs. por J y J lata. 
PATÁXAS.—Del pais á $2 qtl., ameriennas ó ingle-
sas $21 á3 i brl. 
PIMELTÓN.—Regular existeucia. Pota deinanda,de 
$3.1 i2á iü qtl. 
PASAS.—Mucha existencia-, cotizamos de $1 á 1-0G 
caja. 
QUEWB—Patagrás cotizamos de $ir> á $18 qtl. De 
Crema -ie crema do $22 á 23 qtl. De Flandes de $14 
á $15 qt:. 
SAL.—Cotizamos en grano de 90 ú !)5 cts. y molida 
de $1 & 1-10 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. De 
$1-37} ó 1 75 las 24(2 latas: no hay cuartos. 
SALCRICHÓN AMKKICANO.—Buena existencia do 
$16á20Jtl. 
Ven.H 
f g valor | SARDINAS.—latas. Es buena la solicitud de 
•" este artúulo y se vende de 20 421 cts. los 4 cuartos 
en aceite y tomate. 
JEn tálales. Hay clases buenas y sn venden des-
de $1-15 4 1-30 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 4 4-25 caja, según 
marca. 1¿glesa de diferentes marcas de $2 a 2-50. 
TASA.BK—Regular existenciacon demanda. Fine 
túa alrvWor de $13 4 131 qtl, 
TOCINO.- De $13 4 15.112. 















Sefiores NOT,»M • d.< »nrf : Para CAMBIOS: G. Moré y Bellido-P ira AZUCABBa: T. Arias-
Para VALORES F . G. Arenas. 
Bahan. 23 Agosto Qa AIKÍÍ.—Benigno Diago, «nd.'O" Prnsldente Interino. 
NOTA —Lu« tíuno» y Acciones cuyo capital es «. u £ ó Corrtnay su cotliaalón «a i raion de $5 oro 
•spafioi. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A . 
DE LA 
P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4g 4 4J valor 
PLATA ESPAÍÍOLAí 74} 4 75i 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 









teles mmm en ila i la Mp i UliWQen 
loiportatlore* de muebles para la oa«a y la oftí ina; 
O b r a p í a 5 5 y 5 7 , e s q u i n a í C o m p o t t e l a . T e l é f o n o 117 
Obligaciones hipotecai-ias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 50 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 53 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 23 
Compañía do Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 51 i 52 
Compañía de Caminos do Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 71 74 
Compañía uo Caminos de Hierro de 
Matanzas 4 Sabanilla 60j 63} 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana do Alumbrado de 
Gt i 1 16 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 10 10i 
Bonos Hipotecirios do la Compañía 
do Gas Consolidada 37 39| 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 45 Sin 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante . 
Compañía de Almacenes de Depósito 
do la Habana 1 8 
Obligaciones Hipotecarias de Cicnfue-
gos y Viljaclara 110 Sin 
Nueva F4bi-ica de Hielo 
Retiueria do Azúcar de C4rdenas.... 
Acciones 
Obiigacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía do Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la llar-
Ferrocarril do Gibara 4 íiolguín 
Acciones.. 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 4 Vina-
les 
Acciones 1 Sin 
Obligaciones 2 Sin 
Habana 23 de Agosto de 1902. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 21. 
Almacén. 
10 tercerolas manteca La Cubana 
15 cuñetes id. id. 
10 c. latas id. id. 
15 c. } id. id. id. 
10 o. J id. id. id, 
20 jamones Caldelas 
25 j . añil Richser 
20 c. peras Hermosa 
50 gfs. ginebra Sol 
i ' c. ajenjo 
12 c. ojén Constancia 
12(4 pipas vino Moscorra. 
id . , 















F U E B T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 22: 
Vap. am. Excelsior, de Matanzas, con carga de trán-
sito, 4 Galban y cp. 
Día 23; 
Vap. am. Martinique, do Cayo Hueso, con cargEj co-
rrespondencia y pasajeros, 4 Lawton Childs y 
comp. 
Gol. am. Wavo, de Cayo Hueso, con ganado, 4 Ly-
kes y Hno. 
V ap. ñor. Suyg, do Nueva York, con carga geueral 
Bridat, M. y cp. 
SALIDOS. 
Dia 22: 
Vap. ñor. Ellida, para Tampico. 
Vap. ñor. Bergen, para Trujillo. 
Dia 23: 
Vap. am. Excelsior, para Nueva Orleans, 
Vap. am México, para Nueva York. 
iHO V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor americano MARTI-
ÑIQUE: 
Sres. James Me Kay—Ignacio Hay—F. Domín-
guez—Miguel Echalde—Antonio Alvarez—Francisco 
Fleiles—11. Pathsor - A . Thompson—R. lloladeli. 
SALIERON 
Para N. York en el vap. am. MEXICO: 
Sres. Frank Bostoon—Franoitco Granda—Eduar-
do Albarran—Bobort Guibbs—J. Pipet—Luis Wos-
theinmer—<'h. Boath—Tomás Harris—J. Fioyd—B. 
May™-—Francisco Larralde—A. Glonnan y familia 
—Abelardo Gómt-»—Cárlos Snárez—Charlee Pei-ry— 
M. Sleiu—E. Couunt—J. Daiiiug—E Look—J. B.i-
netolf—J. Sampson—Fernando azi Valle—F Sdin-
cheiiH—C. Cliuiiatelu—Ch. Biirt—J. Patinó—F. Hill 
—Valenfin tscobedo—Sofía y Antonio López—Os-
car Triana—J. Kenna—Charles Bacaritwe—J. Bonn 
—Daniel Otero—Augusto Fernández—Juan J. Beru-
dez—Manuel González—Ignacio y Guillermo Plccen-
cia—6. Moued—R. Thager—Pearo Larro—Claudio 
García—Elíseo Gómez—A. Golabeig—José Fortúu 
—Jqau Ccpero—15 chlaoe. 
A F E B T U B A S D E R E G I S T R O 
Dia 23: 
Vap. am. Esperanza, para Nueva York, por Zaldo y 
comp. 
Vap. am. Monterey, paraVeracrnz, por Zaldo y cp. 
las gran, lo» y 4 $6-25 las 4 cajas de las chicas. De Ro 
camora <\v *6 4 12, según tamaño, las del país 4 $11} 
y $6 seg'' ''tamaño. 
VINO UNTO.—Cotizamos de $45 4 50 pipa, según 
niurca. 
VINO ÍI.ELI.A Y NAVARRO CATALÁN.—Corren es 
tos parf w'c suerte que los tintos comunes, sin buen 
mercado ' ónsumidor, aunque 4 mejor precio. Cotiza-
i mos dr.. 4 52 los 4(4. 
[ VINO SJ Ô Y DULCE.—Es algo solicitado el legiti 
j mo de C/tUlnña, y se vendo 4 $5-75 el mistela, eíi 
t co 4 $6-2.i barril, precios a que cotizamos. 
VINO NAVAHRO.—En estos vinos ha habido de 
manda, oscilando los precios según marca entre $50 y 
$53 pipa 
ViNi» EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor de 
manda tienen los vinos de esta procedencia, siendo 
• notable H cantidad de ellos que viene en bocoyes y 
' en pipas para embotellarse en el pais. Sus precios 
( varían laclases y los envases. De otras procddencias, elpecialmente de Cataluña 
vienentr.i ibiéu algunos vinos generosos y secos que 
hallan cu da eael mercado. Cotizamos de $4-00 4 
$8-00. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $1-50 4 5-50 caja 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia2!í 
Vap. ñor. Ellida, para Tampico, por L. V. Placó, en 
lastre. 
Vap. ñor. Bergen, para Trujillo, por L. V. Placó, en 
lastre. 
Dia 23: 
Vap. am. Excelsior, para Nueva York, por Galban 
y cp., con 1700 sacos asfalto. 
REVISTA DEL MERCADO 
- y 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R E E O S 
( l e l a C o i É a ^ É l í l Trai 
A N T E S D E 
ANT0in0_L0PES 1 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Saldr4 para 
Cauit&n Gr&a 
Sabana 16 de Agosto de 1902. 
ACEITE DE OLIVA. - E l de los Estados Unidos se 
vende como deAndalucía,y 4 menos precio que el que 
viene de España; Cotizamos en latas de 23 Iba. de 
$8.85 4 9, de 9 Ibs. 4 $10 y latas de 4.1i21bs. 4 $10.25 
quintal. 
ACEITE REFINO.—Se vende de $5.1i2 4 6.1i4 caja 
el español y de $6.3i4 4 7.1i4 el francés. ' TOTnr^n ÍTnrlr C á d Í T 
ACEITE DE M NÍ.—Poca demanda y grandes exis-I *'*'*** J w<*«a^i , 
tencias. Precios de 75 4 80 cts. lata según envase. J TSctutialnna rr #*£ 
ACEITUNAS.—Buena existencia, buena demanda 1 J O a r C C l O I l a y I r G I l O V a 
de 40 4 45 cts. barril. Lasque vienen en seretae „i j f cv» J A I Í I J - J I J- M -„ I I 
de 20 4 25 cts. cuñetico. : el día 27 de A8osto k la8 doce del dia llevaudo co-
AJOS.—Los que vienen de España de 25 4 37 cts. i nespondencia pública 
mancuernas según clase. ' Admite carga y pasajeros, 4 los que se ofrece el 
Los de Méjico, clase buena de $1-25 4 1 55 canas- buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
to según tamafio. 
Las piñas de Galicia de 20 4 30 cfs. 
ALCAPARRA.—Buena existencia: Cotizamos de 28 I 
4 30 cts. ganafopcito. 
ALMENDRA.—Buenas existencias y corta demanda, ' 
de 21 4 $22 qtl. 
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan basta el día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
ALMIDÓN.—El de yuca del país se cotiza de $2-30 j ño antes de correrlas, sin cuyo reqúisilo ser4n~íiulas, 
4 $2-50 y otras procedencias de $1-90 4 $2-10 quin- Se reciben los documentos de embarque hasta el día 
tal. i 25 y la carga 4 bordo hasta el día 26. 
Ai.PigTK.—Regular existencia y corto consumo. > La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
Cotizamosde $3.l|2 4 $3 1[4 qtl. ' traclón de Correos. 
ANÍS.—Tiene corta demanda. Cotizamos de $13.75 . NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
4 $15 qtl. > ; flotante , así para esta línea como para todas las de-
ARROZ.—El de Valencia, de $3.1i2 4 $3.5i8 quin- m4s, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
tal 
El de semilla: de $2-40 4 $2-50 quintal. 
El de canillas: de $4-60 4 $4-70 id. . 
AZAFRÁN —Poco consumo de este artículo. Coti-
zamos de $5 4 10.l|21ibs. según clase. 
BACALAO.—Cotizamos: El de Halifax de $6.5[8 4 
6.314 qtl. 
El robalo: do $6.3)8 4 $0.1i2 quintal. 
El Noruego: de $9 7j8 4 $10 id. 
Pescada; de $5.1 ¡ l 4 $5.1)2 id, 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotizamos de 
$2.75 4 $3 según marca. 
CAFÉ.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil de 
$13 4 $11 qtl. 
De Puerto Rico; Clase corrienle y buena de $15 
4 16-00 quintal. 
De Hacienda: de $18.1i2 4 $19 qtl. según clase. 
Del pais 12.1)2 á 13-
CEBOLLAS.—Canarias, de $2.1)2 4 $3 qtl. 
Del país, no hay. 
CÍSCELAS.—Cotizamos: de 85 4 87 cts. cajas. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que viene 
de fuera, debido 4 la aceptación alcanzada por la fa-
bricada en el país: se vendo de $.. . . 4 $. . . .y las 
otras: Cotizamos de $7-50 4 $10 caja de 84 medias 
botellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y la 
de marca superior 4 $10-60 caja de 96 medias bote-
llas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan 4 $1 docena 
de medias botellas en cajas y barriles, habiendo otras 
desde $7-50 4 $12-50 cajas y barriles de 8 docenas 
do medias botellas. 
De España; 
Puede afirmarle que no hay en plaza existencias 
visibles de la de Santander y Gijón. 
COGNAC.—Cotizamos: clases finas de $20'li2 4 
$25.1)2 caja y clase corrientes de $6.3¡1 4 $10.1)2 
caja-
De Jeaez de $5.1)2 4 $8.1i4 caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 4 $11 qtl. 
CHÍCHAROS.—Buena solicitud: cotizamos de $4.25 
á $4.50 quintal. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 4 $30 qtl. 
CHORIZCS.—Los de Asturias de $1-25 4 $1-37 
lata. 
De Bilbao de $2-75 4 $3 los buenos. 
FIDKOS.—Los de España se venden de $4-50 4 
6.1 )4 las 4 cajos segiin clase. 
Los del pais se cotizan de $4-25 4 $5 00 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas que 
se venden 4 $4 85 las 4 cajas. 
FORRAJE.—El de los Estados Unidos se vende do 
1.85 a $1-90 qtl. 
El del pais de $2-90 4 $2-0 qtl. 
Avena.— La existencia es buena y la demanda re-
gular. Cotizamos de 1.40 4 $1-50 qtl. 
Afrecho.—Continúa bajo el paecio de este artículo 
que se vende 4 1,35 qtl. 
Heno.—El de los atados Unidos se cotiza de $1-10 
4 $1-20 la media paca. 
FRIJOLES — De Méjico de $3-25 4 $3-35 qtl. 
Del pais de $4.0)0 4 $4.1)4 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en saces de $3-95 
4 $1 qll. v en barriles 4 $6.1)4. 
Colorailos 4 6 I )2 en barriles y sacos 
GARBANZOS—De España se venden medianos á 
$3-75 qtl. y morunos 4 4-1)4 qtl. Los gordos corrien-
tes de $11)2 4 $4.3)4 Los gordos especiales de $7 
4 $7.1)2 qtl 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de este 
artículo cotizándose de $4 4 $5-50 garrafón según 
claso y marca, v eu cajas canecas dobles 4 4 $9; ca-
ñetas sencillas a $6-50 y loe cuartos 4 $1-00 la im-
portada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende 4 $4-00 
garr.if.>n, y el garraf n de la que viene de Ambares 
a $10-50 
La h o k n . s e ofrece de $7 4 $8-/5. 
IÍAUINA —Kl morcado amencono, tan aáundiinte 
en trigo, lima totalmente el conaimo d • este país hiu 
que pueda ningún otro hacerle competencia 
Couzamoa de $5 50 ú $6 50 suco. 
Hmos.— ..B muy malo todo lo que hay y se ofrece 
4 como lo paguen. 
HABICHUELAS.—E8t4 bien provista de este grano 
la plaza siendo muchas las clases que hay. 
Cotizamos las de Galicia de $2 1)4 4 $.23)4 utl., la 
alemana de $3.!i4 á f3-3b y la inglesa 4 fS-óO. 
que se embarquen en eus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el ari ícníu 11 del Reglamento de pesajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nomqre y e) puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claiit' .ul-" 
La Compañía no admitir4 bulto alguno de equipaje aue no lleve claramente estampado el nombre y ape-ldo de su dueño, así como el del puerto de dest ino. 
De m48 pormenores impondi-4 su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
c 1070 78 19 Jl 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
— DE — 
Pinillos, líquíerdo y Comp. 
D E C A D I Z 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Capi tán Subifio 
8aldr4 de este puerto sobre el 4 de S ptiemhre 
DIRECTO páralos de 
m u m i m la pin, 
m n m i m m i m . 
us ruis ie m m m i 
Y 
Admite pasajeros para ios referidos puei-tos en ens 
AMPLIAS v VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admito un resto de carga lijfra, ineluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga íélo se sellarán hastn la na-
pera del día d>- atdida. 
Har.i mayar comodidad de los sencr-^ waujf «.is ei 
vapor estará atracado.» los muelles do SAN JO-SE, 
Iuformar4n sus consignatarios 
£ . Manene y Compañía, 
I Oficios número 1 9 , e 128/ MÉ̂ M 7 Jl 
COWÉ MPFPSSO Ammcena 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Sslito rentes y fli^s tHoeiisiite 
de HAMBURGO el 9 y 24 do cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Mat4n-
zas, C4rdeuas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar ía escala. 
El vapor correo italiano de 5.000 toneladas 
" C E R E A " 
Capitán RAVELLO. 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera eu este puerto el 30 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone 4 la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la lela de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go 4conveniencia de la Empresa. 
Para m4s pormenores dirigirse 4 sus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también Be 
facilitan informes y se veudon pasajes para 
los vapo es RAPIDOS de DOS HELICLS 
de esta Empresa, qn*» hucen el servicio se-
manal entre NEW "SORK, PAR 8, (Che-
bn-ptol LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
C990 156 1 Jn 
W a r d L i n e 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
S T B A M S H I P O O M P A N T 
Rápido servicio postal y de pa-
saje 'lirecto ne )a HABANA á 
r*EW Y O R K — N AS 3AU—Mé-
jico. 
Saliendo los B4bado8 4 la una p. m., loa martes 4 
las diez a. m. para New York y los lunes 4 las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracrnz. 
Monterey Progreso y Veracrnz Agosto ¡25 
Esperanza Now'York „ 26 
Morro Castle.. ,, ,, 30 
Havana Progreso y Veracrnz Stbre. 19 
Vigilancia New York „ _ 2 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía eu menos tiempo que ningun otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias 4 los pasajeros, teniendo la Cora-
tañía contrato para llevar lit correspondencia de loa Istados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines 4 todas partes 
de Méjico, 4 los que se puede ir, vía Veracrnz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces 4 la se-
mana. 
NASSAU: Boletines 4 este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y los 
vapores de la Linea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son-muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
fmertos de la costa Snr; también son accoeibles por os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, 4 pre-
cios razonables. 
En ei escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier uato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se Arman conocimientos directOK para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amaterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado eu los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placó, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos, diri-
girse 4 
Noticia de cuarentena 
Los pasaieros para Nueva York que puedan aere 
ditar ser INMUN"'" ES, se servirán antes de solicitar 
el billete de pasaje pasar ñor la oficina de cuarentena 
Íaltos del nuevo edificio ae la Machina) 4 proveer leí certificado necesario. 
2¡aldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
o 1065 156- Jl 
i 1 
i Foict y Cp. ile Baroloaa 
Gi 
de 
El vapor español 
P U E R T O R I C O , 
Capitán PELFGRI 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 7 
Septiembre, que 8aldr4 para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y C i e n f u e g o s 
Tocará adem4s en VALENCL\, MALAGA, CA-
DIZ, V1GO y CORUÑA. 
Habana 19 de Agosto de 1902. 
C. Bianch y Gomvañia. 
OFICIOS n? 20 
o 1333 17-20 Ag 
OK 
M B N E N D B Z I T O O M P . 
D E C I E N F U E G O S . 
!• ' Tj^ff 1 i I -H i. 
áe CnTta Saldrán todon I 
los vapores B E I N A 
riendo escalas en C I E N F U E Q D S , C 
C B U Z D E L S U B y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos inaicaaon. 
- B L V A P O K 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrá de B A T A B A N O todos Jos domingos, para C I E N F U E O O S , C A S I L D A 
TUNAS Y J U C A B O , retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O S2 . 
a 1071 TS-1 J l 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
A V I L E S 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Agosto 4 las 5 dé 
la tarde para los de 
N u o v i t a s , 
P u o r t o Padre, 
Q - ibarA, 
Mayar í. 
Baracoa, 
Q u a n t é a a m o 
y C a b a 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO n? 6. 
COSME DE HEREERá 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de cato puerto todos los MIERCOLES $ 
las 5 de la tardo para loa de 
SAGUA 
Y CAIBAEIBN 
cen la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cU. 
Mercancías 60 cU. 
TERCIOS DE TABACO. 
De amboejmertos para ta Habana.... 35 cts. 
(Estos precios son oro español) 
Para m4s informes dirigirse 4 sns armadores SAN 
PEDRO ntiraero 6, 
c 1068 78-1 Jl 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
C I R C U L O E S P A Ñ O L 
de Ssatiago de las Vegas 
SECRETARLV. 
D B I N S T R U C C I O N . 
AVISO. 
Debiendo proveerse por concurso las plazas de Di 
rectora y Director de las Escuelas do este Circuio, 
ae avisa por (.-uto medio 4 las personas que deseen 
optar 4 ellas; las que deben acudir 4 esta oficina an-
tes del dia 30 de los corrientes. 
Santiago de las Vegas 22 de agosto de 1902.—Ma-
nuel S. Somaten. c 134 2a-23 ld-21 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o s 
Establecida en la Habana (Cuba) eu 1855. 
Oficinas: Habana 6 5 
Capital responsable. $31.073,898-00 
1.475,969-46 
8, O ^ E I L L Y 8, 
BSQUINA A MERO ADEREIS 
Hacen pagos por el cable. 
Facil i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres. Nev) York. Neto 
Orleans Milán Tarín liorna. Venecia lloren-
tía, Nápoles Lisboa Oporto Gibralta^ Bremen. 
Hamburgo París Havre liantes Burdeos Mar-
sella Cádiz ¿yon México, Veracruz, ¿>an Juan 
de Puerto Bico, ele etc. 
E ü P A f f A 
Sobre todas las eapitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Me-
ntrife. 
Y E N ESTA I S L A 
tobrt Matanzas Cárdenas Remedios Santa Ola-
?a Caibaríén,Saaua la Grande ^ r » d j i d C,cn-
fueaos Saneti-Splrilus Sunliago de Cuba. Ciego 
de Avila Manzanillo. Pinar del Bto, > 
Puerto Principe y Nnevilas. 
Gibara, 
78-1 Jl 
G. Lawton Ctiilds | Gorapaóia 
BANftUSROS-—Mercaderes 22. 
Casa orlgínalmpnte establecida en 184*, 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
JfaclonaltB dt los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias por el CaWe 
ciora' 7á-l J' 
J , Baleéis y ^npM i en C. 
C t T B A 48 
Macen pagos por el cable y biran letras áco r l ay 
larga vista sobre Nav York, Lóndres, París y so-
bre todas las eapitaUs y pueblos de h*pana é Ida? 
Canarias. « •0',« ^ 
CJUBA 76 y 18 
Macen pagos por el cable; giran letras á corla y 
larga vista y dan eartns de crédito sobre New York 
rUadcl/ia Neto Orleans, San Francisco, Lo 
París. Madrid Barcelona y demásenr-' < 
dades importantes de los Estados Ihinl-o* M • tico 
g Suropa asi como sobre todnK los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
Sn combinación con los sonores H B UoUns 
fe Co de Nueva York reciben ó, denes para la 
tompra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicka ciudad cuyas cotizacionós reci-
ben por cable diariamente. . 
a 1067 
Siniestros pagados hasta 38 * 
de 'unió de 1002...... $ 
Pagado en este mes 4 la 
Sri". Encarnación Moró 
y Mena, por las averías 
que sufrió la casa Leal-
tad 170 el dia 27 de mayo 
último 1 . 3 2 9 - 6 2 
TOTAL PAGADO... . S 1.477.299-08 
Por uia módica cuota asegura fincas y establecí 
mientes mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingreso sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente 4 los 
días que falten para su conclusión. 
Habana 31 de Julio de 1902.—El Director de tumo, 
La Comisión Ejecntivá: Bernardo 1. Ddmingnei, 
Gaudoncio Avances. c 1208 alt -l-S Ag 
• Vapores costeros. 
Vuelta Abajo Stearns Ship Co. 
V Ü E L T A B A J O 
E i p s a M í a U CHsnas i Jícaro 
SECRETA Tíí A 
Dividendo n0 43 —Sagunáo reparto. 
La Directiva ha acordado que se distribuya 4 los 
señores accionistas que lo sean en esta fecha, nn di-
videndo de uno por ciento en oro español 6 francéa, 
por resto de las utilidades del año social terminado en 
30 de Junio último: pudiendo aquellos ocurrir por 
sus respectivas cuotas desde el 27 del actual, a la 
Tesorería de la Empresa Reina 53, de 11 4 3, ó 4 la 
Administración en C4rdena8, d4ndole previamente 
aviso. 
Habana 13 de Agosto de 1902.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra c 1310 12-14 Ag 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National Bauíc of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda clase de operaclonee banoa-
riaa. 
Expide cartas de oródlto para todas laa 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable 7 gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos Europa, China y el Japón; sobre Ma 
drtd, capitales de provincias y demás pne* 
blos de la Península, Islas Baleares y Ga-
narlas. 
Admite en sn Cala de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pasos y abo 
nará por ellos el interés de tres pur cío ••to 
anual, siempre que el depósito se haga por 
on pnriodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cnonta agena y 
opera ignalmente en sns sncnrsales de San-
tiago dá Ouba, Olenfnegos y Matanzas. 
c 1254 l A g 
GIROS m LETUAB. 
J. A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
eista y facilita carias de crédito sobre las princi 
oales plazas de los Kslados Unidos, Inglaterra, 
íVancm .<4íe; i«nia, etc . y sobrK todas las ciuda-
ies v pueblos de JUepaña é Italia, 
e i m 7«-23 Jl 
SALVEDAD 
En el anuncio qne da "La Kaoio-
nal" se publicó en este mismo iu^r 
el jueves 7, debimos haber diobo 
lo siguiente: "Ver aquella rica oo-
lección de finas y elegantes tarje-
tas (entre las cuales sobresalen las 
de Estilo Renacimiento) y no sentir-
se inclinado á ser padrino de algún 
bebé] es cosa que no pnede suceder, 
porqoe la verdad ea que sou muy 
requetel-onitaa las Tarjeta» de Bau-
tizo de L a Wacional cny¿i casa 
está situada en Meiuaaeres 11 
Qaeda, pues, salvado el error. 
c 1267 ^ -
AL PUBMC ) 
Envirtndde la precaria sitnacKÍo qr.o atraviosii 
este país: yo Mariano Llorenn, dueño de la fiibricn <1.-
tabacos y cigarros, de la marc» "LA P E D R A L -
'•LA INülil'lüNDKNClA , "LA FORTUNA" y 
sns anexas, he diuimosto, en bien do la clane trabaja-
dora, dejar todas las mAquiima de hacer cigarros y . 
hacerlos á mano, y de esla mauora podré colocar 
nnas t rescientas cigarreras de cigarros hebra, que po-
drán franarso el pan y dar alimento á sos hyos; y yo 
una veic más, demostrar mi K™'-'1"11 NL PUEL"0) (lue 
tanto me Ka favorecido. 
Como se están arreglando las mesas de hacer cha-
ros, hasta el itó de Septiembre no so empozara la ela-rros 
boración á mano. 
Habana 22 do Agosto do i m 2 . - M . JAoreus. 
«1787 
•r. 
A L O S A G E m 
a Compañía do onatrucciones, Wepnracionos y 
. ...ras de Saneamiento de Cuba, haco prweiw» a IHH 
señoritas y caballeros quo tienen solii iuulaH pla/.as (Ut 
gente, el deber en quo están do presentar antes del 
día rtltimo del presento mes, en la ecretaria M U 
Compaiña, O'Reilly mimero 5, bajos, las cartas que 
garanticen el desempeño do los referidos cargos, sin 
rayo requisito no se extenderán los noiiibraiiiienioe, 
El Director general y Secretario 
Claudio Lotcrts 
c re id . i no 4-22 
A L M O N E D A P Ü B U C . 
El martes 26 del corriente á las doce del día, se ro-
matarán en la calle del Obispo n. 50, por cuenta del 
fabricante, 66 grandes lámparas con sn» c.orroipou-
dientes depósitos para gasolina, todas en porfeoto es-
tado.—Emilio Sierra. C745 4-22 
XHTTSIUBSA 
El Contador del DIAUIO DE tA MARINA ruega fi, 
loa naturales de la isla do Córcega, residentes en esta 
de Cuba, qne tengan la bondad de enviarle sus nom-
brw, agelildos y punto de residencia. 
4-21 
Por escritura de esta focha ante el Nótario Carlos 
M. Alzugaray, he revocado y dejado sin ningúa va-
lor ni efecto el poder < me tenia conferido al Sr. Fran-
cisco Veidura y Sagr 
Habana agoeto 20 c 
6735 
de WZ—Miguel Munsant, 
la-21 3d-22 
j . m m m i 
Saldré de BATABAUTO todos lo» vieines á 1M oln-
co de la tarde, después de !a llegada del tren de pa-
sajeros, enipp/.nndo dcxdi él día 10 del corriente mes 
<ie ICnero, pani ln < OLOMA. PUNTA DE OAlíTAS 
BAILKN y POUTKS. llevando carga " nnsajeroB. 
Retornará de CORTr.S á la» sei* de ía map»na to-
dos Ion lunes por iguale- puertos para HetfHi- ti JA-
TABANO todos los muriep por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, alto* 
Habana, Enero 2 de 1902, 
o 1213 1 ^ 
N. GELATS Y CP 
1 0 8 , A G U I A B , 1 0 8 . 
E S Q ULNA A A M A R O U R A 
Hacen pagos por el cable, jactUian 
cartas de crédito t/ giran letras 
d corta y larga vista 
tobrt Nueva York Nueva Orleans. Veratru». M¿-
eieo. San Juan de Puerto Bico. Londres, Paris, 
Burdeos Lyon, ifoyono Amburgo, Boma. Ná-
ooles Milán Ginova Marsella, Habré, Lilia, 
Nanles, Saint Quintín Dieppe Toulouse Vene-
na. Florencia Palermj, Ta r ín Masino etc., ¿si 
amo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é l9l(S9 C a n a r i a » j 
C..1312 1M 15Ag 
(S. en C.) 
Trasladan sus oficinas el día 1? 
del próximo Septiembre á la casa 
de su propiedad, Amargura núme-
ra 34, entre Aguiar y Cuba. 
c 132;) 13-17 
¡NO M A » CANAS! 
La legitima TINTURA AMERICANA para teñir 
el cabello y la barba, del inventor frauoés Mr, Roig. 
deja teñido en un minuto y ee asegura no uer perju-
dicial a la salud, antes al contrario quita la caupa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color natu-
ral. No hay necesidad de v.... erlo á teñir hasta qna 
vuelva á naeer el cabello. Ea la mejor del mundo y U 
más barata. Bolo cuesta un peso Mata. En lo misma 
se tiñe contando con un personal inteligente y se pa-
sa á domicilio. • , , . , . 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la luventnd d« 
ISaflos, el cátis hermoso y fresco. Vale 25 centavos 
A. 
DIARIO BE LA MARINA 
24 DE AGOSTO DE 1902 
CORRESPONDENCIA 
Sr. Director del DIABIO B S LA MAHINA. 
Madrid á de Agosto de 1941. 
11 
Tierra adentro tampoco han faltado 
novedades políticas de a lgún interés 
en este tiempo. Los periódicos langui-
decían por falta de asontos. Bt crimen 
de Oecilia Aznar, no daba jnego. fio 
los círcnlos políticos no se cotizaba 
ninguna noticia que valiera la pena 
de ser comentada dorante cinco mino-
tos. E n tales circunstancias, un perió-
dico nuevo de provincias, afiliado al 
partido conservador, publicó una carta 
de don Francisco Silvela, en la cual ba-
jo pretexto de fijar la línea de cóndno 
ta del novel órgano periodístico, el 
caudillo conservador fulminaba tre 
mendas censuras contra el partido li-
beral y adelantaba un esbozo de lo que 
podría ser el programa de gobierno 
de una situación eiivelista. 
fia el segundo toque de alerta que 
en poco tiempo da el sefior Silvela pa-
ra que se esté advertido de los deseos 
de la agrupación que manda, en las 
regiones donde éstas mudanzas polí-
ticas han de decretarse. E s indudable 
que la impaciencia descompone las 
filas en otro tiempo pulcras y correc-
tas de la hueste conservadora. 
fin resumen; la carta del sefior Sil-
vela—escrita con su pecuiar gallardía 
de estilo—contiene una crítica acera-
da y venenosa de la gestión del sefior 
Sagasta y la relación de los proyectos 
que el partido conservador desarrolla-
ría en el poder para solucionar los pro-
blemas más apremiantes. 
Bl jefe conservador viene á decir en 
sustancia lo sigoiento: el sefior Sa-
gasta no gobierna por incapacidad fí-
sica: todos sus bríos los emplea en sal-
var las dificultades del momento. No 
hace obra para el porvenir; acumula 
los riesgos para lo futuro y procura 
que no lo coja el coofliete en el poder, 
fin el tiempo que lleva gobarnando no 
ha hecho nada; desniveló e! presupues-
to, embrolló la cuest ión religiosa, ha 
olvidado la regional, no ha mejorado 
la financiera. No acomete reformas ne-
cesarias por no hacerse impopular, y 
de esta suerte prolonga la vida. 
A renglón seguido el sefior Silvela 
procura, como es lógico, enaltecer sus 
procedimientos de gobierno y esboza 
el programa futuro, consistente en sa-
near la hacienda, hacer grandes re-
formas administrativas, promulgar 
otras de protección para los obreros y 
fijar las orientaciones de nuestra po-
lítica internacional. 
Juzgado con imparcialidad este do-
cumento reconoce en él todo el mun-
do un exceso de pasión en la censura 
y una tendencia regresiva en el fondo 
de las tendencias que anuncia. 
Gomo varias veces he dicho en es-
tas celo moas, Silvela es ante todo nn 
gran talento critico. Tiene aptitud 
prodigiosa para ver los entrantes y sa-
lientea de las cosas, la imperfección 
de loa detalles, y sobre todo para es-
cudriñar las sombras y los pozos 
amargos que encierran los problemas 
sociales y políticos de nuestra época. 
Bs todo lo contrario de Oastelar. B l 
gran tribuno miraba las cuestiones con 
telescopio: no veía más que las anspii 
tudes siderales. Ante él desfilaban 
constelaciones, astros, soles, mondos 
de luz inextinguible. Su pensamiento 
se remontaba de continuo a las altas 
cimas del ideal, limpio de toda impuro 
za. E n los más minúsculos asontos 
descubría vestigios de Iss graoden 
evoluciones de la humanidad. De ahí 
el vuelo altísimo de su palabra, de ahí 
también las grandes s íntesis h is tó-
ricas que con arte insuperable hacia. 
Oyéndole se recordaban aquellos 
verses de Bspronceda en que son evo 
oados 
E l puñal de Catón, la adusta frente 
del noble Bruto, la constancia ñera 
y el arrojo de Scévola valiente, 
la doctrina de Sósratea severa, 
la voz a-ronadora y elocuente 
del orador de Atenas.... etc., etc., 
Silvela es todo lo contrario. Mane 
ja el microscopio. Sólo observa me 
nodenoias: fibras, célalas , corpásculos 
átomos. Lo Infinitamente pequeño 
parece á sus ojoa infinitamente gran 
de. B s un positivista. No deduce ni 
induce. Observa el hecho que salta 
y es implacable anatomista de él . No 
le espanta la realidad, aunque desou 
bra en ella las ñioaras más repugnan 
tea. B l contraste de lo que es y de 
lo que pudiera ser no le arranca ana 
protesta indignada, todo lo más dibuja 
en sus labios una sonrisa burlona 
Euede esperarse de él una ironía oom 
paeiv»; jamás una sincera piedad 
Propende á emplear más que los pro 
oedimientos higiénicos, las operado 
nss quirúrgicas. Tiene mucha verdad 
el cuadro desconsolador que traza dt-
la situación del país. Mas para tanto 
órgano atrofiado ó enfermo no enonen 
tra más remedio que el bisturí. Bs 
nn materialista impenitente: para é 
la opinión no se redime, ni loa sentí 
mientes mejoran, ni las almas enfer 
mas se regeneran en las fuentes puras 
da la vida moral. 
B l positivismo ha tenido la ventaja 
de restablecer con los datos de la ob-
servación y la experiencia loa delirios 
románticos de la fantasía. Pero ei 
cuerpo no es la única fórmula de la 
vida humana. Y a el Divino Maestro, 
ai ser tentado por Satanás , nos dió la 
enseñanza de que no sólo de pan vive 
el hombre, sino de la palabra de Dios, 
B l profundo psicólogo Hipól i to Taine, 
á quien sólo ha excedido entre los 
grandes historiadores el férreo, el im-
placable Tácito, hizo de la revolución 
francesa nn estudio tan acabado, tan 
profundo, que deslumhra y en muchas 
ocasiones convence. 
(Jen el escalpelo ha deshilado fi-
bra por fibra, los músculos, los tegidos, 
los órganos todos de aquella genera-
oión de grandes ciudadanos: hundió la 
cuchilla hasta llegar al tuétano para 
ieacnbrir l a gangrena, la podredum-
bre, las lacerias morales que pade-
cían aquellos grandes hombres eleva-
dos á la categoría de semidioees por 
Lamartine, por Thiers y por Louis 
Blanc. Y siendo muy profundo el aná-
lisis de Taine, no ha podido encontrar 
la verdad de muchas cosas, porque ha 
olvidado lo que jamás el anatómico en-
oontrará en el mármol de una clínica, 
bido bando del señor Alcalde y el 
proyecto de organización de la 
Gaardia Earal, en que hay algo de 
anexión lingüística, nadie ha pen-
sado ni piensa formalmente en la 
anexión político-geográfica de una 
manera ostensible. 
Doloroso sería que tuviesen que 
esperar los Estados de la Unión á 
el alma, aquella fuerza prodigiosa que que nos d e c i d i é r a m o s en ese senti-
en medio de la desoomposioión de un 
mundo consiguió infundir gérmenes de 
vida á nuevos siglos; gérmenes en 
viraud de los cuales se transforman y 
se elevan los pueblos en el camino del 
progreso y de la redención humana. 
Algo de lo que ocurrió al historia-
dor francés sucede al político español. 
Silvela no percibe el alma de las ce-
sar; sobre las miserias y desastres que 
escudriña, no percibe el genio de la 
patria transformándolo todo, convir-
tlendo, por ejemplo, el fraile ignorante 
y egoísta del s i g l o X V I l l e n e l maestro 
cousurado de las ciencias modernas y 
en el enfermero solícito de los hospita-
les; el dómine y el escolástico de los 
viejos estudios, en el profesor de ar-
tes de aplicación práctica; el cortesa-
oo adulador de un monarca absoluto, 
en el Ministro que atiende las palpi-
taciones de la opinión, pública y ei 
siervo igoorante y sumiso á todo desa-
fuero en ciudadano consciente que se 
asocia para resistir las tiranías del ca-
pital con aspiraciones á convertirse en 
clase directora. 
fisto aparte y volviendo al progra-
grama del sefior Silvela, se advierte eo 
él un criterio autoritario y estrecho; 
una tendencia á resistir el movimiento 
de las aspiraciones populares. 
Laméntase de que nada se hace; 
pero en realidad qué hizo? Proma 
tió dejar en el camino trozos de so 
carne y tiras de su piel y á la primer 
picazón de los abrojos detuvo el paso 
Becuerdo que una vez dolíame con 
él de lo estéril que por lo común resul-
ta la función legislativa y parlamenta 
ria, con el complicado mecanismo dt 
sos comisiones y subcomisiones, po 
neaoias y vistas. L a s iniciativas máb 
pojantes desfallecen antes de romper 
tan tupida maraña. 
—Bendigamos—reouerdo que me di 
jo el señor Silvela—estos oircunloquiot 
y entorpecimientos. Sin ellos estaría 
mos sujetos á continuas alteraciones j 
mudanzas. De este modo quedan 
frustrados muchos desatinos del go 
bíerno y de la oposición. 
Da suerte que é!, partidario de apla 
zarlo todo, rasga hoy sus veií idurae 
iodignado por la inacción del señor 
Sagasta. 
Sea como quiera, el programa de 
jefa conservador supone una inclina 
cióo á la derecha: por su parte el se 
ñor Canalejas avanza en sus radioalis 
moa hasta los l ímites de una demoora 
oia antirreligiosa y socialista: en medU 
de estas tendencias irreconoiliablas e 
gobierno represeota un punto de rapo 
so, un alto indispensable para que loe 
elementos de la derecha ó de la iz 
quierda arrastren en pos de sí fuerza 
de opinión bastante para llegar al po 
der. fil gobierno, pues, durará lo qut 
doran todas las cosas necesarias j 
útiles. 
H. 
sus compañeros de Oánnara á la 
altura de un colegio macácipal de 
párvulos. 
¡Y no hubo nn alma q»ie protes-
feise! 
viejos, llevarían doi rosarios y no 
sendos rosarios. ¡Risum, teneatis! 
do para otorgarnos las concesiones 
qne nos deben; 
No las obtendremos nunca. 
Y no era esto lo quo esperába-
mos nosotros después de tantas 
promesas, de tantos esfuerzos y de 
tantas seguridades del mismo Mr. 
Roosevelt. 
E n fin, Dios sobre todo. 
La huelga continúa y, á juzgar 
por las noticias de la prensa, ya ha 
habido que lamentar algún inciden 
te desagradable que hizo intervenir 
las fuerzas de orden público. 
Encontramos muy oportuno 
este propósito lo que escribe La 
Discusión: 
Tenemos algo que decirles en tono 
de amistoso consejo á los jornaleros de 
la bahía y muelles de la Habana decla-
rados en huelga. Bn todas partes la 
tranquilidad pública es asunto de im-
oortanoia y de preferente atención del 
Gobierno; pero en ninguna tanto como 
m Ouba que atraviesa un período his-
tórico dificilísimo, siquiera sea porque 
sufre nuestro pueblo algo así como un 
ciguroso examen de sus condiciones 
para la vida de la independencia y de 
ía soberanía, motivo por el cual es un 
deber patriótico de todo buen ciudada-
uo aportar á la obra oomúu de paz y 
bienestar la mayor cantidad posible de 
esfuerzo propio. 
No hemos de analizar las aspirado-
í e s de loa huelguistas, ni las resisten-
edaa de los patronos, porque no nos pro-
sonemos dar ni quitar la razón á nadie; 
pero sí nos creemos en el caso de 11a-
-uarles la atención á unos y á otros de 
io grave que resultaría incurrir en ex»-
íeraciones y en intransigencias que 
isgan mantener una situación anormal 
jor más tiempo de lo que la prudencia 
•conseja. Unos y otros, coa el ánimo 
lispuesto á entrar en transacciones 
íeban prestarse á un rápido acuerdo. 
Para ello invocamos la sensatez y el 
jatriotismo de les jornaleros y de ios 
iiatrooos. 
Todo, menos el más insignificante 
trastorno del orden. 
LAS CAMARAS 
C á m a n de Keprmntaates 
A petición del señor F e r i a , antes de 
oontinuaixse la discusión, del proyecto 
de ley d^ l Senado sobr e reorganiz»olóu 
d é l a Qoardía Rural , ee dió cuenta, en 
la ses ión de ayer, del dictamen de la 
Oomisi6a de O ó d i g í s sobre el proyesto 
de ley «de los señores Martínez Rojas, 
Yilloeiadas, (don Enrique), Uarmendía 
y otros, derogando la orden de 17 de 
Mayo últ imo que elevó á cien mil pe-
sos la garant ía qne están obligadas á 
prestar las Compañías de afianzamien-
tos y poniendo en vigor la orden de 27 
de Septiembre de 1889 qno fijó dicha 
garantía en vedntioinco vnil posos. 
Sin disousiám fué aprobado el dic-
tamen, que erra favorable al referido 
provéete. 
E l señor Yilluendas (don Florencio) 
preguntó la suerte que había corrido 
una moción, que hace varios d k s 
presentó á la Cántara, proponiendo 
la celebración de aresiones matinales 
con objeto de que M ¡ discutan los pro-
yectos de ley pro\f?.ocial, municipal y 
de orden público, pues tiene interés en 
que no se t e m i ó a la legislación actaui, 
sin que dicho Cuerpo haya hecho algo 
práctico. 
L a p r e s i ó n e l a , á cargo del señor 
Fonts y Sfcerling, informó al señor 
Yillaendaa que la refórida moción se 
pondrá en, la (iOi;den del diau, á m 
debido tiempo. 
E l señor León y Bailo suplicó á la 
Cámara que cuanto antes apróbase 
el proyecto relativo á la reorganiza 
oión de la Guardia Rural , pues ee.ea. 
tán cometiendo crímenes y fechorías 
en los campos por algunas partidas 
que reclaman una pronta, activa y te-
naz peraecucióo. 
Y se reanudó la disonsióo del men-
cionado proyecto, leyéndose una ea-
mienda del señor Loinaz del Castillo 
á loa artículos del 17 al 23 inclasivee, 
relativos á la dlatribución de las fuar 
zas, que fué aprobada, después de con-
sumir un turno en contra de aquella 
el señor Yillueudas (don Enrique) y 
de haberla defendido su autor. * 
L a 2* de las Dieposicionea Transtto-
rias, que ex ig ía el exámen para e l í a -
greso en el Cuerpo, fué objeto de*nñ 
animado debate por parte de los stflo-
res García Cañizares, Yilluendas (Jon 
¡nt: 
LA PRENSA 
En un discurso que pronunció en 
Hartford el Presidente Eoosevelt, 
hay estos expresivos párrafos, qut 
transmiten á un colega, referente 
al porvenir económico de Ouba: 
' •La nueva repúbl ica—dijo—tiem 
qne estar relacionada de un modo pe 
ouliar con loa Bstados Unidos en so 
vida económica; estas relaciones de 
berán ser en la inteligencia de qut 
forme parte del sistema económico de 
los Bstados Unidos. 
"Los americanos esperan que Cuba 
acepte la actitud política que ellob 
oreen mejor y que habrá de dar mejo 
ros frutos á los Bstados Unidos y á lof-
cubanos. 
"Bu cambio á los americanos corres 
ponde indudablemente el poner á Cuba 
«n una posición económica en lo refe 
rente á nuestros aranceles, que le per 
mita gozar de alguna prosperidad. 
"fin modo alguno podemos rehuir 
esa concesión, y por ello creo que e 
establecimiento de la rebaja en ambot 
aranceles, el de Cuba y el de los Bsta 
dos Unidos, sólo será cuestión de muy 
poco tiempo." 
Anguii latet in herha. 
Y si no es anguis, es lagarto. 
Porque eso de que los amerioa 
nos "esperan" que Cuba "acepte" la 
actitud política que "éstos" (los 
americanos) creen mejor, huólenos 
á anexión desde una legua. 
Podrá no serlo; pero, si no es la 
anexión, ¿qué política es esa que 
se le ba propuesto á Ouba cuando 
se espera que la acepte; y dónde, y 
cuándo, y en qué forma se le pro 
puso! 
La incógnita puede resolverse 
con esta aclaración que el Presi-
dente hace sin vacilaciones cuando 
dice que esa política es la que "ha 
de dar mejores frutos á los Estados 
Unidos" en primer lugar, y "á los 
cubanos" después. (Véase el texto.) 
¿Conocen ustedes por casualidad 
alguna política qne dé mejores fru 
tos á los Estados Unidos que la 
anexión! 
Con ella todos los frutos de Ouba 
serían para nuestros vecinos, aun-
que también los productos de nues-
tros vecinos serían para Ouba. 
Las señas, pues, son mortales. 
F O L L E T I N 





El Pato les Cases 
Fray Bartolomé de las 
Casas, dice Quintana es 
su Vida de Españoles Cé-
lebres, nació en Sevilla el 
24 de Agoeto de 1474 j 
falleció á los noventa y 
dos años de edad. So familia era francesa, 
y se decía Casaus, establecida en Sevilla 
desde el tiempo de la conquista, y hereda-
da allí por San Fernando en recompensa 
de los servicios qne le hizo en sas guerras 
con les moros. E l protector de los indios 
neó indistintamente en sas primeros tiem-
pos del apellido de Casas y del de Casaos, 
basta que después prevaleció el primero en 
sus firmas y en BUS escritos, con el cual le 
señalaban entonces amigos y enemigos, y 
con él es conocido de la posteridad* 
Siguióla carrera do estudios, y en ellos 
la del derecho, que curso en la Cniveisidad 
de Salamanca. Distraíase allí con un es 
clavillo indio que le servia de paje y le había 
llevado de América su padre Francisco Ca-
saos, que acompañó á Colón en su segando 
viaje. .Aetel que había de ser después tan 
aeé'nmo defen&or ae la libertad indiana, 
er , ió ta vida por llevar un siervo dt 
aquella gente consigo. Duróle poco, sin 
imbargo, ^^sfiiatealaoiónJOYcnil, porque 
Pero, pensamos nosotros: Si es 
peran los Estados Unidos que Ouba 
acepte la anexión para "en cambio 
poner á Ouba en una posición eco-
nómica que le permita gozar de 
alguna prosperidad" (escatlmadilla, 
así y todo, anda la cosa), ¿esperarán 
de pie ó sentados? | 
Porque, por aquí, salvo el censa 
E l Eepuhlicano, de Matanzas, se 
encara con el Poder Legislativo, y 
escribe: 
el prestigio mismo de aquel 
Poder y, sobre todo, la necesidad y pa-
triótica conveniencia de que el Estado 
ie normalice y de qne todos sos orga-
liamos funcionen, legal y libremente, 
»ntea de la terminación del primer pe-
iodo legislativo (qne ha de resaltar, i 
io dada alguna, el más trascendental i 
é importante de todos), nos inducen á ; 
leoir á los legisladores. 
L a opinión pública, que no podéis de-
iar de oir y atender, porque es la qne 
is llevó al puesto honroso que ocupáis , 
e muestra disgustada, porque os oree 
desidiosos; os vitupera, porque asega-
•a que perdéis nn tiempo precioso en 
lisousiones fútiles, para tratar cues-
tiones de poca importancia relativa; os 
iensura porque juzga que la dotación 
le que disfrutáis, si merecida, es tam-
bién suficiente para que podáis des-
atender vuestros asuntos personales en 
aenefloio de las obligaciones contraí-
las, como se le exigiría a cualquier em-
pleado del Estado, con menores repre-
sentación y responsabilidades, y ma-
jhísimo menos sueldo; y no faltan tam-
poco quienes, exagerando la censura, 
jalifioan vuestra lentitud (bija, indu-
dablemente, del buen deseo que os im-
pulsa al estudio detenido de los impor-
¿antes asuntos puestos á vuestra reso-
uoión), de falta de idoneidad ó de co-
looimientos previos. 
Bl último de los dos párrafos, 
cranscritoa, aparece en cursiva en 
el colega. 
Será para que los legisladores lo 
vean mejor. 
Y ellos dirán: Visto. 
Y al cesto. 
Sigue la prensa de provincias 
lamentando la salida del Sr. Terry 
del Gabinete. 
En La Protesta, de Sagua, leemos. 
Habiendo fracasado loa planea de 
iuxilio agrícola del 8r. Eaul io Terry, 
? habiendo salido este importante 
bombre del Gabinete del Sr. Estrada 
ealma, preguntamos nosotroe: 
¿Quién defenderá en el Gobierno á 
nuestras clases agrariasl 
¿Quién alzará su vos en favor de 
aaestraa dos principales iadostrias, la 
del azúcar y la del tabaco! 
No sabemos quien merecerá la con 
fianza del Sr. Presidente Estrada Pal-
ma para desempeñar la cartera más 
importante del Gabinete, pero de cual 
qoier manera hemos do ver que ese 
puesto, como los demás cargos públi 
co?, se provéa para satisfacer la am 
bidón de cualquiera de nuestros polí-
ticos, que es lo mismo que decir coal 
quiera de nuestras nulidades. 
¡Zape! 
Y el caso es que La Protesta se 
llama periódico "político" indepen 
diente. 
Mayor humildad, ni la de San 
Francisco de Asís. 
E l Nuevo País: 
E l sefior Xiquéa ha comenzado su 
campaña. No ha dicho ni dirá macho 
más que los periódicos. 
Oierto. 
Fué una segunda edición oral de 
los artículos de La República Cu-
bana, con aplicación del sistema 
integral objetivo, (?) llevado por 
primera vez de las escuelas al Par-' 
lamento en forma de encerado. 
Oon lo cual puso la capacidad de 
Enrique;, Oorona y Loinaz del Üaatí 
lio; loa dos primerea en contra del pro-
yecto y los últimoa en prój siendo, al 
fio, rechazada por la Oámara. 
Leida una moción da loa señares 
García Cañizares, Yilluendaa (don 
Enrique) y otros, para que nean reao-
nocidoa los grados qne aotuftlmente 
poseen loa individuos de la G u ^ d i a 
tiural, usó de la palabra en cuntía el 
señor Loinaz del Castillo, quien o&üfi-
oó de privilegio lo que se proponía, 
pues, á su entender, disha concesión 
debía hacerse únicamente á ios tófés, 
oficiales y clases del Ejército Libérta-
dor. 
E l señor Loinaz del Castillo t e ^ i n ó 
acusando á nn oficial de la Gaardia 
Rural, de haber huido en un enca&ntro 
que tuvo con la psrtida de banaido» 
que merodea por la proviaoia de Ma-
tanzas, i 
Defendida la moción por el^eeaor 
Villusndas, faó aprobada por 23|fó>tps 
contra 9, 
E l señor Méndez Capote preguntó 
si los cubanos que como él no eraa reí 
volnoionarios tenían derecha á hablar, 
pues estaba viendo con dolor que los 
iiepresentrotea tendían á hacer divi-
alones entre los cubanos, oontestáaáo 
le el señor Portuoado que la gderra 
se hizo para proclamar la igualdad, no 
para establecer castas. 
Replicó el señor Méndez C á p t ^ ^ u e 
eran esas las declaraciones que qaeii>! 
se hiciesen por la Cámara y el señor 
Garmendía terció en el incidenta ma-
nifestando al Representante cardeoe:: 
se que en la Constitución no se recoce 
cen privilegios. 
Se aprobó ana enmienda á la teroe-
ra de las Disposiciones Transitorias 
en el sentido de que, loa individaoe 
pertenecientes al Ejército Libertador, 
serán preferidas para el alistamiento. 
Terminada la discusión del proyecto 
se acordó, á propuesta del señor \ i 
lineadas (don Enrique) qaepasasa con 
las enmieodas presentadas a la Comi-
aióa de estilo, la que, al decir del se 
ñor Neyra, pondrá de manifiesto e 
cien piéa que ayer aprobó la Cá 
mará . 
Y se levantó la sesión. 
M i s c e l á n e a 
Dice E l Mundo corrigiendo nues-
tra g r a m á t i c a . 
¡A! maestro, ouchilladal 
De como aPqmnUo dormitat^... Ruy 
Diaz. 
Recorte de una Misoel^Ma.: 
•'Mientras nuestro iiombre guarda 
ba inmovilidad perfecta, al lado de la 
cama en loa cuatro extremos de un ca 
Jón, sendas velaste cera difandían las 
amarillenta y mortecina " 
Pnes si había velaa en ios cuatro ex 
tremos del cajón, caatro velas habría, 
y no «c?ida& Velas, 
Sendo, shnda, (del latín tinguli) sig-
aifica-^aegún la Academia—«'ano ó 
uo» para cada cual de dos ó más peí-
sondas ó cosae.'^ 
A l mejor cazador se le va una 
vela ¿eh? 
M í a Academia ni gramático nin -
gdjpde valer definen el adjetivo 
sendo, senda, por la sencilla razón 
de que en esa forma singular no 
existe. Sendos, sendas, es siempre 
plural y se toma constantemente 
en el sentido de distribución en que 
nosotros lo hicimos. 
"En los cuatro extremos del ca-
jón difundían luz sendas velas.". Bs 
decir: cada palo aguantaba su ve-
la. 
Es más: sin el empleo del adjeti-
vo, LO se sabría las velas que 
brillaban en cada extremo. Para 
expresar que era una sola es pre-
ciso poner sendas. 
Y al enmendarlo el colega Ha he-
cho sendas planchas. 
Una para cada extremo. 
Una para cada vela. 
• • 
En L a D i s c u s i ó n hay un filósofo 
más á lo Demócrito que á lo Herá-
olito, más amigo de reir que de llo-
rar, pero que indudablemente pien-
sa y discurre con mucho tino. 
Empezó á asomar su personali-
•lad escribiendo con el título de 
Teatro realista una sección diaria 
sobre los casos de las cortes correo 
dónales. Las broncas entre vesta-
les de arrendamiento, las disensio-
nes de esos matrimonios que se 
demuestran el conyugal amor á bo-
fetada limpia, las borracheras de 
los noctámbulos del Parque, los 
pequeños esaamoteos, las estafas 
ruines cuyo castigo está encomen-
dado á esos j neces inapelables fue-
ron primeros asantes en qne nues-
tro filósofo ejercitó su espíritu de 
observación mundana y sus dotes 
satíricos. 
Leíamos aquella sección con mu-
cho gusto; y harto alcanzábamos 
que los estrechos moldes en que se 
movían tan brillantes cualidades 
habían de romperse pronto para 
que éstas se dilataran por más es-
paciosos horizontes. 
Así, en efecto, ha sucedido; pues 
desaparecidas ya las tandas, que 
más bien pudieran llamarse tundas, 
nuestro filósofo diserta sobre las 
conferencias del padre Gonzalo con 
admirable discreción, ó toma como 
hoy pretexto de una visita al Oas-
cillo de Ataréa, para servirnos el 
bocado de cardenal de un precioso 
artículo, que ojalá haga fijar sobre 
sus líneas "los ojos miopes de los 
legisladores de la Eepública." 
Si con frecuencia somos parcos 
en el elogio, es, precisamente, para 
brindarlo en justicia á quien lo me-
rezca. 
Parécenps que lo merece el ar-
tículo y el articulista y lo decimos 
sin rebozo. 
Lo que ahora falta, es el aplauso 
del gobierno traducido en la des 
aparición de la justicia de tiro já 
pUlo y en que se varíe el lugar de 
la condena para los que han incu 
rrido en simples faltas. 
R E M A T E APROBADO 
Por la Secretaría de Hacienda ht 
sido aprobado el remate de la casa San-
ta Rosalía n? 5C, en Santa Clara, que 
liabía sido embargada en cobro de pa-
garés á favor del Estado, vencidos y LO 
eatisfochoe. 
A L Z A D A R E S U E L T A 
Con motivo de una alzada estableci-
da per la Compañía Cabana de Alum 
brado de Gas, el Secretario de Haoien 
da ha resuelto que, no habiendo obte-
nido utilidades dicha Compañía en el 
año de 1901, según se demuestra en el 
balance general, no está obligada á pa-
gar al Ayuntamiento de Cienfuegoa ei 
impuesto sobre utilidades correepon-
dieetc á esa anualidad. 
CASAS L1BBBADA3 
H a Bido decretada por la Secretaría 
d ) Hacienda la liberación de las casas 
Amenidad números 19 y 43, en Guana* 
bicoa, solioitadaa por coaa Justa F e -
flalver y D. Mauricio Eatóvez, respeq-. 
(iivameate. 
» 
ofendida la Reina Católica de que Colón hu-
biese repartido indios entre eap añoles, di-
ciendo: "¿Quién dió licencia á Colón para 
repaitir mis vasallos con nadie? ' mandó 
con pregón público y bajo pena de muerte, 
qne toaos ellos fuesen pneetos en libertad 
y restituí los á su país á costa de BUS amos. 
•Ion lo cual el indiesuelo de nuestro estu-
diante fué vuelto á Sevilla y allí embarcado 
para el Nuevo Mundo. 
Acabados BUS eatudlos, y recibido el gra-
do de licenciado en ellos, Casas determinó 
venir á América, y lo verificó al tiempo en 
que el Comandante Ovando faó enviado de 
Gobernador á la isla Española en 1502, pa-
ra arreglar aquellas cosas. Su reputación 
en virtud, letras y prudencia era tal, que 
al año, al venir á cuba de Gobernador y 
poblador don Diego Velázquez, lo trajo 
coneigo para servirse de sus consejos en loa 
grandes negocios de su nuevo mando. 
En el Camagüey puede decirse que em-
pieza la vida activa y el apostolado de 
Casas, catequizando á ios indios, y bacien-
de bautizar á BUS hijos y moderando el tra-
to que se les daba. Oe Cuba volvió Casas 
á la Española, donde hizo solemne profe-
sión en los dominicos, permaneciendo en 
reJro por espacio de seis años. Entonces 
concibió ei pensamiento de escribir la 
His aria General de las Indias, que con-
cluyó en el año antes de su muerte. 
En 1529 fué enviado á Nicaragua como 
auxiliar del prelado de aquella diócesls^ue 
se acababa de fundar,y doce años más tarde 
tuvo que partir á España en busca de mi-
'ioneros para Guatemala. So estancia en 
.a Corte no fué perdida para los indios, á 
quienes amaba como á hijos, pues hizo qae 
se diotaaen diíerentee providepoias favora^5 
bles á ellos. 
Macho habrá en nuestro estilo 
digno de censnra y enmienda; pero 
por esta vez el corrector ha dado 
ana pifia muy regalar. 
"Entraron dos viejos con sen-
dos rosarios de sonadoras caen tas 
en las manos." 
Aplicando á esta frase de Cer-
vantes el criterio del redactor de 
Muniinoii habrá que argüir de es* 
ta suerte contra el pontífice de 
nuestra lengua: 
Pues si llevaban rosarios los dos 
L A M M B E L I M 
A pea*: da que el Gobierno de Ea-
pañ.'¿, üitda na ooateatado a loa tele-
gramas qae ei digno representante se-
ñor Tanoja, le hubo dirigido respecto 
a la recojida do la moneda Isabeliua, 
podemos anunciar a uaastros leotores, 
qaG aunque el Gobierno nada resuelva 
en este asuato, el B^noo Espahj l de 
ía Isla de ü a o a , hará la recogida peí 
dU cuenta, con la pequeña quita del 
importe de loe gaetos que ocasione di-
cha operación. 
Dlsponíaae a regresar á Amérioa en 1541 
cuando el Presidente del Consejo de Indias T 
le mandó detener BU viaje por ter necesa-
rias ana luces y aaiatencla en el deapacbo 
de ciertos negocios gravee. Entonces se 
publicaron las Ordenanzas conocidas Q.n la 
Historia de Indias con el título de Huevas 
Leyes, en las que se abolía la esclavitud de 
loa indígenas. 
E l Emperador lo nombró para el Obis-
pado de Cuzco, en el Petú, que no quiso 
aceptar; mas tuvo que rendirse á su man-
dato, admitiendo esa dignidad en la dióce-
aU de Cbiapas, en México, para la que par-
tió, una vez consagrado en Sevilla, el 10 
de Jaiio de 1544. 
No be de referir aquí las contrariedades 
y sinsaborea que en ese cargo experimentó 
el padre Caaas, y que no entibiaron au fir-
me propóaito de defender á los indígenas. 
Pero convencido de la inutilidad de aus ea-
fueríos, determinó renunciar su obispado y 
regresar á España, lo que efectuó en 1551, 
consiguiendo que loanatituyese fray Tomás 
Casilias, dominico como él y su amigo, Su-
perior de los misioneros, que trajo consigo 
en su último viaje! á estas tierras. Ketlróae 
después á vivir en el convento de San Gre-
gorio, en Valladolid, para descansar de ana 
fatigas, y allí pasó algunos años entregado 
en eramente á ocupaciones piadosas ó lite-
rarias, sin detcuidar por eso un punto de 
protección y defenea de ana indios, que era, 
por decirlo así, la preocupación principa! 
de au vida. A últimoa de Julio de 1556 le 
asalró la enfermedad que terminó aua díaa 
en el convento de Atocha. 
EEPOtTBK, 
ESCRITAS EXPRRSAMENTE 
PARA E L 
D I A B I O J D E L A M A R I N A 
Madrii , 30 de Julio de 1902. 
Lectoras míae: ¡maloa díaa he pasade! 
Y como eois tan buenas que oa interésala 
por mí, oa voy á contar en laa menoa pala-
bras poaibles, porque ban sido malos esoa 
díaa. Pues, sencillamente, porque he estado 
mala. Y fué tan repentina mi indieposición, 
que sin exajerar lo digo: empezó poco an-
tea de sentarme á eaoribir el día 30 esta 
carta. Creí que la molestia paaaría; pero 
ne pasó, ni yo pasé de poner la feiba. As'i 
la dejo, y hoy 2 de Agosto, que vno.vo á la 
vida, á la vida activa, mi primer cuidado 
es para el DIAKIO DH LA MAXIN^, como 
ha aido mí preocupación que pasara el 30 
ain cumplir eate grato deber. 
Ya todo paeó, gracias á Dios, y aquí es-
toy. No hay mal que por bien no venga; 
ai mi Crónica hubiera f alido en dicha fecha, 
no iría de seguro, con las galas q ae hoy va. 
Me voy á explicar máa claramente; 
Entre las muchas cartas que recibo de 
Cuba, y que en el alma agradezco, uua de 
una ha sido escrita para expresarme la im-
presión profunda que la Compañía Dramá-
tica Maria Guerrero-Fernando Díaz de 
Mendoza dejó en el público habanero. Era 
verdadero entusiacmo o que aquellas canas 
expreesban. Había en ellaa sincera tritte-
zapor haberse visto tan pronto privados de 
íeguir oyendo y admirando á María Gue-
rrero y Fernando Díaz *de Mendoza; esa 
tiiateza que ae revela en laa máa grandes 
impresiones, cuando éitas pasan a aer re-
onejdos. Había también, en todas esas caí-
E a los altea del cafó "Marte y B a -
luna," oalsada del Monte esquina & 
Amistad, se reunieron ayer a la uub 
de la tarde gtan númaro de individuos 
pbrteneciautes al gremio de conducto-
pea de carretones, bajo la presideocib 
d i áoa Antonio Bouza y actuando dt 
secretario don Dlauael liordoa. 
Abierta la sesión, el presidente ma-
festó qae el objeto de la reunión ern 
pata saber si Iba eondaotores de carre 
conea. estaban diapaeátoa a reotiHaai 
el acuerdo de declararse en huelga ge 
ñera!, tomado en la junta celebrada e. 
día 21 y puesto en praotloa el día 22 
por a* maüí iue , y si estab »n dispueatou 
t a r u t i é a á cuutmaar diotu huelga has 
ta tanto no se con&ig* que se lea pague 
au trabajo por la t&xita ixistente, eL 
oro del cuño español. 
Verios de loa conourreutea hicieroL 
uso de la palabra para aclaraciones, 
tas, eincera gratitud hacia quienes con en 
arto incomparable han sabido prcporclonsr 
ratos asimismo incomparablea, momenioa 
que ja i iás se olvidan, qua se eeüaír siempre 
ue menos; matantes, icpito, que ctnaan 
peca, porque apena mucho verkia deaapa-
recer. 
Y á mi me consta que los espectadores, 
la Habana entera, cuando preaenciaban la 
prodigloaa manera con que Maña y Fer 
uamlu representan, aplauulan, aclamaban, 
lloraban emocionadoa, y ae decían entriate 
cidott, á mediua quo loe actos iban pasandu 
Una fuucióu menotl" 
Oomo jo he hablado tanto do eatoa acto 
rea en eacaa urónicas, antes de que uatedei» 
tuvieran la forluua de conocerloa, no fal-
tan cartaa en queae me da U razón con ver-
dadero entuaiaamo. 
Unos me dicen: "pídales ustel que vuel 
van;" otrot-: 'dígalea usted de nueatra par 
te todo cuUnto de cariñoso aienta, y eiem 
pre será poco." TJn distíeguidiaimo aboga 
do, cuya carta, por lo bien eecrita y sentida 
puede aervir de modelo, me hace exacta 
relación del efecto que todas laa obras re-
presentadas por tan admirabl a ardataa le 
han hecho, t in acertar á decidir en cuá 
dtbe admirarlos máa, porque en todas lob 
admira por completo. Y eate caballero, ai 
igu<»l de otroa, y otras muchas señoras, rre 
p de que "en todas eataa Cuitas diga ai m-
pre algo de M a t i t y de Ftrnando;" ya que 
todos loa nombran aaí, no sólo con admira-
ción, eino con cariño, como se nombra á los 
que, máa hermoaos sentimientos inspiran, 
con UDH ternura hermosa, y que muy pocot 
sóres legran inspirar. 
En 6.; en casi tot aa laa cartas á que ven-
go retir óudome, ae me pedía también que 
solicitara de tan queridos é insignes artis 
siendo después votado por unanimidad 
el acuerdo de que el gremio no aban-
donará la huelga mientras no se lea 
baga justicia en lo qne reclaman. 
También ae ratificó el acuerdo de 
que los conductores de carros ae com-
prometan ó no recibir y entregar carga 
alguna en sas carretonea ai no ae lea 
pone sobre la cama de loa mismos y ae 
lea descarga. 
A laa dos mensa cuarto terminó la 
reunión en la que reinó el mayor orden. 
Oinco horas duró la reunión que ce-
lebraron ayer tarde ante el Alcalde 
Municipal loa representantes de laa 
casas importadoraa y la comisión de los 
gremioa declarados en huelga. 
E l único punto en que hubo acuerdo 
ftaé el de abonar & loa trabajadores 30 
centavos por tonelada de carbón. 
L a caaa de Qamiz no acepta el con-
venio. 
Respecto á loa otroa partionlares que 
cxigen los obreroa no podo llegarse á 
uo acuerdo. 
E l martea, á laa ocho de la mañana, 
se celebrará otra reunión para ver ai 
puede llegarse á nn convenio, solucio-




D I A R I O D E L A M A R I N A 
X a in, 30 de Julio. 
Hay inventos grandes y tranaoen-
dentalea, que si ae me permitiese la 
imagen, diría, que ae presentan en el 
cielo de la Oienoia como astros de pri-
mera magnitud. 
Basta enunciarlos para comprender 
su importancia. 
E n cambio hay otroa inventos ex-
traños, caprichosos, inalgnifloantea, 
coya utilidad parece que ha de ser 
muy limitada y que máa puede consi-
derarse como ourioaidad 6 como jagüe-
te, que oomo invención seria de ver-
dadera utilidad industrial. 
De uno de eatoa inventos voy á dar 
cuenta en la presente crónica. 
E a invención al parecer ain trans-
cendencia, aunque ea esto de la trans-
cendencia de laa invenciones, hay mu-
cho qae hablar, y debe contarse siem-
pre con lo inesperado, y hemos de con-
fesar que los hombres somos miopes 
de nacimiento; á veces no vemos máa 
que eo nn círculo muy pequeüo alrede-
dor de nosotros. 
E n suma, ae trata de nn reloj, de nn 
réloj en au parte principal como otro 
cualquiera, y que ei viene á rnano^ 
puede ser peor que otro cualquiera, 
aunque también pudiera ser mejor, 
eato dependerá de la perfección del 
sistema y del eamero de la ejecuoióa. 
Hemos dicho que es nn reloj cual-
quiera, y ahora agregaremos que es un 
reloj oomo ninguno. 
Jamás habíamos oido hablar de re-
loj semejante. 
Digámoslo de ana vez para no abu-
sar de la paciencia de los lectores: ea 
nn reloj de alcohol. 
L a idea ea verdaderamente estram-
bótica; pero dice bien el pe' lódico de 
donde tomamos esta noticia, ea en 
cierto modo ana rehabilitación del a l -
cohol. 
E l alcohol, que ha hecho perder la 
cabeza á tanta gente, y que hoy mis-
mo sigua perturbando cerebros, bue-
no ea qne se aplique á alguna ocupa-
ción seria y regular, y nada más serlo, 
ni nada más regular, que marcar cro-
nométricamente á loa mortales las ho-
ras de la existencia. 
E l reloj de qae se trata, tiene esta 
particularidad» que no es preciao dar-
le cuerda, dado qne no se descompu-
siese, seguiría marchando hasta la 
consumación de los siglos, 6 hasta la 
muerta definitiva del Universo. 
Todavía más, y así caminamos de 
asombro en asombro, á primera vista 
el reloj de alcohol, es la realización 
del movimiento continuo, porque es 
una máquina que construye el fabri-
cante, que la abandona á sí misma, 
máquina á la que ana vez en marcha 
?a nadie vuelve á dar cuerda, y que 
sin embargo sigue marchando Sin de-
tenerse jamás» 
t o r eao deoíamoa al empezar esta 
crónica, que ae trata de una inven 
oión sin importancia, pero origiaalísi 
ma. Pocas cosas tan originales se han 
visto en este género. 
Se hanconstraido, es cierto, machos 
relojes de movimiento continuo; pero 
todos han tenido un inconveniente 
grave, y es qoo se han parado. 
Y este, no; podrá desgastarse, po 
drá descomponerse; pero como la má-
quina esté en buen estado, sin necesi-
dad de darla cuerda marcharía por 
tiempo indefinido. 
Y no hay trampa, ni escamoteo, co 
«no sucede con algunoa otroa relojes 
que marchan sin que sé les dé cuerda. 
Algunos relojes de bolsillo hay en 
fecto de esta clase. Nunca ee lea dá 
oaerda al parecer, y la maquinaria, 
ú a embargo, oonticú* en su marcha 
regular. 
tero es que el duefio, en rigor, les 
l a cnerda sin saber lo qae hace. 
Porque estos relojes, son los de los 
ilamadoa de tapa; hay que abrirlos 
para ver la hora, y claro ea que se 
abren muchas veces al día; pero cada 
vez que se abren ó se cierran, por un 
mecaaismo oculto y muy sutil, el mo-
limiento de la tapa, dá cuerda á la 
máquina. 
h a , el reloj de alcohol, no es de esta 
ciase. 
3ae!e al alcohol ser traidor; pero en 
el caso presente no lo ea, ea leal como 
el más perfecto caballero. 
E l reloj de alcohol, se da cuerda á sí 
mismo, sin que la mano del hombre le 
toque. 
tid le puede enceirar en una caja, 
terrada firmemente, y si se hiciera la 
experiencia y se aoriese al oabo de 
moohos años, salvo caso de fuerza ma 
/or, se encontraría que el reloj s e g á i s 
andando. 
No se ha hecho la experiencia toda-
víe; pero en la revista a qae antea nos 
hemos referido, ae asegura que el re-
loj está construido, y que hasta ahor* 
marcha sin dificultad de ningún gé-
uerc. 
¥ en tigor la experiencia ea innece-
saria; porque la teoría es perfecta. 
Lo extraño ea, que no ae hubiera 
ocurrido antes algo parecido á eate 
invento. 
Pero basta de preámbulo, que en 
rigor, para coaa tan pequeña, el 
preámbulo es demasiado grande. 
E l reloj se llama, como hemos dicho, 
reloj de alcohol; pero realmente, ni es 
el propio nombre, ni da precisa idea 
de la invención. 
E n todo su mecanismo, es como el 
de otro reloj cualquiera; ni oon el pén-
dulo, ni con loa engranes, ni oon el re-
sorte motor, ni con la agoja, ni con la 
esfera, tiene que ver el alcohol absolu-
tamente nada*. 
[Bien marcharía el mecanismo si de 
alcohol se impregnasen, como so im-
pregnan los cerebros humanos, y so-
bre los mecanismos inorgánicos pro-
dujese eate hidro-carbnro oxigenado 
los mismos efectos qué produce sobre 
el ser hUmanoí 
B l reloj e?, ea suma, como otro re-
loj de les ordinario?. 
E l alcohol, tiene un objeto, nn solo 
objeto, darle cuerda; suplir en sama, á 
la mano del hombre. 
Y produce eate efecto, por m^dio de 
sus dilataciones y contraooiones. Y 
estas dilataciones y contracciones, son 
debidas á los cambios de temperatura 
De manera que en rigor, el nuevo 
mecanismo, no ea en el fondo máa, que 
el acoplamiento de un reloj ordinario 
y de un termómetro de alcohol. 
¿Quién duda que nn termómetro de 
alcohol, expuesto^ á los cambios de 
temperatura, podiendo oscilar entre 
temperaturas que difieran de diez ó 
quince gradea es nn verdadero motor, 
aunque de pequeñísima energía? 
P-aea esta energía ea la qae ee utili-
za para dar cuerda al mecanismo da 
relojería. 
Y aquí nos encontramos con ana 
primera dificultad, que aplaca uo tan-
to nuestra admiración por este invento 
originalísimo. 
E l reloj de alcohol, en una atmósfera 
de temperatura constante, no funcio-
aaría, es decir, funcionaría cono ei 
máa vulgar de loa relojes, se pararía 
indefectiblemente &i no se le diera 
cnerda. 
Sin embargo, ¿en qoé habitación no 
hay en el curso del día y de la noche 
una diferencia de tres ó cuatro grados? 
Buea con esto basta, según se afirma, 
para que el reloj de alcohol funcione. 
Veamos ahora en que consiste el 
mecanismo, que no esfáoil de explicar 
sin el auxilio de alguna figura, pero 
coya principio queda ya explicado, só-
lo oon lo que hemns;dicbo. 
Imaginemos á un lado y otro del re-
lój, y en la caja de éste dos greesoa tu-
bos. Henea de alcohol, comunicando 
entre sí por la base del mecanismo, y 
unidos á otro tercer tubo, también 
lleno de alcohol, y convertido en una 
especie de fuella metálico. 
Todo esto ea, algo parecido á loa ba-
rómetros aneróides, de modo que en su 
principio es como un termómetro de 
alcohol, y en su disposición ea como un 
barómetro metálico. 
Basta con lo explicado para qae se 
comprenda, que si la temperatura au-
menta, el alcohol se dilatará, y tenderá 
á dilatir el tobo en forma de fuelle del 
centro, elevando la extremidad de éste. 
Sucederá lo contrario, evidentemen-
te, cuando la temperatura disminuya, 
porque se coatraerá el alcohol, se hará 
preponderante la fuerza elástica del 
fuelle, y bajará aa extremidad supe-
rior. 
Tenemos, pues, nn ponto del meca-
nismo, á saber, la extremidad superior 
del tubo central en forma de fuelle, 
que sube y baja ejerciendo cierto es 
fuerzo. 
E a todo lo que necesitamos, aun 
cuando eate eafuerso sea muy pequeño, 
para dar cuerda al aparato de relojería, 
porque realmente, no ee necesita nn 
gran esfuerzo para tal faena. 
Agreguemos para completar la dea 
oripoión, qne del extremo superior del 
tubo central, que ea el que, como antea 
decíamos, sube y baja por los cambios 
de temperatura, parten dos bielas, que 
ponen en movimiento dos palancas 
angulares, las que á su vez por medió 
de dos resortes dan cuerda al meca-
nismo. 
E l problema queda resuelto, sin que 
por ello se haya resaelto el del moví 
miento continuo, y sin que tenga nada 
en sí de maravillosa la aolación. 
Para dar cuerda, se necesita nna 
fuerza, aunque pepeñísima, mejor di 
oho, un trabajo mínimo. 
A su vez, el alcohol es nn órgano de 
transmisión; pero la verdadera fuerza, 
naoa de los cambios de temperatura; 
cambios de temperatura que dilatan y 
contraen alternativa la masa de al-
cohol contenida en los tres tubos que 
acabamos de describir. 
¿Quién nos ahorra el trabajo de dar 
ouarda al relój? L a temperatura [del 
ambiente. Este es el verdadero motor. 
Ta l desoubrimiento es un juguete; 
pero á veces los juguetes, son como 
estimulantes, que despiertan ideas y 
acaba por veras lo que empieza por 
juego. 
Por lo pronto, este relój de alcohol, 
encierra una enseñanza, á saber; que 
son innumerablea y que son inmensas 
las fuerzas que trabaj n á nuestro 
alrededor, ain que podamos utilizarlas, 
y á veces sin qne sospechemos su exis-
tencia. 
Por ejemplo, las dilataciones de los 
cuerpos. 
Todos, absolutamente todos loa cuer-
pos están sujetos á los cambios de 
temperatura. Todos se dilatan y se con-
traen oomo en el ejemplo anterior se 
dilata y se contrae el alcohol cada 24 
horas. 
Y aunque las dilataciones y contrac-
ciones son muy pequeñas, los esfuerzo* 
que suponen son enormes. Da aquí 
resulta una suma da energías repre-
sentadas por miles de cabdlios de 
vapor. 
S i en vez de estar esparcidas en to-
dos loa objetos de la Naturaleza inor-
gánica estuvieran centralizadas estas 
energías, la potencia industrial de que 
podría disponer la raza humana, serla 
verdaderamente colosal. 
Pero aquí la descentralización es 1» 
pobreza de la industria. Porque ¡o he-
mos dicho muchas veces, ouando la;-
fuerzaa naturales están concentradas 
es fácil recogerlas y aprisionarlas oti 
lizáodo as al fin y al cabo en loa tra 
b.»joa industriales. Los receptores de 
fuerza poeden aer relativamente bara-
tos, porque pueden ser relativamente 
pequeños. 
Para ana caída de agoa, basta ana 
turbin»; para unas cuantas toneladas 
dé cok, basta un hogar y o na caldera. 
Pero ¿cómo ee recoge la fuerza aolar 
que cae sobre toda la superficie del 
globo, ó si se quiere la que cae sobre 
un kilómetro coadrado? E l receptor 
habría de tener otro kilómetro cuadra* 
do, costaría mucho y aolo el interés del 
capital podría encarecer el caballo de 
vapor sobre el precio corriente. 
E l oleaje del mar, siquiera sea fuer 
za intermitente es fuerza inmensa; pe-
ro se halla esparcida sobre todoa los 
mares, (y cómo se recoge en forma ewn 
nómicaf 
Energ ía gigantesca es la de la ma* 
re»; pero podemos repetir lo qae hemos 
dicho para el oleage. 
Y algo de esto ocurre con el vieoto, 
aunque ya el viento se ha recogido 
desde los comienzos de la civilización 
en laa velas y desda hace muohos si-
glos en los molinos de viento. 
Pues aún para las dilataciones la difi-
cultad es mayor; problemas son todos 
estos que hoy se plantean, en los cua-
les ya ee empieza á trabajar; pero que 
Dios sabe cuando se resolverán en for-
ma práctica. 
Hemos empezado esta crónica ha* 
blando del reloj de alcohol como mera 
curiosidad; pero curiosidad sajestiva. 
Echemos la crónica entera á relojes, 
que no es seguramente echarla á pe-
rros, porque entre todos loa meoania-
moa que ha inventado el hombre, nin-
guno hay máa filosófico, más simbólico, 
mas. metafíaico, pudiéramos decir qne 
este aparato, últ ima expresión del in-
genio, en el cual y por el cual se mide 
el tiempo. 
Ko sabemos lo que es el tiempo y 
ÜÍQ embargo se mide, ¿no es esto na 
contraEcaiidc? 
E s que la vida práctica está llena de 
contrasentidos. 
l í o eabemos lo qa? es el espado y 
tendemos sobre él el metro y le echa-
mos encima toda la Geometría. 
No sabemos lo qae es la electricidad 
y le aplicamos ana serie de aparatos 
para reducirla á números; los ampe-
rios, los voltios, los homios, los watioa 
así sucesivamente. 
No sabemos lo que es el tiempo y pa-
ra medirlo hemos inventado una serie 
do relojes, por ejemplo, el reloj de 
agaa, el reloj de arena, el reloj coa 
péndola y aparato de relojería. 
E n rigor eqa í partimos de nna hipó-
tesis metafísica, que no deja de ser 
atrevida, por más que parezca natural. 
Suponemos que dos acontecimientos 
iguales, dos fenómenos idént icos , pu-
l iéramos decir, suponen tiempos igua-
es para su desarrollo, y así decimos: 
dos vasijas idént icas igualmente lle-
nas da agua tardarán el mismo tiempo 
en vaciarse ó en bajar la misma can-
tidad. 
E l mismo principio aplicamos á dos 
ampolletas llenas de arena, y partien-
do todavía de la misma hipótes is , afir-
mamos qne nna péndola tarda tiempos 
iguales en realizar oscilaciones igua-
les. 
Todo esto parece natura!; pero no ea 
evidente, porque ¿quién nos dice que 
dos fenómenos son enteramente igua-
les en épocas distintas?, ¿quién nos 
asegura que no hay cansas desconoci-
las que introduzoaa subreptioiameate 
diferencias enormes en dos fenómenos 
iguales al parecer? 
Máa aún, por más que nos parezca 
aaturalísimo, no será nunca evidente 
este postulado; sucesos iguales, suponen 
tiempos igua'es y en tiempos iguales se 
desarrollan, á no ser que tomamos es-
ta igualdad oomo definición dei tiempo. 
Pero dejémonos de filosofías necesa-
riamente vagas, no se orea que el al-
oohol del reloj se nos ha subido á la 
cabeza, y veogamoa á lo práctico, al 
reloj monumental de la estación de 
Lyon. 
Reloj establecido en un» torre de 67 
metros de altura y que según so afir-
ma es el mayor reloj que existe en el 
mundo, así en Europa como en A m é -
rica, le ha batido el rejord, oomo ahora 
aa dice, al de la caaa Ayuntamiento de 
Filadeifia. 
E l de Lyon tiene cuatro cuadrantes 
y el círculo exterior es de ocho metros. 
Laa horas, eaoritas en cifras roma-
nas, tienen casi aa metro de altara. 
L a s agujas son de aluminio y miden 
cuatro metros de longitud total, y aaí 
podríamos seguir dando las dimensio-
nes de este reloj monstruoso. 
Monstruo del tiempo presento y que 
aspira á continuar s iéndolo en loa 
tiempos futuros. 
Pero si el lector se imagina que traa 
estas esferas hay una complicación 
enorme de ruedas, volantes y escapes, 
todo en dimensiones colosales, el lec-
tor se engaña por completo. 
No es un reloj que pudiera llevar 
Saturno en su bolsillo, como lleva BU 
modesto reloj todo ciudadano. 
E n otro tiempo, no hay duda, para 
esferas da tan gran tamaño, hubiera 
sido preciso oonstrair un aparato de 
relojería en la misma esoala, que pro-
bablemente hubiera marchado de una 
manera irregular y que hubiera sido 
preciso poner en hora diariamente. 
Pero desde que se ha invantado la 
aieotrioidad, no hay para que oona-
truir estas maquinarias, descompasa-
das, digámoslo de una vez; el reloj de 
Lyon, segúu la revista de donde toma-
mos estos apuntes, es un reloj eléc-
trico. 
Un reloj eléatrioo puede ser tan gran-
de oomo se quiera y puede marcar laa 
horas movido por un reloj muy pe-
queño. 
Valga la exagerac ión , que en teoría 
vale, y en la práctica equivale. 
ü n reloj de señora podría mover aa 
reloj de torre, aunque fuese el reloj de 
la torre de 67 meteos de la estación da 
Lyon. 
Antes lo grande gobernaba á lo pe-
queño1, hoy lo pequeño puede gober-
nar á lo grande. 
E o rigor la maquinaria se simpli-
fica. 
Una p é i d o l a para marcar fracoionea 
de tiempo por eua oscilaciones igua-
les: una trasmis ión eléctrica oon la su-
ficiente energía para mover unas aga-
jas, y una esfera y anas agujas aun-
que sean cien veces mayores que las 
tas "doa palabritas siquiera para un púb.i-
co que no ioa olvida, que loa llamara aietn-
prt; el público habanero." 
Yo, que sólo deseo complacer á ese pú-
blico, que ea mío también, no porque yo me-
rezca ningún homenaje, amo porque lo quie-
to y admiro, oacrlbí a mi estimado hmig» 
Fernando UI^z de Mendoza, que es amah -
líaimo, y las palabritas, que por íurtnna son 
máa ae des, puee Femando es eBplóuui.au J 
cooo, han llegado á mi poder eata mañana 
tíí, he tenido la aatifcfacción de recibir la ai. 
guíente carta, que copio ain omitir ni un^ 
letra. 
Eetá fechada en Vigo el 30 de Julio (e, 
dia que empecé y no pude continuar ettb 
crónica) y dice aaí: 
"tíonorita deña Salomé Núñez y Topete 
Mi diacinguida amiga: 
Nu puede uated molestarme nunca; sut 
deseca aon órdanea para mí; en cuanto rm 
pida .endró verdadero placer al compla 
corla. 
La cariñoea carta de uated—á la que nc 
contesté antea por mis muchas ocupaclonee 
—me recuerda una de laa temporadas más 
agradables de nneatraa largaa excureione 
por América. La Habana ea una ciudad de 
licioaa, alegre, culta, entusiasta por todat 
las manifeataciones artísticas, sobre todo 
por las del orle español que, aqoelloe her 
ranos nuestros de raza y de sentimientos, 
coneidersn cemo cosa propia. Tuvimos alil 
una acogida tan cordial, tan cariñosa, tan 
í n t i m a , que por grande y duradero que sea 
nueatio bgradecimiento nunca podrá saldar 
nn^stra deuda de gratitud. 
¡Y me dice usied que le envíe dos pala-
bra as dedicadas á tquel cariñoso ó inteli-
gente público! Dos millones enviaría con 
gusto ei con ellas pudiera expresar todo .o 
que aientc; pero la excelencia del intérprete 
auplítá mi pobreza de medios de expresión. 
Diga uated á ana numerosos lectores de 
Cuba, que fué muy grande nuestro senti 
miento cuando al regresar de México estu-
7imoa trea díaa en la bahía de la Habana 
••in poder deaembarcar en la hermosa ciu 
dad, donde tantoa y tan busnoa amigos de-
. amos; dígales usted que nuestro propósití 
.». uaber dado aunque no hubiese aido má? 
iue una aola reprtaentación que airviera 
como de despedida en la quo no dijéramos 
Adiot! al público á quien tanto cebemea, 
alno ¡basta la vista!; dígales usted que te-
nemos veh menees oeaeos y firme propósito 
de volver pronto á la Habana; que jamás at 
borrarán de nueatra memoria las pruebaf 
le af ído y simpatía que ailí hemoa recibi 
do; que en nueatro corazón eatá grabado 
para aiempre con trazoa de amor y gratitud 
el nombre de Cuba "¡Dioa mío, enáo 
tas co¿a8 le diría ei eupieee eecrib.i!" Pero 
cuanto yo no eó decir, uated IJ dirá en mi 
nombre y en ei de María; y por ello y por 
haberae acordado de noaotroa tan carinóse 
mente, le queda profundamente agradecid. 
áu reapetuoao amigo, q. s. p b., 
Fernando Líae de Mendoza." 
¡Hermosa cirta! L a he copiado letra 
por letra: eade laa quo ae leen más de nns 
vez; de laa que nunca ee olvidan Fer 
nando ea hombre de ta .to corazón como 
talento. Gozo desde ahora penaando en 
la satisfacción tan grande que voy á pro 
porcionar á loa cubanos. Sé df> seguro que 
unaa y otras agradecerán inliaíto todo 1c 
que con toda el alma lea dice Díaz de Men-
doza en au nombre y en el do María Gue 
rrero. Y tengo por cierto que aua icfinitofc 
admiradores empezarán á contar, dentro 
de quince días (que ea lo que tardará á lo 
sumo, en llegar etti carta) los que pusdaa 
fritar para verse en el anaiado día de vol-
ver á disfrutar, no sólo de las incompata-
b'ea repreaentacicnea de tan completa 
Compañía, a:no del trato, de la amabilidad, 
de la llaneza, distiniióa y afecto del matri-
monio Díaz de Mendoza. 
Siguen su triunfal excuraióa por prorhi* | 
ciaí-; no viaitan una ciudad donde no reco-
jan aplausos, admiraciój, eotuaiaemo. Qae-
ridoe y celebrados en todas partea, pueden 
ustedes creer qus aon doa fi^araa de verda-
dero relieve, con personalidad tan aalifente, 
que vale añadir á ê to adjetivo eldeenvl-
aiable. Si, personalidad envidiable, porque 
no ao o interpre an admirahlemanto e¡ úífi-a 
cil arte á que ae dedican, sino que á él ce 
hnn entregado en cuerpo y alma, s'n reptrl 
rar en aacnücio alguno, ni decene^e sntti 
diücultad¿a que LÚn á loa msa abnegados 
parecerían inauporab e?; porque aaben ha-
cerlo todo en grande, como quienes aon; y 
porque hacen mucho bien. Laa lágrimni 
que saben hac-r derramar desda la eioeo»| 
interpretando las máa t iatea, aon todavía 
pocas comparadas con la% que saben enju-
gar en la vida real. Si de elioa exclusiva-
mente dependiera, nodie carecería de nadr. 
¿Variamos de asunto aha.a? No. Loque 
deosmes h-cer es dedicar esca hamilde, 
pero eiocera y af^ctaosa carta, á la muy 
va.ioea del gran actor; y dejar loa otroi 
aauntoa para otro día. 
Díaa hay muchoa; cartaa como la de Dlíl 
de Mendo-a no abundan. ^ J 
AM ea que después de haber hablad 3 de 
V a n ' i y ¿ e F e r n á n 40, jo c eo que hoya» 
deoo tablar üe nadie ni de nada más.-
SALOMÉ NOSEZ Y TOPXT* 
que deBoribimoB, coBetitnirían aparte 
de otros perfeooiooamlentos nn reloj 
6 éotrioo elemental. 
La péndaU divide al tiempo en tro» 
cites graodea ó peiqjiefios, minutos, se-
gando», déjimaa de segando, lo qae se 
quiera. Bsoomo naa tijera matemáti-
ca qae va cortando en trooitoa igualen 
el hilometafU-ico é inacabable del tiem-
po. 
Y cada ves que la tijera da ana ti 
jeretada la corriente eléotrica llega á 
la aguja y la oMiga á dar nn paaito 
para marcar en la eefera el peqoefio 
pedazo de tiempo qae cortó la tijera 
pendular, I pv-rdone el lector bstae 
Imágenes gongcrinaa que bien padie 
ran pasar por imágenes modernistas. 
Porque dicho sea entre paréntesis, no 
existe niogáa modernista qae tengst 
más imaginación que la que tuvo aquel 
gran poeta, ni que diga mayores ex 
travaganolas que las que aquál dijo, 
enando á decir extravagancias se 
pneo. 
En suma, one la esfíra del reloj él* 
oaeet éu, aom J la esfera de todos loe 
relojes, no es otra cosa que nu regis-
tro en qae el micateroyel horario var i 
marcando los UCEOS iguales de tiempo 
que las oscilHcinnes de un péndulo 
marca á so ves en el hilo inñaito qat 
llamamos tiempr» 
Bi queremos otra imagen tan ex 
trambótioa oono las anteriores, podre-
mos decir qne e! Réndalo es la pierne-
oilla del tiempo, el cual será preciso, 
para que cucetro ejemplo se^ exacto, 
que padesn» de eoerna cojera, 7 quo 
camine á ealtid^. 
Pues bien, cada paso, ó cada salto 
del péndulo, norreqponde A otro salto ó 
á otro paso del minutero, transuütuh. 
eléctricamente. 
Y como el albohol parece qne h» 
producido su efecto, y que el artículo 
va tambaleándose, lo mejor será poner-
le punto final. 
JOSfl BCHBGAEAY. 
M o v i m i e n t o M a r i t i i n o 
E L s u i a 
El vapor noruogo Swg entró en puerto 
ayer, procedente do New York, con carga 
general. 
E L MEXICO 
Para New York salló ayer el vapor a:ne-
rlcano México, con carga general y paea 
jeros. 
SBÑAI/AMIBKTOS PARA MAÑANA 
AÜDXSNOZA 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n p r i m e r a : 
Contra Pedro Loque Herrera, por homi-
cidio por Imprudencia. Besponsablo civil-
mente la "Havana Electric Rallway y Co." 
Ponente: Sr. A^cáraie. Fiscal: Sr. Bidega 
ray. Defensoref: Ldos. Tremola y Foma 
Juzgado, del Centro. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección scgvndc: 
Contra Antonio Cuoeta, por falsa donan 
ola. Ponente: Sr. Momeverde. Fiscal: se-
Cor Aróategni. Acosador: Dr. Bostamante. 
Defensor: Ldo Rosas. Juzgado, del Odstc 
Secretario, Ldo. Moró. 
S P O R T . 
Programa de las carreras de esta 
tarde en el hipódromo de Bnenavista: 
Primera carrera, 3 4 de milla 
Saratog», 102 libras.—Atila, 98 l i -
bras.—Oriollo, 90 l ibras.-Oono, 100 
libran. 
Segunda carrera, 1̂2 milla 
Dorio, 110 libras.—Major Williams, 
98 libras.—iiipida, 102 libras.—Morro, 
100 libras. 
Tercera carrera, ana milla 
Wood Mastín, 102 libras.—Repórter, 
102 libras.—Mííggie Y , 110 l ibras . -
Revoltosa, 98 l .b; as.—Veloz, 108 l i -
bras. 
Onatta carrera, 18 milla—ObstAoalo 
Lucifer, 1U i bras.—Salvoletta, 102 
libras.—Üi4üd(*l», 106 libras. 
Quinta carrera. 5,8 milla—Apuesta 
d( 100 pesos. 
Cari B, 105 :1):Ü8.—Almendares, 105 
libras, 
Bmpezaráu las carreras á las tres y 
media. 
CRONM DE POLICIA 
POLICIA DEL PUERTO 
LZSOEACIÁDO ACCIDENTE 
Ayer tarde, en los momentos de enoon 
traree trabajando en la descarga dfl carbón 
á bordo del vapor noruego Bratsberg, quo 
se encuentra foa ica lo en bihia, 01 jorna-
lero Ramón G'>Dzá<ez l'.izó, ee partió la ca 
dena que sirve para elevar los cubos que 
se usan á bordo para extraer el carbóa, 
Gayándole eobre la cabeza y dejándolo 
muerto en el acto. 
González Fizó, es natural de EspaQa y 
vecino de Regla. 
£1 cadáver fué trasladado á la explanada 
de la Inspección del puerto, en la lancha 
número 6 del aerviclo de Adnana y reco-
cido por el módi-o do guardia de la casa 
de socorro del primer distrito. 
£1 eslabón por donde se rompió la cade -
na, estaba podrido y feé recogido por nn 
policía de bahía y entregado al capitán de 
la misma señor Laborde. 
£1 sargen'o de guardia, señar Feraz», le 
vantó acta, dando cuenta &1 señor Juez 
correspondiente, 
£1 cadáver fuó remitido al neorooomlo 
para practica) le la aoptosla. 
G A C E T I L L A 
HOY.—Dia de animación. 
B l programaos largo, variado y con 
atractivos para todos. 
Hay base hall, teatros, carreras de 
caballos, bailes, paseos, retreta, eto., 
etc., ó erzetsra, como dice el Triquitra-
que de L a buena sombra. 
A Garlos 111 y a Buena Vista acu-
dirá nn gran público. 
Juegan las novenas del Habanista y 
Altnendarixta f a el primero y habrá 
carreras de Ortb.4ilo8 en la segunda. 
Los temporadistas de los Quemados 
están de ñestt». 
Será asaltada por ana legión joven 
y bailadora 1& casa del señor Ramiro 
Oollazo deed» la una b á s t a l a s oinuo 
d* la tarde. 
Por la noche tenemos los teatros y 
la velada del Centro Gallego, cuyo pro-
grama ineerumos en gacetilla aparto. 
Los teatros. 
Payrec luna el cartel con las aplau-
didas obras bla nco y Negro, L a Revol-
tosa en la Habana y JUuueñama Mo-
derna, 
Y Albiau anuools: 
A las oc!n : S f e ñ i n z a libre, 
A las nu^v : L J Mazorca Roja. 
A las die?: JSioeñamahb e, 
Dos vece* >a misma obra en una 
noche. 
Oaso sin preoedente. 
También b«y velada en la sociedad 
deoana, U . l i ar, y baile público, con 
dos popuiwifw • rquestaa, en Irijo». 
¡A divei tbsel 
ÜENTRO G A L L B O O . — A b r e esta no-
che eos salones el Oontro Gallego para 
la oelebrao ó i de anc velada artística 
y literaria. 
fia sido organizada esta fiesta por 
la Sección d^ Instrucción tanto par» 
festejar el &«to del reparto de premies 
á los alauii' OH quw los obtuvieron en el i 
Primeva parta 
in-Overtura ««Raymond" (Thomas) eje-
cutada por la «'Sociedad de Concier-
tos populares." 
2o—Discurso Inaugural por el socio de mé-
rito Dr. Lorenzo D. Becl. 
3o—Mosaico del • Faust" por la "S ciedad 
de Conciertos."—Gounod. 
4o—Conferencia pedagógica por el R. Dr. 
Eustasio Urra. 
6?—Vals de concierto por la "Sociedad de 
Conciertos." 
DISTBIBÜOIÓN DB PBBMIOS 
Segunda parte 
1?—Pieza de concierto por la Sección de 
Filarmonía del tírfoón "Ecos de Ga-
licia." , 
í'a—Aria de soprano de la ópera "Aba 
I Bolena"—Donizettl. 
29̂  b—"Un adiós á Marlquifia, "Melodía 
gallega letra de Curros-Enriquez y 
música del Maestro Chañó. 
Srta. Clemencia González Moró 
3o_«Mi esposa sara la mia band era," (me-
lodía barítono), señor Jneó Urgellóa.— 
Tosttl. 
4o__Serenata Morisca, por la "Sociedad 
de Concietto?.,'--nhappí. 
SV-Duo de soprano y barítono do la ópera 
"Alda."—Verdl. 
Srt». González Moró y S . Ürgellés 
Director del Conciertoi 
Maestro Sr. Miguel González Gómez. 
£1 Maestro Sr. Agustín Martín dirigirá 
la Sociedad de Conciertos. 
A las ocho dará comienzo la velada. 
Agradecemos al seDor Secnndino 
Baflos, digno presidente del Centro 
Galhqo, la amable invitación con que 
rdrve favorecernos. 
BN LATBRBAZi.—Oomer al a'ro l i -
bre en días oomo éstos, de recio é im-
placable calor, es goce y placer qoe 
puede daree cualquiera que lo disee. 
Ahí está Dos Hermano*. 
E l antiguo y acreditado restaurant 
le Sol y San Pedro, con su fresca, di-
latada y pintoresca terraza, es sitio 
delicioso, ÚQÍCO ó incomparable, p^ra 
cuantos quieran huir de los rigores de 
la estación. 
L a brisa y el paisaje, Rmín de los 
delicados mariscos, son privileg os ex-
clusivos de aquella casa, la casa de 
Juan íilveiro, su actual dueQo, tan 
amab'e, deoidor y simpático. 
Hoy por hoy, nlngúu restaurant oo-
mo D09 -flarmanof, ó Two Brathers, pa-
ra las exigencias de la época. 
Situación espléndida, baana cocina, 
vinos ( xcelentes y un servicio que no 
leja nada que desear por lo esmerado 
y atento. 
Pero eobre todo esto, la terraza, la 
agradabilísima terraaa oon el mar por 
vaoino. 
¿Puede pedirse mást 
BL OEBTAMBN DB POSTALES.—Ven-
'ie mañana el plaso para la admisión 
le postales qne han de optar al pre-
mio de Bl Fig iro. 
£1 entnsiasmo despertado por este 
ooncnrso ea realmente extraordinario. 
Hay colecciones verdaderamente 
preciosas de dibujos, y otras, de autó-
grafos, de grao valía. 
Durante todo el día do mañana, dice 
el oolega, pueden remitirse lasooleoolo-
nes á esta redacción. Inmediatamen-
te, se hará oargo el Jurado de poetisas, 
y es posible qne en el próximo núme-
ro aparescael fallo. 
A'l Fígaro dedicará una edición al 
triunfo de la TAETBTA POSTAL. Sará 
ingenioso é interesantísimo. 
E n la vitrina de la elegante abani-
qaería de Carranza se exhiban los Al-
bums que ofrece esta periódico para 
las colecciones premiadas. 
Son muy bonitos y artísticos. 
Todas las ooloooionistas deben en-
viar las enyftp, para estimar, así, reu-
nidas, el auge que ha alcanzado esta 
moda en (Juba. 
E l Fígaro publicará después loa su-
tócrrafos mássobresalieoteB. 
GASINO DE QDANABAOOA.—Velada 
esta noche en el Casino Fspaflol de 
Guanabao( a, 
Y trás de la velada, el baile. 
E l secretario del Caasino, don Ba-
món Fernández, nos dice, para que 
HSÍ lo hagamos público, que se admi-
tirán transeúntes previas las formali-
dades del reglamento. 
Agradecidos á las invitación. 
B L FÍOABO.—Número brillante el 
qoe hoy pública E l Fica'o. 
Kota originalísima ea la que repre-
senta á la espiritual señorita Tejera, 
centmdo L'etoilo d'amour en cuatro 
actitudes. 
L a silueta de ohon la traza con tonos 
delicados y en prosa vibrante Pl-
chardo. 
Esa página parece arrancada de nn 
periódico parisién. 
Una actualidad de estos días, Gna-
n&bacoa, aparece en otra página oon 
varias ilustraciones, entro ellas, la 
imágen do la Aannoión y el retrato 
del Alcalde Sr. Franchi. 
L a sección de Instaniáneag es inte-
resantíslLia y mny bellos el artículo é 
Castraciones sobre Alejandra de In-
glaterra completando la edic'ón vistas 
de " L a Tertulia*' de Trinidad, retrato 
d é l a bella Dulce M'Robert oon nu-
merosas postales; grupos de los nue-
vos doctores en derecho, y los ártica-
los siempre notables de Varona y 
Sterliog, coyas dos firmas solas pue-
den dar fama á una poblioaoión lite-
raria. 
F l Fígaro no ceja en so propósito de 
comunicar á cada uno de sos LÚmeros 
el mayor interés posible. 
¿Qué mejor prueba qne la edición de 
ho>1 
VALDBPABES.—Ea deoir, Q. Diaz 
Valdepares, profesor de corte, cuya 
86Btr<*ría, qoe toda la Habana conoce, 
se eocoentra establecida en Obispo 
número 127, 
En vifitoi de la crisis reinante, e! ami-
go Vaidepures, oomo poede verse por 
el anuncio qoe apareo* en otro lugar, 
hace ana rebaja tan considerable en 
sus precios qoe solo cobrara sti* cente-
nes por trajes qoe hasta ahora cobra-
ba ocho. 
Se trbta de rn ensayo con objeto de 
ver si asi retbza t^das las existencias 
de or.simires qne posee. 
Ganga oomo ésta no se ve todos los 
d ías . 
Hay que aprovecharla, leotori 
RkTBETA.—Programa de las piezas 
qne ejecutará l» B»nda del Mnuioipio 
esta noohe en la retreta del Porque 
Uentraí: 
Paaodoblo Majadero, Tomás. 
Obertura Le Lac dea Fees, Aober. 
Intermezzo laia, Moree 
Fantasía 11 .meo y Julieta, G innod. 
Two-step (jlorloda, Heed. 
Fantasía Lohea?rUi, Wrigne'". 
Danzón Invencible, Cebal Oj. 
El Diiecfor, 
Guillermo ¡tí, Tvrnás, 
LA NOTA FINAL. — 
—¿lis verdad, señora Rita, que su Li-
ño ae usted Hnda ya] 
—Sí, señors; anda desde hace tres 
meses. 
— ¡Oarsmbal Pues ya estará lejos. 
DRJOSEA.DE SANWO 
M E D I C O C I R U J A N O 
ENFERMEDADES. 3DS LOS OIDOS, 
GASTRO INTESTINALES Y NERVIOSAS 
VonHuttast De 11 d 1 áv la tarde 
if de7 d 8 de Id noche 
MURALLA § í esq. á TUREGAS 




DIA 24 D E AGOSTO 
Este mea está consagrado & la Asunción 
de Ntra. Señora. 
El Circular es^á en Belén. 
El Purísimo Porazón do María, San Bar-
tolomé aró-itol y Santos Tolomeo, y Pairl • 
clf*. mártires. 
B.mta solo reflexionar y entender l<i (luí 
slgnlflcaban estas doi palabras, "Madre 
do Dloa", para profesar á la eanilHima Vir-
gen una devoción afectuosa, un atbor tle"-
bo, una veneración profunda y ana oonfinn-
za filial qtie fomenta la religión, y nos ina-
ptra la Iglesia en todas sus flestap, La 
Virgen es "Madre do DIóe," luego fué in-
maculada y santa su concepción, foiniada 
de gracias, adornada de virtudes, enriqna-
cl'a en todos los dones celestiales, y ella 
sola más santa quo todos los santos Jotrtos. 
María es "Madre de Dios," luego ca Reina 
del cielo y do la tierra, imada h'ja del Pa-
dre Eterno, Esposa querida del Espirita 
Spnto, medianera entre su H jo y nrsotros, 
de manera, que cuando las inteligencias co-
lestlales no son más qne siervos y ministros 
del Altísimo, solo María es elevada á la 
dignidad de la Madre del mismo Dios. 
Considera la autoridad qae tree nca ma-
dre con a": hijo, y la parte que le toca en sn 
mageñtad, on BU dienldad y su gloria. Y 
siendo cierto que nlngfin hijo amó jamás 
tan tiernamente á su madre como el Salva-
dor del mundo amó á la suya, ¡qué santi-
dad, qué grandeza, qué magesiad será la 
deMarlal ¡cuánto podrá su intercesión con 
su Hijal ¡cuánto será so valimientol DIA 25 
San Luis, rey de Francia, y San Ginér de 
Arlés, 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A E T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Dia 24.—Corresponde 
visitar á Nuestra señora do las Mercedes 
en la Merced, y el día 25 á Nuestra Señora 
de Belén en su iglesia. 
Iglesia de Belén 
El dia 23 & las 6} de la tardo, ee rozará el Santo 
Rosario, v á eontiuuación se declamará por dos piüos 
im precioso di&lo)?o eol)re la devoción ul Siinti<iimo 
Corazón de María, terminándose con la aüve, leta-
nía y bendición del Santísimo. 
Día 24, 4 las 7 comunión Keneral iantameufn con 
la del Apostolado. A las 8J «e cantará la gran Uiimi á 
toda orquesta del M. Oarcfa. Ocupará 1» Sagrada 
Cátedra el R. P. Cándido Arbeloa S J. 
A. M. D. « . 
B7S6 ••,•<'̂ , 
Solemnes y religiosos cultos 
qne los PP. de las Escuela» Pias de Gnanaliacoa 
dedican á su excelso fundador San Josó do 
Ca azans. 
Dia 18 de agosto.—Empezará la Novena á las siete 
y media de la mañana, con miea cantada y los ejerci-
cios propios del dia. 
Día 26.—Al anochecer Bolemnos completas y salve. 
D¡ao7_.A las ocho de la mañana fecanuirá la 
misa solemne á toda ornnefta y oenpará la cátedra 
sagrada un Padre de la Misión de San Vicente de Pafii 
El domingo dia 24, ee bendecirá una hermosa imá-
gen del Niño Jesús de Praga, donativo de una p i i -
dosa señora y se cantará la misa en el propio altar 
G5GG V UAi: _ 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e . 
El domingo 24 del corriente, se celebrará en '-.«ta 
Iglesia una tiesta al Glorioso Patriarca San Joaquín 
y á ¡santa Ana, por una devota suya, cantándose nna 
misa solemne con sórmón á cargo del R. P. Aurelio 
C. D., á lasS j . 
ti. D. V. M. 
C755 3-22 
L a c r i s i s p o r q u e a t r a -
v i e s a e l p a í s m i 3 h a o b l i -
g a d o á r e b a j a r , t e r n p o -
r á l m e n t e , m i s p r e c i o s , a l 
o b j e t o d e v e r s i e s t a W Q l -
B A q u o b i i g o , í ( F O S V / A D B B N -
S A Y O ' p r o d u c e e l r e s u l -
t a d o q u e p e r s i g o , d e r e a -
l i z a r t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s d e c a s i m i r e s q u e p o -
s e o y . o t r o s m u e b o s q u é 
t e n g o a l r e c i b i r . A l e f e c -
t o : d e s d e e s t a f c c l i a y 
h a s t a n u e v o a v i s o , s ó l o 
c o b r a r é m i C E N T E N E S p o r 
l o s T í l U E S q u e a n t e s c o -
b r a b ^ D C f l O . 
P e n o s a m e e s e s t a d e -
t e r m i n a c i ó n p o r q u e j 
q u i e n n o m e c o n o z c a , 
c r e e r á q u e c o n e s a r o -
b a j a s u ñ i r á m e n o s c a b o 
e l t r a b a j o e x q u i s i t o á 
q u e d b e r e n o m b r e e s t a 
c a s a . 
F d e r a d e e s a n a t u r a l 
p r e o c u p a c i ó n , a c o m é t e l a 
e m p r e s a c u n b r í o s y e s -
t o y s e g u r o q u e e l p ú b l i -
c o q u e m e v i s i t e s e c o n -
v e n c e r á m u y p r o n t o d e 
q u e , a p e s a r d e e s t a e n o r -
m e R B B 1 J A D S P R E C I O S , ™ s 
t r a b a j o s , s e r á n l o s m i s -
m o s d e s i e m p r e , e s c r u -
p u l o s a m e n t e a c a b a d o s . 
S í , c o m o e s p e r o , e l p ú -
b l i c o rae f a v o r e c e c o n s u s 
ó r d e á e s t e n d r á o c a s i ó n 
d e a p r e c i a r h a s t a d o n d e 
l l e v o y o m i a m o r p r o p i o 
p o r m a n t e n e r á h o n r o s a 
a l t u r a e l c o n c e p t o q u e 
g o z a c o r a d P r o f e s o r d e 
C o r t e . 
Habana, Agosto de 1902 
I G . D í a z V a l d e p a r e s . 
OBISPO, 127. S A S T R E R I A 
e l 351 
Despnés de la solemne Novena, que principio e 
dia 11), con misa cantada todos los días y gozos tam-
btfn cantados, tendrán lugar los cnltog íiguientes: 
. Dia 2;?. Al anochecer, después del Santo Rosario, 
salvo solemne v letanias cantadas. 
Día 24. A las nueve misa solemne, con orquesta 
y sermón, que predicará el R. P. Fray Mariano HKÍ-
ñez, Misionero Franciscano. 
Costea esta función la Sra. D1? Francisca Pedroso, 
viuda de D. Ramón Flores de Apodaca. 
Al anochecer se llevará procesionalmente la imá 
gen de Ntra. Sra. de la Asunción desde la Iglesin pa-
rroquial á casa de la Sra. Camarera, con lo cual so 
dan por terminadas las fiestas. 
El Párroco interino. 
C719 4-21 
PASTILLAS DE OCHOA.-Infalibles para com 
batir las enfermedades nerviosas y epilépticas, el quo 
paditzcii do accidentei quo IUH pruebe y se convence-
rá do la verdad. 
NO MAS CATARRO.—Kl que toma uua vez el 
PECTOUAL DE LAHUAZÁbAL para loscutarma, 
no tomará otro medicamento; con su uso se curan ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTIASMATICO de 
LAIMiAZAÜAL se obtiene alivio en los primeros 
momentos d« lan penoso padecimiento. Pruébele. 
COMUNICADOS. 
CENTRO filfilíEGO 
SECCION DE INSTRUCCION. 
Debiendo celebrarle en la noohe del domíngó 21 
del actual una Velada Artístico Literaria con oojeto 
de solemnizar el acto de reúarticion de premios á los 
alumnos que lo han obteníao en el año anterior y la 
apertura del nuevo curso académico de 1902 (11903, 
se hace público por este medio para conocimiento do 
los asociados en general, quienes podrán conenmr 
niedíiintB la presentación del recibo correspondiente 
al mes de la fecha. 
Las puertas serán abiertas á las ocho v la velada 
comenzará álas nueve en punto de la nodie. 
Habana 22 de agosto de J9Ü4.—El Secretario, An-
tonio Quintana. 
Nota.—La Sección de Recreo y Adorno será la 
encariíada de mantener el orden durante la velada, 
c ld47 2(1-23 la 23 
MEDICACION 
AETIDISPSPTIOí 
Curación de la Dispepsia, 
/
VGaati -a lg la , VóraltoH de 
las embarazadas, 
Convaleecenola y 
' ^ Y j T ^ . todo» la» en 
e«tó 
grana 
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| e l g r a n ! 
I í N V E N T o J 
| E e c o n o c i d a s l a s v i r - | 
| t u d e s d e l a c e i t e d e hí-1 
| g a d o d e b a c a l a o e n e l | 
| r a q u i t i s m o , e n f e r m e d a - i 
| d e s d e l p e c h o y o t r a s | 
I s e l u c l i o d u r a n t e m u - 1 
i ches t i e m p o . c o n e l i n - 1 
i c o n v e n i e n t e d e s u o l o r | 
| y s a b o r d e s a g r a d a b l e s | 
| q u e i m p o s i b i l i t a b a n s u | 
I a d m i n í s L í a e i o n . D e a h í | 
i n a c i ó e l p e n s a m i e n t o i 
| d e a ñ a d i r l e e m u l s i v o s i 
| e n a p a r a t o s a p r o p i a d o s i 
E m u l s i ó n 
de S c o í t 
Aceite de Hígado úe Eccako 
Con 
Hipofosfltos de Cal y Sosa. 
p a r a p r o d u c i r u n a ere-1 
m a a g r a d a b l e a l p a l a - 1 
d a r . S c o t t & B o w n e | 
f u e r o n m á s a l l á y aso-1 
c i i í n d o l e l o s h i p o f o s f i - l 
t o s d e c a l y d e s o s a , | 
q u e s o n l o s r e e o n s t i t u - 1 
y e n t e s m á s p o d e r o s o s ! 
q u e se c o n o c e n e n l a | 
m e d i c i n a , p r o d u j e r o n | 
u n a c o m b i n a c i ó n f e l i z ! 
q u e d a g r a s a y f o r t a l e z a I 
á l o s tejidos y p u l m o - 1 
n e s , c a l á , l o s h u e s o s , | 
f ó s f o r o a l c e r e b r o y | 
s o s a á l a s a n g r e . 
Dobe exigirse siempre la legítima E 
Emulsión de Scott qne l-leva la a 
etiqueta del hombre con el baca. = 
lao & cuestas. ~ 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 5 
De venta en todas parte». S 




I J E f l ¥ © ¥ S O B i t i ^ C I S 
¿En qué conoce usted si un 
e l o i c íe 
PATENTE 
Ha qae todo» llevan en la esfera van rótulo 
•¿ne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ifeta caía es t á n i c a queafieofl la BRILLAÍÍTBRIA A GRANEL T 
ídadea y tamaños: posee además, extenso y variado inrtido de joyería, rolejería y óptica. 
RIOLA 37, A, ALTOS a; 
1194 M ' I J l 
I d a S © E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O R I Z A N T B TT R B O O N B T I T C r T B N T B 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a de R a t e l l 
oí 21) a 7 d 1 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
LA CEÜZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D É 
H a b e l l , C e s t a , V a l e s y C o m p 
Bsta casa e l a b o r a s n a tabacos exclusiyamente con hoja 
de las mejores y m á s acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantaa p e r s o n a s deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabaleos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
M i m u 98, HABANA, A p a r t a d o 6 7 5 . 
1 Apr 
20 AR 
A fe Menoafios, i d a í e s , teÉes y Gaoaderas, 
i v e r e m 
A l o s a s m á t i c o s 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz Gó-
mez, es el remedio san o qae no enpaña, el 
que cura de verdad el asma 6 ahogo, cayos 
ataques de opresión de pecho y ios perti-
naz terminan al cuarto de hora, oon laa 
primeras cucharadas, efectuán'lose la cura-
ción en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Ista. 
Lo mismo deeeparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, viejes y nueíos, pulmonía, 
tos ferina, malea de estómago, suspensión 
monatrnal, hinchazón do piernas y raqui-
tismo da los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancia que pueden cansar daño. 
L ) prepara y vende BU inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número l2'i, entro 
Tejadillo y Empedrado, bajo la Infpección 




üliiraa (xpr sión de ia medicación ciái t ica ó revulsiva que reemp'aza con venta-
ja al fuegoj cuy i Aplicación sobre mortificar cruolmenta á los an'males, no combate el 
mayor iiúmera de- afecciones, para qae so emplea; y sí contribuye al desenérito de los 
miomos por as señalen quo deja, y ai desenvolvimiento d: graves enfermedades como el 
Tótíino ó paaruo, qne comunmente ti rminan con la muerte. 
NTmstn '•FUNDENTE," detpuóa de repetidas observaciones siempre satisfacto-
rias, líi moa viífi) épalldadeí que le dan marcada superioridad sob e todas laa Unturas 
fuertes c-cocidas, y loa Linimentos da Genean; Tópico Faenfíf; Aceite vulcanizado y 
otros. 
La enorpía y rspidfz en fus efectos, ein destrn'r el bulbo pl'oso, ni peijudicar á 
U piel eu Ib ; éa mínimo, hacen de este pr parado el Rey de la medioaclóa caóstica, en 
medicina veterinaria. 
C'oxo reso utivo, es el agente farmacológico mis poderoso, para el tratamiento y 
curación de loa esostotis ó ŝ bre hueeof; do los espa abane?; corvas; sobre ca^af; sobre 
te. dones, fobre pips, etc., de igual modo qae en las hidropesías articulares, como veji-
gas, alifafe, codi.lerna, y toda clase de lupias y qnis es. 
Daco dftjijp .recer pon igual pront'tu 1, laa cojeras agudas y crónicas, procedentes 
da re'.aiacU-nrf; dis'encionna y esguince de loa tejUos, y por la intlatnacióa adhesiva que 
provoca, nir, ; uo "FUNDENTE," es un poderoso auxiliar para la curación de senos, 
fiítulaa y conouotoá tisculosos, y por último, por la brevedad con que 83 manifiestan sus 
efect e, superif r á ti dos los conocidos has'.a el dia, se e a plea con resultado positivo, en 
el tiatiim on o (iü las pu moníaa, pleuresía, cat irroa bron^uiaiea y laringioí", angina» de 
cualquier;; í riólo y cu tocha las enfermedalr a, que por su naturaleza engestiva, recla-
man un trata:"!,i nto re^u sivo, rápido y enérgico. 
.S'Kuiendo nuesiraa reglas, garantizamos la curación de todas laa enfermedades 
que fe mencionisn. 
A g e n t o e n la H a b a n a , B . L a r r a z á b a i , R i e l a 99, F a r m a e l a " S A N 
J U L I A N " . 
De venta en todas las Boticas acreditadas. 
c WR 26-20 Ag 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E O R S T A l i l A 
Acordada la apertara del CUTBO escolar do 1002 á 
lOOH para el dia l? de Septiembre próximo, se avisa 
por ê te medio á los señores socios y gasoripwri M 
la Benéfica, que desde esta fecha qneda aliierta la 
matricula para todos los estudios y bajo las comlicio-
nes qne se indican en el anuncio 'fijado en la entrada 
de esta Sociedad. 
Habana 15 de Agosto de 1902.—El Secretarlo An-
tonio Quintana. c 1320 Md-l(i 14a-17 
LA COfiPSTIflORA G i D I T M á 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CtCARROS í 
D E P I C A D U R A 
I)£ l.A 
VDA. DE LIANUfiL CAMACII0 E HIJO 
81A\ C L A R A 7. H A VANA. 
o 1296 2(id-9 AK 4a-11 
C U A T R O M I L L O N E S 
necesita el Gobierno que le presten y justamente CUATRO 
M I L L O N E S de pares de calzado piensa vender con los s i -
gnientes precios-, la I^IÉfH A ñ 
Z a p a t e r í a B L M O D E L O 
C A L Z A D O H E C H O EKT X.A C A S A 
Zapatos de becerro negro y do color íi 01 
Botines y Borceguiea id. id. ft $ ¡)-31 ; U 
Id. id. glucó id. . id. k $ .r'-57 
Id. provenzal id. id. á, | 6-01 , . , , 
Como se vé estos precios son de verdadera reciprocidad, puca nunca se ha visto que el 
calzado hecho eu Eli MODELO se venda tan barato. 
c ? u a L . i j i ! Z i A . x D o r o x i M E I D I I D - A . 
EíiCHO A GUSTO DHL MARCHANTE 
•Zapatos do becerro negro y do color a $V3l 
lioiiiies y Borceguíes id. id. <i | j-81 
Id. id. glacó id. ' id. A $611 
Id. proveóztU (di id. ú, $o-Ul 
Fíjense en estos precios, en la excelente calidad de los materiales en lu amerada 
confección y en la elegancia del eafeado y se comprenderá que solo L L MOUt^U, 
San Kafaul número 1, puedo hacer ebtos milagros. .. . , . T, 
En 21 horas se hace toda clase de calzado, l'or procedimiento moderno. En-
viando un bolín ó zapato usado se hace el calzado quo se pida sin máa medulas 
qne'tomar. XOTA—Con ohieto de hacer lugar al calzado que por evolución moderna estíi haciendo EL MODELO 
• Dtínes negros, y do color, de personas que uo hau recogido sus eucargos, se venden Ü.OOO pares de zocatos y botines _ . 
que se dan á precios de reciprocidad, es decir a como quieran 
c 12C2 1 As 
COMPRE DIRECTAMENTE DE LOS FABRICANTES. 
Pcseeraos el único taller de 
hacer espejuelo» y gafas que 
existen en la Is la de Cuba. 
Se cumplimentan en cinco ho-
ras, las prescripciones de los 
oculistas. 
Se rehacen sm necesidad de 
nueva prescripc ión los lentes quo 
se rompan. 
Nnestra especialidad fie monturas en esque-
leto, de oro matiáo, per V E S C E W T B W no 
tienen rival. 
S u á r e z & L y c h e n h e i m 
• o ' x u E z x x j i j T r x o e . 
(•1316 ÉÉ 26-23 
R E O S Q T A D A 
Prendada oon med*lla do bronco «a la última Exposición d« Paría. 
Cwra le.» T«b«l<S««. t is is y d«m*.* ««íotsaadRá.*» a»l yvofe», 
1328 26-16 Ag 
VINO PINEDO DE EOLá COMPUESTO 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convale-
cancif, anemia, raquitiamo, aíeccionea nerviosaa y cardiacas. Recomendado en el emba-
razo, laátancla/hiateriamo, digeationes difíciles, fatiga intelectual y corporal, disentería 
crónica. _ 
For mayor, Farmacia de Pino lo, Cruz 10, y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Farma-
cia de San Julián, Mmalla 99, Hi tun a. Caí. 820 35-11 Wy 
LOMBRICES.—Las madres deben pedir na 
UB I. 
•ara sus 
hljoB los PAPKMLLOS ANTHIKLAffNTICOA DE L^BRA-
z í iu i . que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y eeríin como purgantes inol'onsivos eu los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANííRE.—La 
Zarzaparrilla do Larras&bal es el depurutívo y tein-
porant* de la sungre ¿or excelencia, no hay nada 
mejor. 
ompleto de la velada r í ^ A v ü n h'11Fttrmttri '1 J droguería SAN 
W P O ^ g ^ W a A ooQtinaaoión; ^JDLIfNi3w 1*' «it 9«9 Ag 
oar(*ove8ooihr naturior oomo para c^' 
br»r U hpí-wjurH, del oareo de. 1902 
á 1903 
E i programa 
" E L DOS DE M Í Y £ 
D £ 
N i c o l á s B l a n c o 
H A B A N A , A n g e l e s a r m e r o 5. 
Garandes existencias « n J O Y A S , 
O R O y B B I I J I J A N T E S , se real izan 
& precios m ó d i c o s ; eapeclaJidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s 7 e-
clos. 
M O T A — S e compra oro, plata, je* 
yas , bri l lantes y toda clase ae pie-
dras finas, pago ndo todo su valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "3L DOS DE MAYO" 
9, A N a B L E S N U M . 9 
l ia m \ M M \ m i s m r e i i c i f l i s . 
AJÍ 
LOS ANCIANOS, LOS TISICOS, % 
VINO DE COCA. FOSFATADA 
P i e p a r a i o po? Eduardo P a l ú , F a r m a c é u t i c o de P a r í s 
Este vino tiene U propia iad do la (wu y las dsl fosfato de Cal. La coca tomada en pe-
nneñas dosis oxcitH la di^eaUóli; ¿dos is móder tda un alimento nervioso poderoso, que aumenta la 
íuci^a v actividad niiiicular y facilita á la voz el trabajo intelectual. , , , 
Los fosfiil is desempeñau cu papi'l importante en la uinricion ysou indispensables a la existen-
y ( aaii lo disinmuyeu eü el org.mis'.iio, es preciso ayudarle restituyéndole la proi'orción de sales 
catóireni do que cartM-c. • . ', J : r-., 1 oo-j A '<',;:{(fT f 
Lata dold ! preparación se recomienda en los casos do 
^ítaquiflfiino, IJittharn-o (fe tns muferea débiles, ei. los niños en la 
rpora del De t í t i l e u ia A n é m m , Consunción nerviosa, Escrófnlosis, Tu-
bérculo-is, Fracturas, ele 
Venta: B O T I C A F R A M ' C E S A , San Rafael y Cam-
panario, y en las Droguerías y Farmacias acreditadas de 
la I s l a de Cuba. • ' 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio veidadoramente heroico que 
corto su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
L O S NIÑOS, en (a denti-
ción j destete; los que pade-
cen 
C A T A R R O S Y U L C E -
R A S DE E L E S T Ó -
MAGO j en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S ó cualquier Indisposición 
del tubo digestivo, asi oomo 
A F E C C I O N E S HÚME-
DAS D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
PÍDANSE EN TODO EL ML'\D0 EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. PASTILLAS DE ^ \ 
Por fallecimiento de su prin-
cipal se vende la antigua y a-
creditada Camisería 1»A ATJ-
UAMBRA, uno de los estable-
cimientos mejor montados de 
su giro, visitado con preferen-
cia por la alta sociedad de es-
ta capital. lufarmarán en la 
misma á todas harás. Habana 
número 110, Habana. 
6375 12-12 
* R E L A J E S 
^ 8 t o r i e - | / ^ 
Durables y Exactos 
o. 957 
The Kcystoue Watch Case Cor 
EN Philadelphia.U.S.A. 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en Amerita, 
So venden en 
las principales Rciojems 
de la Isla do Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTAOORPS 
ge i-ildciii) en nucMro (ICÍ'IIUL'IIO, 
Jícrcademí 22, HABANA. 
5 Jn 
POLICLINICA 
D E L DOOTOB 
í 
COBRALES K 3 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por el eletema mix-
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
de Kalvot. Exito seguro. 
Sifilítica, siste-
ma Inyecciones 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical El enformo puede atender & sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y tln 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado. 
Dnirno Y el mayor aparato fabrlca-
ílujllu A, do por la casa de Llomons 
Alemania, con él reoonocomoa á los 
enfermos qne lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QpPPllfo DE ELECTROTERAPIA en 
UuuulUU general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paralas en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
]¡i]npfnn]jn{fl sin dolor en.'las estreche-
MJbllUÍÍMo ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., eto. 
Corrales núm. 2.—Habana 
c 1239 l A a 
U k de m i ú i 
fe 
e mo 
A P A R A T O D E S O D A 
DB LA 
BOTICA SAN W 
H a b a n a 1 1 2 
• « q u i n a á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo lagar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica de 8au Joeé. Las persona» de 
gasto recoocooo qae loa reíresaos que 
ezpoode este ¿stableofmiento eoo Ion 
mejores de la oiadaü. fleohos con ja-
rabea,dé frotas del país, según )a os* 
taoióo, yagua oarbóoloa bi«»D cargada 
7 helada, resaltan de an sabor exqui-
sito. Óonfeooiona también refrei.ccs 
oon samo de frates del extranjero, (to-
mo Fresa, Framboesa, etc., y adeuda 
otros bien oonooidoa oomo Chocolate, 
Vainilla, Ooca Kola, Zarcaparritla, 
Calisaya, Giuger Ale y Néctar Soda 
que no time rival en el mercado, 6 
sea el loe Oream Soda, y para laa ítaa-
tas de la inauguración de la República 
ofrecerá algunas nevedades, entre ell&B 
ol Poncho Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, ouquina. 
á LampwUla.—HABANA 
o 1237 1 A« 
PROFESIONES 
.. : -^-des d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
;'ada to & Neptuno 64. Consulta diaria de 13 & 2 
c loo? 'iO Ag 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vias nrinariat y afeccionee veneraas y 8Í*Tflic&8.z 
J-i.íennMadea de señoras.—Consultas <«fé 1 & 3. Ber-
6558 26-16 Ag 
úrm A r f s t i d e s M e s t r e . 
( 'paltas sobre eníemedades NERVIOSAS y 
ÍUt.>TALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y viernes, *e 3 á 4 de la tarde. Industria 7L 
c 132J 15.16 Ag 
E r . 3enezoss< R í v a s F e r n á n d e z 
Cirujano Dentista. 
Ke ha trasladado de Neptuno 61 á Galiauo 60, altos 
«e la peletería EJ Paraíso. Consultas y operaciones 
de 84 11 y 4»» ̂ s. 6379 26-12 Ag 
Biv Enrique Perdomo 
VIAS UEINAEIÁS 
ESTRECHEZ DE LA UEETKA 
Jesús María 83. Da 13 tí 3. C 1228 1 Ag 
Sanión J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ¿a trasladado & AMARGUEA 33 
c 1235 l Ag 
Dr. Erastus Wilson M. D. 
Cir ujano-Den lista. 
Horas de 8 á 5.—Monte 51, frente al Parque de Co-
¿n. Honorarios acomodados á la época. 
6162 26Ag5 
I*r. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 4 2. LUZ número 11 
c 123< 1 Ag 
¿ f u ¿ r v L i s j r V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara SS.altos, esquina k Inquisidor. Teléfono 
839.—Consultas de 12 i 3, c 1343 23 Ag 
D R . P A L A C I O 
Círnjia-en general.—Vías Urinarias.—Enfermeda-
des de ignoras.—Consultas: de 12 & 2.—Lagunas 68. 
« 7 9 26-14 Ag. 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De ¡as facultades de París y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.-Amistad 61, altos. o I2P8 U-Ag 
D R . R . G V Z R A K 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trro 
añua.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bíyxx»,— 
Faia Ies pobres $1 al mes. 
C 1299 10 AÍ? 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y opeiaciones de 1 4 3.—San 
gnacío M—OIDOS, NARIS, GARGANTA, 
c 1230 l Ag 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
c 1226 1 Ae 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.—Teléfono 
n- &47 C. 1301 10-Ag 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis v Enfermedades 
Venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 & 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1232 1 Ag 
I D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Cirnjía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 4 2.—San Miguel 116. Neléfono 1212. 
C1297 ll_Ag 
• Manuel Delfín, 
MEDICO DE NlKOS 
Consultas de 12 4 2.—Industria 120 A. oeqmna'á 
BanMignel.—Teléfono n? 1262. 
A n á l i s i s d e o r i n e s . 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, ftmdaéo 
en 1889. 
Un an41ísÍB completo, microscópico y químico dofc 
pesos ($2), Calle de Compeetela n. 97, entre Muralla 
y Teniente Rey. 6277 26-8 Ag 
Alberto S. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÍÍORAS 
Consultas de 1 4 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
viernes—Domicilio: Jesús Maria 57.—Teléfono 565. 
2733 156-11 Ab 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
Domicilio: Campanario 95, de 8 4 11.—Telefono 
1-413 Q. 1 u 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS 
-Amargura 3 2 
B •234 
T e l é l o n e 6 1 4 
TAg 
l i O a d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirujanos doatistas, han trasladado sus gabinetes 4 
NEPTUNO 58, altos. 
€Í74 . 26-14 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de loa 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 4 3.-Teléfono 1787.—Campanario 160 
c 12Í9 í Ag 
B*% eorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Cciisnltcs, «peraclcnefy eloceitfn de espe-
jnciog, de 12 á 8. ladustria n. 71. 
1 Ag c 1233 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Medicina, cirujía y prótesis de la boca exclusiva 
mente. Benuua 36. Teléfono 506. 
til I I 26-3Ag 
GOGTOE BOBELIN 
Dermatólogo 7 Leprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fecor libre de "Enfermedades de la Piel y 
Sifilítica8<l eo el Dlspeníario Tamayo. 
Conauiías de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1261 1-Ag 
Clínica de enración sifilítica 
d e l D r . R e d o n d o . 
Avlia al público qne por deferencia á su 
numerosa clientela, trasfiere el viaje á Ma-
drid para mis adelante. 
Calsads de Buenos Aires 38—Teléfono 1973 
o 123« i Ag 
Dr. í M i Sepra y Gatera. 
ABOGADO F A6BIME5S0B, 
A G U I L A , 66 
DE. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 4 3 <U la tarde,—Lamparilla n? 74, 
altos.—Teléíoao 874. c 1300 10-Ag 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO y SIFI -
LIS. )—Consultas de 12 4 2 y de 6 4 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1227 1 Ag 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
de la Ca 
M B D I C O 
d« Becefieenoia y Maternidad. 
Especialietn. en las enfermedades de loe niños médi-
eaa y qoirúrincas. Consnltas de 11 4 1. Aguiar 1081 
Telefono 824. e 1231 1 Ag 
Francisco Gf. Garófalo 
' ' : • lo y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
¿~ _ r y Patentes en tn« Egtadoe Unidos y en es-
ta Isla. AíTutcs mere anilles é induetrúdee. 
cl2Ji 1 A2 
Juan B, SSangronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se_ hace oargo de toda clase de asuntos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la pooiactón, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81, de una 4 cttatto p. m. 
c 1224 1 Ag 
E M Í M Z A S . 
W a n t e d 
american or english lady teacher governess, thorou-
ghly competent. Refereuces required. Information at 
this office. 6783 4-23 
INSTITUCION FRANCESA. AMARGURA 
DIRECTOBASt 
Melle* Marünon.—El 19 áe SépWefe&re ge reanu-
darán las clases.—Enseñanza eliemental y superior. 
Idiomas francés, espa&ol tí inglés, religión y toda cla-
se de labores. Se admiten pupilas, medió púpílás y 
externos. Se facilitan prospectos. 
6?77 13-f« Ag 
PERDIDAS 
HABtfiífDOSE EXTRAVIADO en las calles de la Habana del dia 19 al 21 nn plano detenenos 
déla Provincia de Cuba en Puerto Padre, se suplica 
4 la persone que lo haya encontrado lo entregue en 
la Redacción del DIARIO DE LA MAIUNÍ, por cuya 
entrega será gratificada. El plano está finnauo por el 
Agrimensor Públioo D. Ignacio Garrido. Se niega i'i 
los demás periódicos de la plasa BU reproducción. 
6814 8-24 
EN la noche del domingo se ha extraviado una perra Setterr, color chocolate obscuro, con una 
mancha blanca debajo del cuello y el pecho blanco, 
también el extremo de las patas y rabo blancas; k 1& 
persona que la devuelva á su dueño. Prudencio Per-
nándei:, en Compoetela 99̂  será gratifteadA eón Ito-
gueza. 6607 fe-lS 
INGLES, por un profesór iiigíís (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Par* principiantes ó para los ade-
lantados á fin tíe 'perfeccionarse También d4 leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Di r i -
gírre 4 Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
de la Mai ina.'r G 23 Â Í 
P r c f e s e r a fxanceaa con «Sijplbma 
Llegada este año á la Itabatt^ da clases 4 domi-
cilio. Las mejores recotnendaciones. Dirigirse Made-
moiselle Helefte, tíata correo, Habana. 
€760 8-22 
i ' | l 
Queda abierta la matricula para todá'é lia pegonas 
de ambos sttxos, mayores de catoWe años, qne aspi-
ren al Magisterio de l? Ettiteñanza en todos los gra-
dos, 6 que deséete há^éí' estudios generales de 2? En-
seña ^a Reiha 14, entresuelos. Tres horas diarias 
de «fai»»¡ 5-30 oro. Hay tranvías para todas partes. 
6736 s i l 
ACADEMIA DE IDIOMAS —La conocida pj«-fesora Mrs. James, ha trasladado en Arodettlá de 
Zulueta 3 4 los altos del DIARÍO Dte t i MARINA. 
Los precios para el cttfso de veratío son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil sis-
tema, los «.ItHpnoB aprenden el idioma sin estudiar. 
«567 26 17 Ag 
T A Q U I G R A F I A , 
Escritura en Máquina, Teneduría de LiWos, Ense-
ñanza en general para niños. La clase de ingles es-
tá 4 cargo del reontudó profesor Sr. Barinaga. Aca-
demia geeenü. Salnd n? 8. 6358 gi lO Ag 
COLEGIO METODISTA 
I n s t i t u c i ó n p a r a N i ñ o s y N i ñ a s 
El cuarto afio escolar de esta biett oonocídij ÍSBCUe-
la comenzará el 
d í a V d « S e p t i e m b r e d e 1903 
Enseñanza elemental, superior y de Estudios de 
aplicación al Comercio. 
Cuerpo completo de maestros y maestras de expe-
rteíteta y capacidad. 
Organización y métodos modjsrfrós. feira más in-
formes dirigirse al Dívoc^ór. VIRTUDES 12 v 11, 
HABANA, 'tórO 13-17 
P r o f e s o r d e XMCúSsica 
José Máuri E., t^creditadó hiáebtro compositor, 
ofrece sus servicios al público en general, y, en par-
ticular, á los padres de familia, para dar clases de sol-
feo, cacto, piano, armonía, etc., etc., en el "Colegio 
de Nuestra Señora de los Angeles", Habana h? 24, 
desde las 3̂  de la tarde hasta las siete ífela noche, en 
donde adem48, recibo ordené ¡paVá ir 4 domicilio. 
6347 _ 26-10 Ag 
CARRUAJES de íufc cT)n zunchos de goma. Se alquilan ehgántes carruajes para entierro 4 2 pe-
sos 50 viruta vos plata; bautizos á 3 pesos; casamientos 
4 3 pesos 50 centavos; paseos por 2 horas 4 pesos 
plata y abonos para los taños de Mar muy baratos.— 
Informarán, Consulado 124. Teléfono 280. 
6803 3a-25 ld-24 
una peninsular criada de mano. Sueldo, dos cen-
teWtís v Vópa limpia. San Rafael número 9L1. 
6792 4-24 
SE SOLICITA una manejadora de mediana edad, para una nina de nueve meses, de color 6 blanca, 
inteligente y cariñosa, se tomarán recomendac.l'oltóls 
de las casas donde manejó. Sueldo dos c*üfeh'es y ro-
pa limpia Calzada del Ceil-ó 777. 6808 4-24 
c/n joven 
'con conocimientos de teneduría, inglés y práctico en 
el comercio, solicita colocación en carpeta ú oficina, 
con buenas recomendaciones. Dirigirse 4 6. G., A-
miatad 19. 6791 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n * m i á r 
con buena y abundante m m , desea colocarse 4 le-
che entera También sn coloca una joven de criada 
de Üiano, cocinera 6 manejadora. Sabe cumplir con 
su deber. Tienen quien responda por ellas. Informan 
Egido 9. 6809 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de mtttísjadora ó criada de manos. Es 
cariñosa TOS toa niños y sabe cumplir con sn obliga-
cWft. i. lene buenas referencias. Informan Corrales 
253, altos. 6791 4-24 
U n a s e ñ o r a d e s e a c o l o c a r s e 
de criandera 4 leche entera 6 media. Es cariñosa con 
Jos niños y tiene recomendaciones de hra casí-s don$; 
ha estado maneyandov Isfortoun San Ñiguej/ 69, le-
tra B. 6799 4-M 
fiS'gXCOLpÓARgE uiiagpven Peninsular de 
— manejadora ó.para coser'. {!U"S8 es costurera; tie-
ne quien 1̂  ttáikMnfCft y en O-Reilly 42 darán razón 
i uel Dr. Tamayo, donde para accidental-
mente^ 6785 4-23 
OQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la 
ana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fr'ega»WV)fl, 
repartidores, trabajadores, defendientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
titte casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 81. Te-
léfono 486. 5708 26-20 Jl 
D 
R 
H e d e s e a s a b e r 
tiara cuestión de testanienturía, el paradero de don 
Emilio Hepburn, de nacionalidad inglesa, y que na-
ció en Albacete (España). La familia la tiene en As-
turiasL y su señora doña María Moran en Oviedo 
(España), Si alguna persona sabe del paradero de 
íJicho Señor, puede dirigirse: España (Asturias) 
Sra. D? Laureaua Fernández, Aguila 5. Oviedo. 
6781 26-23 Ag 
COLEGIO FRANCÉS 
DE SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 56 
Directora; Mademoiselle Leonie Olivier.—Ense-
ñanza elemental y superior. Religión, Francés, Es-
pañol é Inglés; taquigrafía, solfeo y toda clase de la-
bores y aites de recreo. Se admiten internas, medio 
pupiles y externas. Los cursos se reanudan el 1? de 
Septiembre. 6241 26-7 Ag. 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, qne sepa su obligación 
y traiga buenos informes. Estrella, 70. 
6762 4-23 
"Ona jovenpeninnular 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y 
sabe cumplir con sn obligación. Tiene quien respon-
da por ella. Informan San Rafael 101, cuarto uV 7. 
7788 4-23 
IT na s e ñ o r a i sg l e sa 
instruida y profesora de baile, cultura física é idioma 
inglés, tiene algunas horas desoenpadas. Dará lec-
ciones á precios considerados. Dirigirse á Mrs. A, 
Bums. Prado 64 Colegio. 
6137 26 3A 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
La edición mexicana de su "Tratado de pronuncia-
ción inglesa", impresa en Fomento, $0.75 plata. Cuba 
núm. 139. 6052 ¿6-1 Ag 
• ^ « — — — s s a 
D E S E A C O L O C A E S E 
un moreno, joven, de cochero. Es de bueba conduc-
ta. Dragones 31 y 33, 4 todas horas. 
en» ; s-23 
tTna bvena exiada, d e c e n t é 
y con buenas referencias, se solicita eü San Miguel 
número 162 entre Escobar y Gervasio. 
6778 4-23 
LIBROS É IMPRESOS 
Con hipotecas sobre alquileres y pagarés.—De 2 4 
4, Tacón, 2, bajos. J. D. de M. 6771 4-23 
G e r v a s i o 1 8 
Se venden libres, plantas y adornos de tocador, ge-
melos, «mas , etc. De 8 4 2 de la tarde. 
6636 8-19 
E L 
E»te antiguo y acreditado almacén da 
máeloa acaba de recibir nn Bürtíúo de Ins-
i.rumentoi para or^üesta^ batidas milita-
res que realua á precies de fábrica. Clari-
netes de Le fovre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos do Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 86 roíitavos, Idem de piano Le-
moino, Carpentier, Vigoerí á $1. 
Todo» ios estudios que se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nobot á $2, piceas sobre motivos 
de todas las óperas, valses. Polcas etc. á 
20 centavos, sbrtido de guitarras y bandu-
rrias & precios de fábrica, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas legítimas. PIA-
NOS franceses y alemanes MUY BARA-
TO I, á precios de fábiiea. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
6801 a l 8 20 Ag 
S e s o l i c i t a 
un joven ó una señorita tĵ ie pueda escribir en iuá-
ciuin« coTósjio&dencia en inglés y en español —Di-
rigirse á Paiü Noble, Mercaderes 11. 6774 4-23 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada de maños ó manejadora.— 
Ee cariñosa etfn Itía niños y sabe cumplir con su obli-
ga'd'in. Tiene quien responda por ella. Informan 
Oficios 72. 6770 4-23 
Una criandera de color, 
de mes y medio de parida, con buena abundancia de 
leche, desea colocarse á media leche. Informan Te-
niente Rey 56, cuarto número 9, á todas horas. 
6769 4-23 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
6e toman $4.500 al 8 p.g en hipoteca sobre una casa 
en esta capital acabada de fabricar. Empedrado 75, 
de 11 á 1 y de 5 á 9.—Ramos. 6763 4-23 
ATENCION.—Un peninsular desea colocarse de pertfero en casa particular ó hacerse cargo de ca-
sas; entiende de albañil y pintor y no tiene inconve-
niente ir para un ingenio. Sabe de cuentas y tiene 
buenas referencias. Informan Empedrado y Monse-
mte, cafóJ 6772 4-23 
Desea colocarse 
una joven peninsular) de manejadora ó criada de ma-
nos» tiene quien la garantice, en San Lázaro 271 in-
formarán. 6732 4-22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos. Sabe desem-
pefiat bich sü obligacióa y tiene quien responda por 
'ella. Informan Inquisidor 29. 6737 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano 6 manejadora; es cariñosa con 
los niños y sabe desempeñar bien su obligación. Tie-
ne quien responda por ella. Informan Paula 36, altos. 
6730 4-22 
ARTES Y OFICIOS. 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colon. 
c 1344 26-23 Ag 
R i c a r d o C i n t a s 
Escribiente á Máquina 
CONSULADO 128. 
6669 26-20 Ag 
ÜN SR. PFNINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO RK LA MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
una joven para los quehaceres de la casa de una se-
ñora; que tenga referencias. San Miguel 69 C. 
6759 4-22 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-iayos sistema moderno k edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
oes por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. fJompostela núm. 7 26-15 Ag 
Rafael Gómez Cabrera 
Hace retratos al óleo y creyón, del cadáver, de una 
sola cesión con la expresión de la vida y responde del 
parecido. Meptuno 149. 6341 13-10 Ag 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILElfA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado k San'Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 6289 26-7 Ag 
D o l o r e s O s o r i o , P e i n a d o r a 
Se ofrece á sn nnmerosa clientela. Especialidad en 
teñir el pelo, garantizando la tintura. Precios módi-
cos. Animas 15, Teléfono 280. 5937 26-29 
y 
B E S T A X T R A U T S A N F J E L I P S 
Aguiar n. 77. 
Com idas á domicilio. Tablero y bandeja. Buena 
sazón y precioi módicos. 6789 26-22 Ag 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de ma-nejadora ó criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por su conducta. 
Informarán San Ignacio 120, esquina á Acosta. 
6743 4-22 
á la persona que sepa el paradero de Eugenio Lan-
nes, natural de Praucia y de 26 años de edad, hace 
unos seis años que se fué de la Habana. Es para un 
asunto que le interesa. Se suplica la reproducción 
en los demás periódicos do la Habana y de provin-
cias. Informes en la Dirección del DIARIO DK LA 
MARINA. 6742 4-22 
UN PENINSULAR de mediana edad oue lleva algunos años en Cuba, desea colocarse de poi te-
ro, camarero ó criado de mano, tiene quien responda 
Íor su conducta y sabe cumplir con su obligación, uforman Animas 2, cafó Recreo de Colon. 
6754 4-22 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa íudole; pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-2!) J l 
B B S O L I C I T A 
una criada peninsular para los quehaceres de una 
corta familia, que entienda algo de cocina y duerma 
en el acomodo. Se le dan dos centenes y ropa limpia. 
Manrique 165. 6746 4-22 
Desea colocarse 
una criada de manos 6 manejadora. Sabe coser y 
cumplir con su obligación. Informan 5? n. 27, Veda-
do. 67Ü4 4-22 
UNA SEÑORA peninsular con una niña de 15 meses, desea colocarse en casa de una corta fa-
milia ó matrimonio solo para cocinar y hacer los que-
haceres de la casa. Aspira á poco sueldo con tal que 
le admitan la niña. Informan Suárez 13. Tiene quien 
la recomiende. 6747 4-22 
COMPRAS. 
S e d e s e a c o m p r a r 
una caja de hierro tamaño medio. Para informes di-
rünree á 6. 30, Df ARIO DK LA MARINA. 
e1340 4-22 
m m m esfíñoles 
Se compran toda clase de pensiones de cruces y se 
gestiona el cobro en comisión. También se compran 
toda clase de resguardos provisionales del 77 á 78 y 
otros créditos. O'Reilly 38, altos.—Amador Gaso-
libar. 6256 26-7 Ag 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el I 
gobierno e«pañol. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á | 
don Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17,' 
Madrid. 1268 alt 30-lAg j 
Criandera peninsular, 
muy sana, con buena y abundante leche y su niño 
que está muy hermoso y se puede ver, desea colocar-
se á leche entera. Informan Composlela 18, altos. 
6688 4-2l 
práctico en el servicio de Quintas de Salud y Hospi-
tales por haber servido en ellos, desea colocarse. Pue-
de presentar buenas garantías y recomendaciones. 
Informan Marina 16. 6699 4-21 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad, desea encontrar una colocación de portero 6 en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse k 
Acosta, 61, cuarto interior. G. 
Se solicita una criada peninsular que friegue sue-
los y haga mandados. Sueldo dos centenes y ropa 
l impia^ 6695 4-21 
un muchacho de 14 á 16 años que haya trabajado al-
KO de caipintero ó ebanista en Estévez n. 20. 
6697 3-21 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijiralgrtn establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor del DIARIO DE LA MARINA. G. 11 Jn 
UNA SEÑORA parida en el país desea colocarse de criandera á leche entera, la que tiene buena 
v abundante, de tres meses de parida; tiene quien 
responda por ella. Informan Galiano 76. 
6683 _4-21 
U N SEÑOR PENINSULAR de edad provecta, de moralidad y buena educación, se ofrece para 
cuidar ó asistir un enfemio:_ también si fuera necesa-
rio para acompañarlo á viajar, pues no se marea. 
Inlormarán en Egido esquina k Luz, barbería. 
0726 4-21 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
48 HORAS 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuelloj Ca-
tarro de ía vejiga, Hématuria./^JS: 
Cada Cápsula lleva el nombre\5¡¡5/ 
PARIS-, S, rué Vioienne, y en las principalts Fannaciag. 
GRIMAULT Y C* 
Y O D A D O 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe afttiescor* 
butico y del aceite dB hígado de bacalao, para Coinbatir el 
linfatismfy el üíiagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Víoienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
desueficacia contra/ahuecas, Neuralgias , 
Fiebres iniey'miientes y p a l ú d i c a s , Gota, Reuma-
tismo,Lumbago, fa t iga corporal , f a l t a de ene7'gia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo,Frascos de 10,20, U, 100; 
Sfió y 1000 cápsulas. 
Í3n PARIS, 8, rue Vivienne y en todas las Farmacias. 
é 
A N E M I A L E U C O R R E A • ( F l o r e a blancae) C H L O R O S I S CColores paliaos) 
L I C O R D E L A P R A D E 
con A ^ l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS. WíniCO* . OE LOS HOSPITALES (MEDALl-AS OÉ ORO) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
enfermedades provlnlenteS' de la JPobrc«a de la Sangre. 
FA-RIS, C O L L I N y C , 49, Rué de Maubeuge, y en las farmacias 
JARABEy P I L D O R A S de R E B I L L 0 N 
c o n Y O D U R O D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A . 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, ee de una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS. SOPRES10S j DESORDENES Je It MENSTRUACION, ENFERMEDADES M PECHO, «ASTRALSl A 
DOLORES di ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES STMPJ-F» < n"F>»M.*niTESi ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Sa el único remedio quo conviene y se debe emplear con eseíutíon di tuu¡quiera otra sutlancia. 
Véaae e l Folleto que a c o m p a ñ a ú cada Fraseo . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rue Payenne. en PARIS . 
De vefita en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
lltl | |ftf*>»<liiMrfi[M^lW • 
La casa Concordia 1*25, con sala, recibidor, cinco cuartos corridos y un salón alto, todos de mosai-
co, el patio con piso nidr&ulico, inodoro y baño; la 
lia ve en el 127 y su dueño Cerrada del Paseo n. 18. 
6r52 4-22 
HOTEL ISLA DE CUBA, c 
S e a l q u i l a 
en Jesús Mdríá 71, un alto sdmaméiite fresco, con 
suelo de niárniol, 3 dejlartauieutos espaciosos y dóa 
ventanas con balcóü á la call^. 6T4S 4-22 
8 B A L Q U I L A 
en la calle de Vilknuuva n. L Jesús del Monte, una 
casa qrie tiene portal corrido á la calle, sala, come-
dor y 2 habitaciones; agua de Vento. 6740 4-22 
@B A L Q U I L A 
lacasa.San José 89, con .magnífioas habitaciones; iá 




I Este medicamento es el mis enérgico' 
R E C O N S T I T U Í V E N T E 
descubierto hasta Hoy, así es 
que está indicado muy particularmontel 
eh tas Enfermedades siguientes: 
l NEURASTENIA-EXCESO de TRABAJO; 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 




O V O 
IECITHINF 
B U . L O N 
/Medicación fosfórea que da los 
I mejores resultados en todas las 
| Enfermedades que occaslonan una 
1 denutrlclón rápida, tales como: 
FOSFATURIA - DIABETES 
iENFERMEOAOESdal ̂ ECHOíSto. 
.Experimentado en los liospltalés 
11 de París y por las notabilidades ̂  
médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado tos mejorés 
r̂esultados. 
| EL OVO LECITKIBE BIILflí se emplea bajo kwj k (iraoulados, de Grageas y en inyecciones hipodérmicas. j 
F . B I L L O N Farmuceiitico, *S, rue Plerre-Charron, PARIS. 
Depositarios en L a Hf.bana ; " V i v i c i a d © J O S É S J A . K . K . A & W-'J o . 
Agencia La 1? de Agüir.—Esta antigua y acredU táda Agencia facilita con prontitud y buenas re-
comendaciones, un servicio decente de criados, de-
pendencia al comercio y trabajadores, dinero sobre 
alquileres, compra y venta de hncas y establecimien-
tos.—Ño olvidarse, Aguiar 86, Teléfono 460.-J. Alon-
so y Villaverde. 6231 26-7 Ag. 
SE SOLICITA una cocinera y una criada de mano para un matrimonio solo, que sepan su obligación, 
en Luz número 6, altos. Francisco Estrada. 
6717 4-21 
P&ra csUdo, por tero© c^ballsricero 
desea colocarse un peninsular de mediana edad: tiene 
referencias. Habana 95. caía del Dr. Núúez, informa-
rá el portero. 6706 4-21 
D E S B A C O X. O C A S S E 
un general cocinero en casa particular ó estableci-
miento, tienen quien le garantice. Informarán O'-
Reilly 66, ó Progreso número 22, bodega. 
4-18 w 
UN HOMBRE desea encontrar un negocio que le reporte alguna cosa y emplear en él una canti-
dad de diuero, poca, ó sean de dos á trescientos po-
sos oio español, sea en arriendo de casas ó solares 6 
cualquier otra cosa análoga. Para informes Esperan-
za 111, bodegâ  6690 4 21 
En casa de orden.—Se aíquiían habitaciones coh balcón á la calle y se traspasa la casa de alquiler 
por embarcarse la dueña. Inlormarán de ocho á doce 
del dia. Bernaza 71, esquina á Mura la. Se solicita 
una aprendiza de modista. 6798 4-24 
Vedado.—Se alquila en 9 centenes una casa nueva de alto y bajo, con sótano, dos inodoros, baño, 
pisos pe mosaico, cinco cuartos de dormir, etc. Calle 
17 entre B. y A. En la misma informará su dueño 
José Agrámente. 6810 4-24 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad 6 cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. Ô  Q 
I7na s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera, es joven, cariñosa con 
los niños y parida de tres meses y medio. Su niña 
puede verse. San Miguel 191. Tiene buenas recomen-
dacioueS; 6687 4-21 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE MA-nuel Vázquez, de nacionalidad español, provin-
cia de la Coruña, para asuntos de familia de su her-
mano Angel Vázquez. Dirigirse por carta ó perso-
nalmente, calle de San Joaquín número 41, á Eduar-
do López. 5599 8-19 
S B S O L I C I T A 
en Cárcel 17, altos, una cocinera que sepa cocinar á 
la española y la criolla, entienda de repostería, trai-
ga informes y sea muy limpia. 6700 4-21 
UN PROFESOR CON TITULO Dfe LICEN-cíado en Filosofía y Letras y cou personas que 
Ígaranticen sn competencia y moralidad, se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIBBXO DK LA MARINA. 
G. I 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora; tiene muv buen 
trato, es amable y cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con sn obligación; tiene quien la recomiende. I n -
forman Refugio 2. 6701 4-21 
XJn matrimonio dacenta 
y estable, solicita una casa que tenga buen piso ó 
inodoro, en el Prado, ó cerca del parque, que no pase 
de 6 centenes. Dirigirse á Crespo 49. 
6725 4-21 
Solicita colocación una criandera 
k leche entera, la qne tiene buena y abundante, y es 
recién parida. Informan Aguacate 13. 
6709 1-21 
Se tZesea saber el paradero 
de D. José Real, para un asunto que le interesa. In-
forman Belascoain 48,1. León. 6707 15-21 Ag 
OBSESA C O L Q C A f t S B 
Una criada de manos ó manejadora, de color. Sabe 
cumplir cou su obligación. Informan Sitios 129. 
6667 4-21 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y onidadosamente examinadat», eo 
facilitan á todas horas en Manrique 71. 
6703 8-21 
U n s e ñ o r , desea coloearee 
de sereno, para el campo, o de portero para casa par-
ticular. Tiene quien lo garantice. Informan Obra-
pía 14. 6710 4-21 
Desea colocarse p a r a criandera 
k leche entera una joven peninsular, es buena y pue-
n la calle de Genios número 2, altos. den informar e
6711 4-21 
t f n a cr iandera 
de dos meses de parida desea colocarse: tiene buena 
y abundante leche v tiene personas de respeto gne la 
recomienden. Salud 14. 6698 4-x,l 
Z B O T I O J S L 
Un farmacéutica solicita una regencia, bien sea 
en esta capital ó en el campo. Informarán Campana-
rio 120, altos. 6655 8-20 
PERSONA con buena contabilidad, franeés y algo de inglés, se ofrece al comercio é industria para 
escritorio. También aceptaría representaciones de 
casas extranjeras. Inmejorables referencias. Dirí 
írirse al despacho de anuncios de este periódico. 
6644 8-20 
ALQUILERES 
MAISON DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Duran.—En esta hfirmosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblado á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. CouBuíado *' 
T«l€Í<mo 380. 680? 4-24 
S e a l q u i l a n 
las casas Merced número 1, en 5 centenes. Merced 
número 3, en 4 centenes. Informa: Cuba, 47. 
6811_ 4-21 
Se alquilan en 10 centenes los hermosos, frescos ó independientes altos de la gran casa calzada del 
Cerro número 613, recien fabricados en su mayor 
parte, con todas las condiciones higiénicas; pueden 
verse, pues hay trabajadores en los mismos. Su due-
ño A. Rosa, Mercaderes u. 8, altos del Escorial. 
6807 4 24 
C S 5 I S T O 1̂ . 3 3 . 
Se alquila el alto. También en el entresuelo de la 
misma casa se alquilan dos preciosas habitaciones. 
En los bajos informarán. 6812 1-24 
¿Tuerca de Reina Mercedes, calle 21, esquina k K 
V>se alquila una casa acabada de fabricar, con sala, 
comedor, cinco cuartos, baño, inodoro, ducha, coci-
na, patio, jardín, azotea, agua todo el dia; 8 cente-
nes. La llave en el café de la esquina. Informan 
Aguacate 114 . 6731 alt ^-22 4a 23 
T í 
S e a l q u i l a n 
los hermosos y ventilados altos, con sus entresuelos 
del Teatro de Payret, en precio moderado. También 
se alquila el entresuelo del cafó Payret, con vista al 
Parque Central, y dos Kioscos, propios para venta 
de cigarros.—Píira informes dirigirse á tocias horas á 
la Contaduría del teatro. 6776 8-23 
S S A L Q S X L A I T 
los hermosos y ventilados altos de Salud y Santiago 
y la casa Indio 50, propia para corta familia. 
6780 4-23 
CUS A£ ,Qt7IZ.A 
la casa Virtudes, 90, con sala; comedor, tres cuartos, 
cocina, cuarto de baño, inodoro; la llave en Galiano 
número 63. 6761 4-23 
P a r a establecimiento 
En calle comercial, se alquílala casa Angeles, 20, en-
tre Estrella y Maloja, cou 5 cuartos, 
iuformarán. 6779 
En la misma 
4-23 
SE ALQUILAN los bajos de la casa San Juan de Dios número 3, frente al parque, con sala, ante-
sala, cuatro cuartos, baño, aos inodoros. Es muy 
fresca. La llave en los altos. Su dueño, Virtudes 
número 15. 6767 4-23 
Vedado,—Se aíquiían dos casas para el día 27 del actuaL La una en 50 pesos oro ame/icano y tie-
ne sala, comedor, seis cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, etc. etc. La otra en 26 id. con sala, comedor, 2 
cuartos, cocina, baño, inodoro, etc. Quinta de Lour-
des. 6786 4-23 
S e a l q u i l a 
un bonito alto muy fresco y vent'lado, con 
todas las comodidades necesarias, propio 
para cor'a familia ó mairimonio so¡o. En 
Compostela 49 entre Obiepo y O-Reilly. 
6738 | 4-22_ _ 
Parque de Colón, Monte 51, a Itos.—Se alquilan amuebladas varias habitaciones á personas for-
males. Es localidad la más céntrica y saludable de la 
Habana. Casa particular. 6757 4-22 
Empedrado3,—Se alquilan dos habitaciones altas cou balcón á la calle, para escritorio ó matrimo-
io sin niños. También se alquila una accesoria. 
6756 4-22 
E n la loma, en é l Vedado, 
se alquilalar-fresca casa calle B entre 15 y 17, .re-
cienconsttuida. Se compone de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina é inodoro. La.|lave ó informes en La Vina 
Reina 21. 6749 4-22 
8 X 3 A T i Q T T T T t A 
ta casa calle áe la Reina ni? 81, compuesta d e sala, 
saleta, seis espaciosos cuartos, comedor, cocina, baño 
y dos inodoros. La llave en La Viña, Reiua n. 21, 
donde iuformarán. 6750 4-22 
Monte 45.—Habita 
lonas y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen semcío y gran rebaja de precios. 
Vista hace fó. Cómodo para todos y más para fami-
aa. f40l 26-12 
A G U A . D E M O N D A R I A 
Fuentes GANDARA v TRONCOSO. En cajas de 
50 botellas. Depósito, Oficios 88. 
c 1290 15-8 Ag 
\ f t 3 f > A D Ó , X i O Z M E A 
I n -Se alquila espaciosa casa, calle F número 34 
formes al lado y en Teniente Rey 41. 
6265 , U S Ag 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a 
y elegante casa ¿e alfbs, Prado 113. La llave en loa 
oajos. Informes Obrapla 23. altós. E. Casans 
6273 15-frAg-
A Q X J A C A I E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
& todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 6246 26-7 Ag 
j M M B f i i a i i i I — — — B B ^ B a 
OJO. P R A D O 93, letra B . 
Eu esta hermosa casa se alquilan frescas. y venti-
ladas habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, 
tiene.baño v,ducha con abundante agua, con efítra-
da á todas horas. Subida á la casa, entre el calé Pa-
saje y la librería; | 6758 4-22 
Vedado, loma.—Quinta Rosicla, para familia nu-merosa ó de gusto, calle F número 30. Salud, co-
modidad, dos baños, gas, agua de Vento. Todo mo-
derno. Informan en la misma ó eu Zanja 152, esqui-
na á Infanta. 6741 15-22Ag 
S E D E S E A T O M A R 
en arreudamientp ó como encargado, un solar 6 casa 
de vecinos, dando la .garantía necesaria. Informarán 
en Egido y tmi, fearUfeHa. 6723 4-21 
Maífiicasyestaiciieitos 
VEDADO. 
So alquila la hermosa casa-quinta situada en la lo-
ma calle I I número 101, eutre 10 y 12, k una cuadra 
de la linea, compuesta de jardín, sala antesala, co-
medor, nueve cuartos, dos baños, caballeriza, inodo-
ro y patios con árboles frutales. Precio 20 centenes, 
por contrato. Informan en la misma. 
6705 10-21 
S E A L Q U I L A 
Trocadero n. 57, un alto propio para corta familia: 
tiene balcón á la calle de Amistad. 6715 4-21 
los eapacinaos bajos de, la casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
6713 9-21 
A n i m a s 0 8 altos.—Se alquilan estos cómo-
^ . U I U l O i B 3 0 , dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. 1 nformaráu San Ignacio 76, 
6714 8-21 
S E A X . Q t T I L A N 
en 8 centenes 'os magníficos altos de la sastrería y 
camisería La Tijera de Oro, Dragones 48, compues-
tos de sala, comedor, 3 cuartos, cocina y demás ser-
Viclo. 6696 4^ l _ 
aiiaüao, Martí 36, cerca del paradero, se alquila 
S E V E N D E 
la ca;a Campanario 38, con sala, comedor corrido, 3 
cuarto» bajem y aoá altos, despensa, cuarto de baño, 
inodoro, ha la misma informarán. 6805 6̂ 24 
BÚ V E N D E 
la casa Compostela 203, de zaguán, sala, comedor, 5 
cuartos, patio, etc. Se dá barata. Informarán Pra-
do m 6806 4-24 
' l / ' "C ' \ r r jn , Bodegas, cafés, fondas, barberías, car-
W MJl\MJ\Jt nicerías, toda clase de establecimien-
tos, por módico precio y en todos los barrios. Tengo 
buenas esquinas para abrirlos, y toda clase de ense-
res, mesas mármol, billares, armatostes, etc. y una 
patente de bebidas para el corriente año. Casas de 
mil á 50 mil, solares donde se pidan; quintas y fincas 
de una á cien caballerías, próximas á calzadas y á la 
capital.—Me encargo de hacer pozos de agua y sumi-
deros, para fincas. Hay dinero para toda clase de 
negocios. De 8 á 9 de la mauana ó noche. Prado 
103, cafó La Plata, de 3 á 4. Amargura 20.—Vicen-
te Garcia. 6766 4- 23 
S^ÍN'IÑTÉRVENCTÓÑ D E CORREDORES, SE vende una casita, con sala, comedor y dos cuar-
tos, cocina y portal, llave de agua y terreno propio 
sin ningún gravámen, en S 75U oro, libres para el 
vendedor, ¿"'omento núm. 3, Jesús del Monte, impon-
drán. 6720 4.22 
S E V E N D E 
nn puesto de pan, frutas y dulces propio para un 
principiante, por tener su dueño que atender á otros 
asuntos se dispone á venderlo. Razón Acular 55, za-
pateria. 6681 4-21 
S E V E N D E 
una casa en O-Reilly, de altos y bajos, con todo gé-
nero de comodidades, sin gravamen, en $9000 oro. 
Informan Tacón 2, de 2 á 4.—J. D. M. 
6681 4-21 
S E V E B T D E 
nn hermoso familiar de vuelta entera con nn hermoso 
caballo y limonera. Se vende junto ó separado. Se d» 
muy barato. Informan San José 126 6542 8-16 
A. l o s e s t a b l o s y t r e n i s t a s . 
Éfí verdadera proporción se venden siete carrua-
jes construidos por los mejores fabricantes de esto 
ciudad con sunchos de goma; por sn buen estado pue-
den aplicarse para particúlar y establo; nn faetón 
francés con muy poco uso y 22 caballos escogidos de 
los mejores que han venido á la Habana. Vista hace 
fé. El comprador si le conviene se podrá qnedar ee» 
el local enWenae condiciones. Morro 30, de 1 á 4 de 
la tarde. 6521 8-16 
i r — - • - • • • B B « g 
DE MEBLES Y PREMS. 
"LA ZILIi," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s h e c h a s de t o d a s c l a s e s 
procedentes de empeño, nuevas y de neo, á precioe 
de ganga. 
FLÜSBS de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
é 3, 4 y $10. Medios ñnees á 1-50, 3 y $6. Sacos k 1. 
2 y $1, Pantalones de 1 á |3. 
PARA SESO-RAS: vestidos de ola,», seda, piqué» 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde %l en»-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y desloe 
ropas é infinidad de prendas de oro y bríllantee. 
Surtido colosal de muebles de todas clase» k pre-
cios baratísimos; 6314 13-24 Ag 
F I A N O S 
Los tan conocidos de V I D A L , se signen vendiea-
do á 40 centenes en casa Maestres, Bernaza 21. 
6793 4-24 
P o r desocupar loca l se vende 
una bicicleta muy propia para cualquiera clase d» 
establecimiento. Oorapía 05, é todas ñoras. 
6796 4-24 
M í la fresquísinia casa de esquina conocida por la I 
Bolera, con o cuartos y uño alto, graü coipédor, co- I 
cheray dos solares cercados. Está acabada dé teptL I 
rar y so da barata. Informan Cérfo 547, cerca de la I 
esquina de Tejas. 6702 4-21 _ I 
V E D A D O 
Véndese una barbería montada á la americana por 
ausentarse su dueña, bien acreditada. En la misma 
darán razón, calle 9, 131 Chorrera. 
6718 4-21 
c 
Se vende por no poderlo atender su dueño, un ta-
ller completo de niqtíelar con su motor y caldera an-
, tomática de tres caballos. Precio moderado. Di r i -
alle del Obispo.—Se alquila un magnifico local í girse á Prado 89. 6675 8-20 
_ con aparadores, vidrieras mostrador y lo necesa-
rio para cualquier giro. Informarán Teniente Rey 
39, de 3 á 4. 6673 4-21 
En punto céntrico de la Habana una panadería y 
víveres saliendo sin alquiler por su mucho local. Ani-
mas y Amistad, bodega, iufoniian. 6648 8-20 
Gruanabacoa 
eali[ui'ia la hermosa y fresqui sima casa-quinta Ba-
rrete 62. La llave eu Marti 43 y los informes en los 
altos del "Restaurant Roma," entrada por Zulneta, i ^Jde mamposteria con instalaciones sanitarias mo 
piso principal, cuarto núm. 5, excepto los martes, en dei.na8; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecimientos, reñ-
íaHabana 6123 ? ta garantida en alto grado, en buena calle, sin cone-
EL ALTO DE LA CASA dores, informan Aramburu 30, de 8 á_ 5, Garriga y 
^ j A S A QUE VALE 20.000 duros se da barata; es 
S E ALQUILA. E G l S o r ^ f r e n t e T l a ^ a z a j Cristina 24, por Castíllo, letra G-de 8 á 1 v 4 £ 5 . — 
de las Ursulinas; son muy frescos y se componen de Pierre. 6b.}7 ¿bJ.9_Ag 
SE VENDE LA CASA Manrioue 163; es de dos ventanas, acabada de fabricar á la moderna, con 
suelos de mosaico, toda de azotea y losa por tabla. 
8e da en proporción. En la misma informaran. 
6541 8-16 
4 cuartos, sala, comedor, cocina, cuarto de baño éino 
doro, con entrada independit nte. Informes: Riela 72, 
Almucén "La Parra". 6721 4-21 
R í í n a 95*—Se alquila la parte a ta, con en frada independiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
dos, galón de comer, agua abundante, baño ó inodo-
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidad. En los bajos está la llave ó impondrán en 
Prado 99. 6692 10-21 
C a n M i g u e l I l 9 . - 8 e alquila la parte alta 
kjae esto espaciosa y bouiU casa, con entrada inde-
pendiente, compuesta de sala, antesalaj 6 hermosos 
cuartos, comedor, baño, cocina, agua é inodoros. En 
loa bajos está la llave ó impondrán en Prado 99. 
6694 10-21 
A n í l T i a S IIOJ cerca de Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
íocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos ó impondrán en Prado 99. 
6693 10-21 
S e a l q u i l a n 
halntaciones altas y bajasen Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ancha, eto. 
c 1260 1 Ag 
\ fTI}rriTTlli,Q I1-? esquina á Industria, se al-l l l 1 UU-EiO lOj qniian estos ventilados altos, 
con zaguán y entrada independiente. La llave en la 
bodega, é informan en Prado 115, altos. 
6665 8-20 
Ca s a de h u é s p e d e s de l a c l a s e . Prec ios razonables, a g u i a r 7 2 , 
altos. 6 6 8 O 2 6 - 2 0 A g 
CL'ESORIA para tienda pequeña, agencia ó es-
critorio; se alquila una de dos departamentos, 
tiene inodoro y agua; precio $15.9 • adelantados. Pun-
to céntrico y comercial; Aguiar 100 esquina á Obispo 
está é iuformarán. 6674 8-20 
Se alqui lan hobitaciores 
bajas con ducha y vista á la calle, amuebladas ó sin 
amueblar. Reina 83, 6659 8-20 
Zulueta número 36. 
E n esta espac iosa y vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. Prec ios m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero A tedas horas. 
O 241 1 Ag 
S E A L Q V X X A W 
Para el dia 1'.* de septiembre quedarán vacíos los 
hermosos y ventilados altos de la casa Compostela 
112 esquiua á Luz, frente á Belén. Tienen balcón 
corrido por Compostela y Luz y todas las comodida-
desapetecidas para una numerosa lamilia. Informa-
rán en los bajos, casa de préstamos La Equitativa, á 
todas horas. Eu la misma se alquilan los entresue-
l o s ^ _ 6744 8-22 
Se alquila en Prado n. 126, entre el café de Tacón y el Cuartel de Bomberos, nn espacioso salón pro-
pío para depósito ú oficinas. En la Contaduría del 
Teatro darán razón. 6̂ 53 8-22 
Q e alquila la casa Peña Pobre número 3, barrio del 
OAngel, para una corta familia, tiene tres cuartos 
bajos, uno alto en estado sanitario, sala, comedor, es 
muv fresca y está reedificada de poco. Su dueño Te-
niente Rey 58. 6751 4-22 
Se alquilan los altos de la Sastrería y Camisería 
La Aurora, Monte 183. Tiene pisos de mármol y dos 
salones. 6664 8-20 
Neptuno 19.—En esta acreditada casa con todos los adelantos higiénicos, se alquilan frescas ha-
bitaciones interiores y con balcón a la calle, amue-
bladas y con espléndido baño, ducha y entrada á to-
das horas. No se admiten niños. 6666 8-20 
Cristina 26 A 
Solo á personas de reputada buena conducta, á 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi-
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
f se instalará un lavadero para mayor comodidad de 
os inquilinos. En la misma informarán á todas ho-
ras. c. 1209 30-J1 
E N Industria 128, casi esquina á San Rafael y k dos cuadras de Parques y Teatros, se alquilan 
ámplias y ventiladas habitaciones altas y bajas.—En 
la minina se alquila una hermosa sala con ó sin 
muebles. Hay ducha.—English Spoken. 
6662 8 ^ 8-20 
A los españoles que se letlran 
So vende una magnífica propiedad vinícola en el 
pintoresco y saludable pueblo de Cuzcurrita, en la 
Rioja, alumbrada con luz eléctrica. Dista nnos once 
kilómetros de la importante estación de Haro y qnin 
ce de las de Miranda y Pancorbo por excelentes ca 
treteros. 
Consta de una magnífica casa de sillería de tres pl 
sos, amueblada, en la plaza principal de Cuzcurrita 
con jardines, cocheras, caballerizas y toda clase de 
comodidades y otro edificio también de sillería con las 
tinas, 6 lagares, prensas, útiles y maquinaria y apara-
tos para la elaboración de vinos. Sus magnificas cue-
vas contiguas están reputadas como las mejores de 
la Rioja y tienen capacidad para quince á veinte mil 
cántaras de vino. 
Tiene quinientos obreros de viñas, cien mil cepas 
en producción y algunas tierras más para siembras, y 
huerta cercada cu el pueblo, de gran extensión con 
agua abundante. 
Su marca de vinos finos premiada en la exposición 
de Burdeos de 1863 y en otras muchas exposiciones, 
está muy acreditada y es muy conocida en toda Es-
paña y en la Isla de Cuba, donde antes de la guerra 
se colocaban con éxito lisongero grandes partidas de 
sus productos. 
Para precio y más detallados informes, dirigirse á 
Sergio de la Vega, calle de Cuba números 76 y 78. 
6500 10-15 Ag 
S E R A F I N A S 
americanas, francesas y alemanas se venden & plasoe 
y también se alquilan en San Rafael n. 14. 
6773 8-23 
CJE venden los armatostes, ensere, ona graa vidrie-
U r a á la calle y una caja para caudales de Banco, 
con 6 sin acción al local, de la tienda de ropas "Los 
Estados Unidos". Darán razón en la misma, San Ra-
fael 31 í. 6775 4-23 
En Acosta 32. bajos, se venden varioe, entre ellos 
un medio juego de sala. Pueden verse de 3 á 1U de la 
mañana y de 12 á 3 de la tarde. 
6765 4 23 
Maniquis, M á q u i n a s , Muebles, 
Camas, Relofes, Serafines y Buró», se venden á pla-
zos en San Rafael, 14, se a"lquilan pianos á 3 pesoe. 
6739 8-22 
N o v i o s á c a s a r s e 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Virtu-
des 93. Allí se venden juegos de cnarto v de comedor 
todo de nogal y cedro, también los hay de meple grfe 
y de majagua, todo lo menos 25 p.g man barato _qne 
todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles viejo» 
por nuevos v se construye á la ordteH todo lo que se 
pida sin ningún compromiso hasta que el marenante 
esté completamente satisfecho. A verlo» á Virtude» 
93, ebanistería. 6728 í3-22 Ag _ 
F O R 1 5 - 9 0 O R O 
UN PIANO NUEVO, premiado en la última expo-
sición de Búfíalo, eu San Rafael, 14.—Se alquilaa 
pianos a 3 pesoŝ  8-22 
3 E > X - A . 3 S r O S J F ' X j J ^ y . H í T e 
últimos modelos, cuerdas doradas y cruzadas, ee ven-
den muy baratas en San Rafael 14, ee alquilan pianos 
á tres pesos. GtiSí S-21 
P i a n o s R i c h a r d s 
Con tres pedales y sordina: los únicos en la Habar-
ña á precios de situación en San Rafael 14. 
6653 8-20 
S E V E N D E 
Barcelona 7. 
6-20 
nn piano P L E Y E L de medio uso, 
6676 
Una hermosa y espléndida casa con todas las co-
modidades para una numerosa familia. Una manza-
na completa con buena y cómoda casa, cuatro habita-
ciones separadas y árboles frutales Un gran local 
con caballerizas para cincuenta caballos, fabricadas 
con todos lo adelantos que exije la comisión de higie-
ne; también hay habitaciones y otras construcciones. 
Un puño de terreno con uua superficie de cuatro mil 
varas planas, cercas nuevas. Se ceden juntas ó se-
parados, muy en proporción. Para más detalles Fal -
güeras n? 1, Cerro. 6133 15-13 
DE ANIMALES 
633 V E N D E 
nna hermosa yegua parida. Puede verse y tratar, 
callejón de Jovellar número 4. 
6797 8-24 
SE VENDE 
un carnero mny hermoso y sano, propio para cría 6 
establo. En Salud, 79 dan razón. 6784 6-23 
E n O b r a p i a n ú m e r o 2 6 
se alquilan los altos muy frescos con balcón á la ca-
lle y con todo lo necesario, propios para una familia 
decente. Precio módico. 6621 8-19 
A I . Q U I L A 
en Compostela 109, en tres contenes, un magnífico 
entresuelo con dos habitaciones, dos balcones á la ca-
lle, uno al zatrnAn, cocina, inodoro y ducha, 
6614 e ' ' 4U9 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y |17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR 
C 1604 313-12 St 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa calle de Maceo n, 7, en los Quemados 
de Mari iuao. Cerro 627, darán razón. 
8-19 
P l a y a de Marianao 
En el mejor punto, frente á los baños de Tuero, se 
alquila por el resto de la temporada la casa número 
63 La llave al lado en el numero 55. Informarán 
Campanario 44. Se da barata. 6620 6-19 
A m a r g u r a , 1 9 
ESQUINA A CUBA.—En esta casa de moralidad, 
se alquilan habitaciones altas. 6622 8-19 
VILLA HERMOSA.—Baños 15, Vedado.—Pro-pio para la temporada; se alquila nn departamen-to alto con vistas al mar, á una cuadra del tranvía, 
un excelente servicio y baños,—Precios módicos. 
8-17 
tres buenas vacas criollas. lulorman en Marti n? 61, 
Guauabacoa. 6782 4-23 
C S A T I C O S B E A N G O R A 
se venden muy bonitos, negros v blancos, en O'Rei 
lly «0. 6712 4-21 
^ S T ' - A » - A . 1 3 
En la Vinca "Lola" (á) Acevedo, situada entre Ma-
rianao y las Playas, se venden VACAS paridas y 
cargadas. Las hay criollas y extranjeras aclima-
tadas. 6661 8-19 
P o r u n c e n t é n a l m e s 
una MAQUINA SINGER LEGITIMA, laneadera, 
vibratoria y nueva, en San Rafael 14. 
6617 
SE VENDEN en Palgneras, 25, Cerro, nn juego de cuarto Reina Ana^ 3 pares mamparas, un esca-parate cedro R-, 1 farola, 1 mesa centro R.. I 
silla coche niño, otra fija, 1 par cort inas madera, l 
cama hierro, 1 banqueta piano, nn jarrero, 1 palau 
ganero. Todo flamante. 659o la-18 7d-19 
C r e s p o n ú m . 5 6 
En módico precio se vende un piano Erard. una 
cama imperial, nn escaparate, un vestidor, un lava-
bo, una nevera y nn tinajero. 6531 8-ló 
Acaban de llegar los célebres pianos BOISSELOT 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y man-
dolinas á precios baratísimos. 
Pianos de varios fabricantes se alquilan y se 
venden á plazos pagándome $8 50 oro al mes.—Mi-
guel Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rey. 
6519 26-13 Ag 
m m m k y m n m m 
V I N O 
• 
« l i l i l í ^ 
• D E L DR. T A Q U E C H E L i 
^ Se emplea con gran éxito en el tra-
tamiento de la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad general, Gastritis, Gastral-
gia, Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cardiacas, Convaiesc encía, Enferme-









F a r m a c i a y D r o g u e r í a del 
D r . T a q u e c h e l , 
MEECADSHES 19. H A B A N A 
c 1251 1 Ag 
i i 
i i i 
4 i i i 
S E V E S T D S 
nna muía mansa, propia para un carro chico.—Se 
barata, puede verse en Jesús del Monte 224. 
6167 9-16 
dá 
A los Establos y vendedores 
DE GANADO C A B A L L A R 
d e l u j o y d e r a z a 
Se reciben caballos y yeguas á piso en los grandes 
y excelentes potreros Jie la finca ''Santa Teresa" en 
Managua. 
Todos los cuartones cercados de piedra, aguada co-
rriente y los pastos son: yerba del Pará, guinea, y 
pasto labrado. Condiciones.—Precio, $3 plata al mes 
pagaderos al ingreso de cada cabeza. No se admiten 
caballos enteros. Informan Acosta 27. 
6539 15.16 Ag 
A los ganaderos. 
Se recibe ganado á piso en los magníficos potreros 
pertenecientes al ingenio "Jesús", denominados "San 
Luis" y "Portal'', ae sesenta caballerías de exten 
sión; todos de yerba del Pará y con ainadas mny a-
bundantes. Informarán en la mayordomia de dicho 
ingenio "Jesús", situado en el Quemado de Güines, 
barrio de Carahatae, provincia de Santa Clara. 
6495 15-15 Ag 
DE CARRUAJES 
S e a l q u i l a 
la hermosa, fresca y cómoda «asa quinta. Delicias, 
41 entre Luzy Pocito en Jesús del Monte. En la 
misma impondrán^ 6557 
NEPTUNO, 22.—A nna cuádra del Parque, se al-quila toda la casa, o por habitaciones. Tiene za 
guán, dos ventanas, seis cuartos, etc., y cuartos en 
la azotea. En la misma la llave é informes. 
6577 13-17 
N e p t u n o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan dos habitaciones á geñoras solas 6 ma 
trimonios sin niños. 6572 8-17 
P l a z a d e A r m a s 
Se alquilan los espléndidos bajos de Obispo núme-
ro I , esquina k Baratillo, propios para almacén, y 
también se alquilan por partes. Informarán en la 
^isma. 6551 8-16 
T A L L E R DE COCHES 
SAN M I G U E L NUM. 1 7 3 
A . F E R N A N D E Z 
Se hace cargo de todos los trabajos del gremio de 
carruajería. Hay carruajes de venta. Se instalan 
llantas de goma. Teléfono 1710. 6800 13-24 
un milord con zunchos de goma que ha rodado muy 
poco y nn caballo maestro de tiro y monta. Lamparí 
fia 74, el portero informará. 6722 4-21 
SE VESDE'ÜN MILORD 
muy bueno y muy barato en Z a n j a 
número 68. 6638 6 19 





P L A T E R O S 
Se venden 6 alquilan dos cilindros á chapa, acaba-
dos de recibir. Se dan baratos. Monte 273. 
6804 6-24 
C o l e c c i ó n de s ellos, 
se vende nna magnifica colección de 2.000 sellos sa» 
tignos de todos los paises.—Eseribir á J. G. DIARIO 
I>E LA MARINA. 6734 4 22 
VAQUETAS FRANCESAS PARA CAMAS.^ Llamamos la atención á las familias y del públi-
co en general, sobre las hermosas Vaquetas qne reci-
bimos por el vapor francés. Solo esta casa tiene eJ 
privilegio de vender este articulo preparado par» 
ella.—Teniente Rey 25. 6043 26-1 Agto 
SÜESTROS EEPRESERTÁRTES ESGLÜSWOS 
para los Anuncios Franceses son los 
| SnsMAYENCE FAVREJP * 
1!8f put de ' J '.irange-B8tel¡éreF PARIS T 
R E C O L O R A C I O N 
D E L A S 
B A R B A S y d e l P E L O 
CON E L 
E í T R A I T f c S I R E N E S 
de G U E S Q U I N , Químico en París 
in La H a b a n a d e JOSt SARRAé Hijo 
EXPOSICION UNIVERSAL DS1889 
I D o s 
GRANDES PREMIOS 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
sombre C H R I S T O F L E 
QBI»I C-orsatiai fuá <1 compraáer 
con todas 
sus letras 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
3 P I J - A . T S A . X > O S S O B R E M E T - A - X a E U L ^ U S T C O 
S i n q u e nos p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a de p r e c i o , q u e n o p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o de l a c a l i d a d , m a n t e -
n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fieles a l p r i n c i p i o q u e n o s h a p r o p o r c i o n a d o 
n u e s t f o é x i t o : j ) ^ ei mejor producto al precio mas bajo posible. 
P a r a é o i t a r t o d a c o n f u s i ó n de l o s c o m p r a d o r e s , h e m o s m a n t e n i d o i g u a l m e n t e : 
la unidad de la calidad 
q u e n u e s t r a e x p e r i e n c i a de u n a I n d u s t r i a q u e h e m o s c r e a d o h a c e c u a r e n t a a ñ o s n o s h a d e m o s t r a d o n B t e s T ' Ü y suf ic ien te . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r es n o a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s de n u e s t r a c a s a a q u e l l o s s u s n o I l e o o n Ja m a r c a 
de f á b r i c a c o p i a d a a l l a d o y e l n o m l t r e C H R I 8 T O F L . E e n t o d a s l e t r a s . 
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